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A N 0 L X ^ I I . HABAKA.—Sábado 20 de Octubre de 1 9 0 6 . -Santa Irene, virgen y mártir. iSl'lIUeiu £1k&. 
I LA 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c ó m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e - u n d a c lase en l a Of i c ina de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . 1 0 3 . E S Q . A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a . 
TTtTT/sir t , » ^ ™ . , ("12 meses $21-20 oro. 
* M M POSTAL ,6 id «11-00 
id,... I 6-00 
ISLA DE CUBA | 12 meses $15.00 plata. 6 id $ S.00 id. 3 id $ 4.00 id-
f 12 meses. 
H A B A S Aj | f -
m m k m e l o í b l e 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D e l a n o c h e 
Octubre 19. 
GUERRERO-MENDOZA 
De regreso de Buenos Aires, ha Ue-
ffado á Cádiz la compañía Guerrero-
jkendoza. 
S I G U E G R A V E 
Continúa en el mismo estado de frra-
vedad el General Beránger. 
P R O T E S T A 
En Tolosa (Guipúzcoa) se ha cele-
brado un mitin de los industriales de 
las Provincias Vascongadas, para pro-
testar contra los tratados de comer-
cio. 
Asistió á dicho m?vtin una represen-
tación del Fomento del Trabajo Na-
cional de Barcelona. 
CONSEJO 
E n el momento en que telegrafío es-
tán reunidos en Consejo los Minis-
tros, 
CAMBIOS 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las li-
bras esterlinas á 27-39. 
.. rU.'HoTV.a. 
.1 7.00 id. 
f 3.73 id. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
E L CICLÓN 
Nueva York, Octubre 19.—El ciclón 
que pasó antes de anoche por la parte 
occidental de la Habana, azotó la cos-
ta de la Florida, pasando hoy por el 
Océano frente á los Estados de las Ca-
iüiiuas. 
AVISOS 
Se han pasado avisos de tormentas á 
los pueblos situados en la costa del 
Atlántico. 
E N MIAMI 
Anuncian de la Florida que el ciclGn 
ha derribado unas cien casas en Miami 
No ha habido desgracias personales 
que lamentar. 
VAPOR P E R D I D O 
San Juan de Puerto Rico, Octubre 
19.—Informa el capitán del vapor 
"Filadelfia" que salió de L a Guaira 
para Nueva York, que el ciclón echó 
á pique á un vapor holandés entre Cu-
razao y L a Guaira. 
Al "Filadelfia' lo cogió el ciclón el 
lúnes, arrojándolo contra la costa y 
causándole averías de poca impor-
tancia. 
E n Caracas, según afirma al capitán 
del "Filadelfia" el ciclón ha causado 
algunos daños. 
S A L I D A D E V A P O R E S 
E l vapor correo "Prinz Wiilimini" 
de la Compañía Holandesa salió de 
Curazao el día 12 del corriente y de L a 
Guaira el día 16, y el vapor "Prinz 
Willem" de la misma Compañía, zar-
pó de L a Guaira el día 10 y de Cura-
zao el 20. 
DIMISION 
París, Octubre 19.—El Jefe del Ga-
binete Mr. Sarrien, ha presentado sn 
dimisión. 
E L BANCO D E I N G L A T E R R A 
Londres, Octubre 19.—El descuento 
del Banco de Inglaterra ha subido al 
6 por ciento. 
MULTAS 
Nueva York, Octubre 19.—El Tribu-
nal de esta ciudad ha impuesto á la 
Compañía ferrocarrilera "New York 
Central" una multa de $108,000 y al 
subdirector del tráfico Mr. Pomeroy, 
otra de $6,000 por haber concedido re-
baja en los fletes de sus productos al 
'' Trust'' azucarero. 
QUEMADOS VIVOS 
Birminham, Habana, Octubre 19.— 
A consecuencia de un incendio que se 
declaró en u m casa de huespedes de 
esta ciudad, han sido reducidos á ceni-
zas diez personas; dos más se hallan 
muy graves á causa de las quemaduras 
que sufrieron. 
L A STANDARD OIL CO. 
Findlay, Ohio, Octubre 19.—En una 
investigación practicada por el Jurado 
de este Estado, se ha encontrado á la 
Compañía refinadora de petróleo 
"Standard", culpable de conspirar 
contra el comercio de los Estados Uni-
dos. 
E l Tribunal no ha dictado aún sen-
tencia contra la Compañía. 
MAS NOTICIAS D E MIAMI 
Jacksonville, Octubre 19.—Según 
noticias de Miami, todos los hoteles si-
tuados en la costa oriental escaparon 
del ciclón sin novedad. 
E n North Miami tampoco hubo da-
ños, pero en la ciudad de Miami tres 
edificios quedaron destechados y los 
árboles fueron arrancados de raiz. 
Centrífugas, número 10, pol. (.)6, cos-
to fíete, á 2.518 cts. 
Maseabados, polarización 89, en pla-
za, 3.1j2 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.1¡4 ots. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.75. 
Harina, patente Minnesota, á $4.40. 
Londres. Octubre 19. 
Azúcar céntrifuga, pol. 96, á l i s . 
Od. 
Mascabado, á 9s. 6d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días; 
9a 5.114.. 
Conswliidaldos, ex-initerés, 85.3!4. 
Deseumto Banco Inglaterra 6 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
94.314. 
París, Octubre 19. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 82 cent irnos. 
Coti zamos 
Comercio Banqueros 
O B S E R V A C I O N E S 
Correipondientes al día 19 de Octubre, he-
cba al aire libre en E L A L M G N D A R E I S , 
Obispo 54, para el D i a r i o d r La M a r i n a . 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Octubre 19. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 104. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intti-és, 
102. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.lv,, 
j 6 á 6.1¡2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
$4.79.50. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.84.50. 
Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-
queros, a 5 francos 20 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, ü0 d.jv. ban-
banqueros, á 94.718. 





Barómetro: á las 4 P. M.: /So mmi. 
81° 
76° 
Londres 3 d[v 20.1x4 20.3¡1 
" 60 djv 19X. -20. 
París, 3d[V 6.I1S B.6j8 
Hambur<ro. 3 d[V 4.1 [4 4.3i4 
Estados Unidos 3 djv 10. 10.1[2 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv 2,3[4 á 1.3i4 D. 
Dto. papel comerw»!, 10 á actual. 
Monedan e.ctraujeras.—.Sa ce tizan hoy 
' como siíjue: 
i Greenbaeks 9.7[8 10.1]8 
i Plata americana 
Plata española JT. 96. 96.3iS 
Acciones y Valores.—El mercado 
a'brió -un poco énealmado, pero soste-
: nido y duraiute el día se animó con de-
m •<) ] i (ka por 3 as qoeio nes «de Tos Ferroc a -
ir ¡les Unidos. Banco Español y eomu-
I mes del Eléctrico, •cerrando más firme 
em general. 
Cotizamos: 
Bonos Uni-dos. 120 á 124. 
Atviimes UiiMí <. 1S;¡ A 183,112. 
iSabamillla, 153.1:2 á 155. 
Ban-co Español, 08.3!4 iá 99. 
Bonos Cas, l l l . l j 4 á' 111.1|2. 
Aeeiones Cas, 117 á 118. 
Hav. Ellle-c. Preferidas, 06 á 07. 
Hav. Elec. Ooimuimes, 52.718 á 53.1 8. 
Bonos Elecitmos 100 á.104. 
Deuda Inlt-orior, 104.1|2 ú 106. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Con fecha 16 del .a'ctua'l y por an-
tes é l Notario de Oai-abaiio Ldo Ga-
briial López Miguenies ha quedado di-
sueLta la soededad que giraba en aque-
l'la plaza bajo lia razón soiciail de Fer-
nández Agnirre y Alonso, quedando 
el 'señor J . Aloniso Torre como único 
laidjudicaitario de todas his existencias 
y -créditos activas y pasivos de diccha 
sociedad para 'continnair Uos mismos ne-» 
gocios. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
11 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S d ' e C A M B I O 
Habana, Octubre 1 í) de 1906. 
a ias 5 <Je 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Octubre 19, de 1906 
Azúcares.—Eil mepcado loca'l conti-
•núa. '((itieto y ism variación á lo lante-
rionmente aivi'sado. 
Cambios.—'Sigue r'l mercado con de. 
•mnndri 'mo'dwada y firmeza en las coti-
zjaKiiones. 





tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises.. 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata españólala. 
m y a Á 96% V. 
98 á 100 
4 á 4% V. 
109% á 110% P. 
á 13 P. 
á 5.4(5 en plata, 
á 5.47 en plata, 
á 4.36 en plata, 
á 4.37 en plata. 
á 1.13 V. 
Manuel Calvo. 
E l vapor correo "Manuel Calvo", 
ha llegad'o á Cádiz sin novedad á las 
3 de lia tarde del! jueves 18. 
Konprinzessin Cecilie. 
•Según ftlelegnafma recibido por snq 
consignatarios señores Heil-bu & Rasch, 
dieho vapior salió de Veracrúz para es-, 
ta el Miércolles 17 del actuad. Se es-
pera en este pnento el Sábado 20 del 
•corriente por 'la. mañamia saldrá el 
mismo día á ias 5 de la tarde para San-. 
l ;¡nder, Ilvre, Dover y Hamibiwgo, 
La carga pan* el men îonad'oi vapor 
se recibirá en e'l muelfe de Caballería 
el Sábado 20 del a'ctuail hasta lias trea 
•de Ha tarde y las pólizias hasta las 11" 
de i'ai mañana de dicho día. 
Los pasajeros serán trasbordados á 
j Txxrdo 'en un reünoTjeiadbr de 'la Empre-
sa, que saldrá d'3 'la Machina á las 4 
de lia iclarde del Sábado 20 'del 'corriente. 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN. 
Ocbre. 21—Holsatia, Hambargo y escalas. 
,, 22—Esperanza, New York. 
„ 24—México, New York. 
„ 25—Miguel Ga.Krt, Barcelona y escalas 
29—Seguranca, l'tíw York. 
,, 29—Méiida, Progreso y Veracruz. 
„ 29—Excelsior, New Orleans. 
', 31—Cataluña, Barcelona v escalas. 
„ 31—Madrileño, Liverpool y escalas. 
L a S m i t h P r e m i e r 
¿Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
L a uúm. 4 vale al contado $1^0. 
1 <BL O & 9 m 
$ 1 4 0 
Alcontado $ 30 
y 
11 mensualidades 
deáflO | 110 
? 140 
$135 
Al contado f 30 
y 
7 mensualidades 
de á |15 $105 
| 135 
$ 130 
Al contado | 30 
5 mensualidades k 
de á f 20 f 100 
| 130 
$ 125 
Al contado § 23 
y 
4 mensualidades 
de á$25 $ 100 
$ 125 
E l móflelo uúm. .•> aumetfta el previo en >'.•>. 
L a s ventas á plazos se hacen mediante oblif/aciones y a r a atizadas, 
'lodos los precios son en moneda aitiericana. 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , Obispo 2 9 , H a b a n a . 
A L O S H A C E N D A D O S Y C O N S T R U C T O R E S 
E L R U B E R O I O 
es el mejor tediado moderno, supe-
rior y más barato que el hierro gal-
vanizado, teja francesa, y cualquier 
techado similar. 
¡ I S T o t i o m . o x t í - x t - o J L ! ! 
SSE GARANTIZA que no se derrite con el calor, bs de peso mucho más lijero que el acero y el hierro. Se usa en gran escala para cubrir pa-
redes y pisos, así como para techades. Es el te-
chado más fresco que se fabrica. Es absolutamen-
te impermeable v no le atacan los ácidos ni los al-
calíes. De aplicación barata y económica, así co-
mo también para composturas. No se oxida ni se 
corroe. El mejor techo y el más barato que se fa-
brica para edificios poco costosos, así como tam-
bién para construcciones máácostosas, tales como 
estaciones de ferrocarril,casas particulares.etc. Pí-
danse folletos en español, mueatas completas, etc. 
Dirigirse I FRANK S. RONDE COMPANY, 40 Cliff Strec, New-York. 
Agentes para Cuba, LORENZO OLIVA y Ca. Obispo 7, Habana. 
Pídase en todas las ferreterías de la Isla. 
L o A C E W l I " R A L 
MARCA REGISTRADA 
l a s g o m a s F I R E S T O N E y G O O D R I C H 
P A R A C A R R U A J E S , GÜAOUAS Y GAIfcítOS, 
garantizamos < ^ T J E ! K T O JSÜES I ^ C 3 J t / E l P -EÜDff". 
Se venden é instalan por sus agentes J o s é A E v a r e s y G 1 
S u r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a , 
Y G R A N E X I S T E N C I A D E P I T A I>E C O R O J O . 
A.i»«,irL"Bc>ui.i ,TLi. £5 y l O , " X ^ l ó i f V o ^ o 1 3 3 2 5 -
B r o n q u i t i s , T O S , G r i p p e , 
C A T A R R O S , A S M A . 
J A R A B E I I I I - M T 
S e c u r a n c o n e ! 
S I E S T T I E S I K r j D l E : 
E1T T O D A S L A S B O T I C A S 
R E S T A U R A N T P A R I S 
E S M E R A D O Y L I M P I O 
SERVICIO 
C A S A E S P E C I A L P A R A A L M U E R Z O S 
y notable por sus vinos. — Pueden pedirse las inejores marcas. 
S A L O N E S P A K A F A M I L I A S 
A.TJFJÍEDO P E T Í T , Propietario. f y R E I L L Y 1 4 . — T e l é f . 781 , 
m S U P E R I O R E S 
X j O s s . A J N r x J i K r o i o j S m 
para esta página, m i é r c o l e s y S á b a c J o s , son recibidos exclusivamente 
por la A G E N C I A B S G A M B ^ , Tejadillo OS. Teléfono ;},11(>. También 
los admite para otros días y páginas interiores convenido con la administración-
Pídase precios y condiciones de la publicidad hecha en ios principales 
diarios de la República, por mediación de esta casa, de la que se valen las pri-
meras firmas del comercio y de la industria de la Habana. 
Por el correo y por nuestro servicio telefónico 3,116 atenderemos también 
cualquier orden que se nos dé ó informes que se nos pidan. 
P O 
lámnarasDaraGaSvEiectUcljai 
i - M I S I B B E S 
D E N U E V O S M O O E L O a 
Jnpetes c n a t e y esnejos. 
Artículos de fantasía, lo 
más nuevo. 
rVRA . ^ P ^ L L A - D E CUBA 
.y Reí 11.y »<? > oS, T«>i. « 0 4 
U E B L E S 
PARA CASA, 
del país y americanos en ma-
deras de 
R O B L E , C A O B A . N O G A L 
Y iMAJAOUA 
COCHES DE MIMBRE.-
Camas e s m a l t a ^ y ie tonce, 
L A E S T R E L L A D E C U B A 
0'Reilly56y 58—Tel. 6(M. 
m C A L I D A D 
Y F I N O A R O M A 
T H E R O Y A L B á N K O F G A N A D A 
ff'Tiíc ftcai del Gobierno de la Renública de Cuba para el pago de los cheque* del Ej t s . Ll>it. 
C a p i t a l 7 R e s e m : $ 7 . 7 2 1 , 1 7 3 — A c t i v o : $ 3 9 . 7 7 1 . 8 0 3 . 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece lae mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
„ SUCURSALES EN CUBA: 
tUibana' Obrapía 33.—Habana, Galiano 92.—Matanzas.— Cárdenas.—Camagüey. 
F t „ Santiago de Cuba. . ^. r o • J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habsma, Obrapía 3. 
F u m e n C i g a r r o s 
i. F A B R I C A D E P U E R T A S 
D E A C E R O O N D U L A D O 
d e I R U L r B T A . 
Estas puertas, fabricadas en estaca-
B pita!, compiten, en calidad y precio 
•i con las mejores del extranjero por ser 
construidas con materiales especiales, 
importados directamente de Alema-
^ nia. C U B A 88, Teléfono l.OOO. 
E i m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
cuyo Molo nombre es s-uficieute jíarautia para los cou.simiia<»res (Jamo se h a 
tratado de im i t a r el calzaao, llamamos la atención del público bacía las sí-
eruientes marcas: 
E SH0E ^ p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
W i c h e r t ^ u a r d i n e r l 
P o n s ^ C a . ) 
r . . ^ i . . 
E S i - n j para joveues "C^^yn^A i para jóvenes 
|pr j f aiSOriS | y hombres | FaCKarCt | y hombres. 
para 
s e ñ o r a 
T \ r . r e , r , n fy otras unidas 
¿JOrbC^ i ai nombre de 
Bull-JJCpr I P O N S & C a . 
D I A R I O D E L A MATJNA.—Edición de la mañana.—Oo-tnhre 20 rl'p lí>06. 
Ubre. 
Ubre. 
3—St. Thomsa, Veraoruz y «scalas, 
3—Cayo Larpo, Amberes y ase. 
6—Juan Porgas, Barcelona y esc 
g—Miguel G ülart, Barcelona y eec. 
10—Pío IX, Barcelona y escalas. 
SAL.DKAN 
20—Morro Castle, New York. 
25—Reina M! Cristina. Coruna. 
20—Louisiane, New Orleans. 
20—Arabistan. Buenos Aires. &c. 
" 22—Esperanza, Veracroz y Progreso. 
J* 23—Vigilancia, NewYork. 
*' 24 Alm. New Orleans. 
" 27—México, New York. 
29—Seguranca, Progreso y Veracraz. 
" 30—Mérida, New York, 
jjbre. ¿ S t . Thomas, Coruaa y escalas. 





am. MIAMI por Cayo Hueso vap Childs * Co. 
lo barriles y 
8 tercios tabaco. 
646 bultos provisiones. 
Nueva Orleans vap. am. ÉXCÉLSipP p*>r 
Kingsbui y. 
6 pacas y 
3¿ tercios tabaco. 
340,200 tabacos. 
500 cajas cigarros. 
30 lios cueros y 
1 bulto efectos. 





tamiento 1! hipoteca ex-cp 
Obligaciones H'poteoanaa 
Ayuntamiento 2! ••—«> 
Obligaciones filo ote carias F. o. 
Clenfuegos A Villaclara...-
Id. id. id.. 2" ^ • 
Id.lí Ferrocarril Caibariea... 
Id. H Id- Gibara A Holgnln _ 
Id. 1; 8au Oaverano í Vinales 
Bonos Hinotecanofl de la uompa-
üia de Gas y Electricidad de « 
Habana 
Bonos de la Habana Electno 
Railway Co. en circTlación 
Obligaciones grles. (peroétuas) 
consolidadas de los F. C. U. do 
la Habana 120 
Id. Compañía Gas Cnbanacx-ep 75 
Bonos do la Repñblioa de Cuba 
emitldosen 189« y 1897 
Bonos 2* Hipoteca The Matanzas 
WatasWorfees 
Bonos Hipotecarios Central 0-
limpo „ 




M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGARON 
De Veracruz en el vapor español REI XA MA-
RIA CRISTINA: ^ . j 
Señoras: Blanca Matras — Elena Fernandez — 
Sr. Miguel Villarreal — Josefina Cabanillas — 
Benjamín Docampo — Angel Pascual Chunni — 
Emilia Sánchez — Manuel Díaz — José Calvo— 
Mig«el Malta — Pedro Fernández — Garmo Ro-
dríguez— Luis Ruiz — Carlos Ortega — María 
Franco —Victor Tarín —.Luis Domeston — Per-
fecto Barredo — Manuel »Durand — Soleda Me-
rida — Francisco María Antfulo — Celestino G. 
Martiaez — H. González — Julia María Gálvez— 
Pabol Calvez — Santiago González — Andrés 
Martínez — Avelina González — Manuel Méndez 
—Caridad Méndez — Francisco Méndez — Juan 
prict0 — Mariano Prieto — María de J. Torres— 
Tosé Menéndez — Domingo Fernández — José 
Gozález — Manuel Suas y 2 de familia — Ma-
ría Flores — Nicolás González — Narciso Sán-
chez _ Emilia Sánchez — Femado Jurado — 
Manuel de la Fuente — José sarcia — Elhdio 
Blanco. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso en el vap. am. MIAMI: 
Sres. Florencio Menéndez — Emilia Zumga — 
Carmen Pérez — María de T. Pérez — Enri-
que González — Rodolfo Mendoza — redro rtr-
nández y Nicolás Santana . 
En el vapor americano EXCELSIOR: 
Sres. José Fernández — José Saltero — M. -
Carbajal — C. C. Adscnberg — Irancisco Camp-
bell v familia — E. Agraraonte —J. Agramonte — 
F. Alvarez — M. Regó — Agustín Agaña — Juan 
R García — A. González — M. C. Barro — 
P.' Anas — José C. Vázquez — José M. Pérez 
— Valentine "Felcres y 32 más . 
M a n i f i e s t o s 
DIA 19 
Vapor MIAMI * procedente del puerto de 
nombre y de Cayo Hueso. 
468 
DE MIAMI 
cajas de leche y i caja 
> 
Consignatarios: 600 
1 huacal anuncios. 
Vapor REINA MARIA CRISTINA, proceden 
te de Veracruz: 
409 
M. Durand Díaz: 16 huacales muebles. 
J. Fortún :10o cajas aguas minerales y 1 ca 
ja anuncios. 
A. Landín: 2 cajas talabartería . 
Wickes y comp.: 150 sacos frijoles. 
González y López: 50 id. id. 
Genaro González: 316 id. id. 
Alonso Menéndez y comp.: 50 id. id. 
garbanzos. 
González Covian: 151 id. id. y 330 
joles. 
B .Barceló y comp.: 100 id. id. y 
garbanzos . , •• , 
T. A. Ranees y comp.: 350 sacos frijoles 
F,. >Carnicer: 100 id. id. y 30 sacos garbanzos. 
Galbé y comp.: 50 id. id. 
Enrique R. Margarit: 300 sacos frijoles. 
O la orden: 137 id. id. y 20 sacos grabanzos 

















A C C I O N J C S . 
Banco SeoaQol de la isla de uno» 
(en circulaoián) ex-div 
Banco Agrícola. 
Banco Nacional da Cuba., ex-div. 
Comoañla de Ferrocarriles C ni-
dos de la Habana y Aimaoenea 
de Begla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matausas á Sabanilla 
Compañía ael Ferrocarril del üaa-
ta _ 
Oompañl» Cabana Central Rat~ 
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones _ 
Ferrocarri' de Gibara ft Holgnln-
Compañía Cabana ce Alambrado 
de Gas. „„ 
Oenvpañla de Gas y Electricidad 












Compañía del Dieae Flotante 
Kneya Fábrica de kielo 
Compañía Lonjade Viveros del» 
Habana. „ 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Coba 115 
Comnañía Havana Electric 
Railway Co (preferidas) 
Idem de la id id. id. (comunes 1 
Compa. Anónima Matanzas 




ANUNCIO:—SECRETARIA DE OBRAS 
PUBI^lCAS.^vIEFATURA DEL DISTRITO 
DE PINAR DEL RIO.—LICITACION PARA 
LA CONSTRUCCION DE 6840 METROS LI-
NEALES DE LA CARRETERA DE VISA-
LES AL PUERTO DE LA ESPERANZA.— 
Pinar del Río, 11 de Octubre de 1906.—Has-
ta las tres de la tarde del día 12 de Noviem-
bre de 1906. se rpclbirán en esta Oficina, 
(Antiguo Cuartel de Infantería), proposicio-
nes en pliegos cerrados para la construc-
ción do 6840 metros lineales de la carretera 
de Viñales' al puerto de la Esperanza.— 
Las proposiciones serán abiertas y leídas 
públu-amente á la hora y fecha menciona-
das.—En esta Jefatura y en la Dirección 
General, Habana, se facilitarán al que lo 
Solicite los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren nece-
sarios.—Luis G. Estefanl.—Ingeniero Jefe. 
C 2063 alt. 6-11 
mi de B i e n y m m m 
R E L A C I O N de las limosnas recibidas 
en esta Casa durante el mes de 
Septiembre próximo pasífdo, en cu-
yo mes ha ejercido la Diputación 
el señor M'anuel Luciano Díaz. 
EN SERVICIOS 
Los señores Fernández y Sampayo, de San 
Rafael 153, un féretro para el entierro 
de un niño. 
EN EFECTIVO 
Oro. 
BI Banco Español, al niño que can-
tó las bolas ©n el Sorteo de Obli-
gaciones , $ 4-24 
IMata. 
52^ 98 53Vá 
"'New Yorí S t e l Onotatlons'' 
Senl iy Miller & Comany: Memtm of tlie 
SlBoct E x c t a p ; 
Office N, 19 Broadway, N. York City. 
Correspondent MIGUEL DE CARDENAS, 
74 Cuba St. Telephone 3142. 
Herederos de don Antonio Gonzá-
lez de Mendoza $ 7-50 
La Sra. Viuda de Sarrá é Hijo. . 3-00 
El Sr. Pbro. I. Pifia. - 0-50 
Los Sres. Anstlmo López y Co. . 0-50 
Los Sres. F. Gamba y Co 1-00 
Los Sres. Balicéis y Co 1-50 
Los Sres. H. Hüpmann y Co. . . 1-50 
Les Sres. Ollver, Bellsoley y Co. . 0-50 
Los Sres. Quesada, Pérez y Co. . 0-50 
Los Sres. Luciano Rufz y Co. . . 0-50 
Los Sres. M. Ruiz y Co 0-50 
Total $17-50 
Hajbana, Octubre 4, de 1906. 
El Director, 
D. SANCHEZ AGRAMONTE. 
C i s í s S i i l í 
L a s a l q u i l a m e s e n . n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
J ? . I lpmann de Co, 
( B A N Q U E E O S ) 
C 1710 78-18 Ag. 
SECURITIES Opening Closine: 
procedente de 
Goleta americana HARRISON C. BEACHAM, 
procedente de Port Inglés. 
Cuba Lumbcr Coal & Co.: 10,861 piezas madera. 
C O L E G I O B E G f l B E E D i E S 
C O I J Z A C I O N OJBIC1AL 
C A j W 15 I O S 
Intnerti Coaereu 
Amal. Copper 





Mexican National Pre 
Atchison T 101 








Hav. Elec. Com 











ü. S. Steel Com 
U. S. Steel Pref. 
Norfolk & Western.... 
laterborough Co 
I-iterborough pf 





































Londres, 8 drr 20% 
., fiO div 20 
París, 3 div 6% 
Hamborgo, 3 dry 4% 
„ BOdiV 
EstBtíon Unidos, 3 div lO,1̂  
España s[ plaza 7 cantidad, 
6 dp 1^ 2% 
Deftccentn panel comercial 10 12 
MONEDAS Como. 
Greenhacks 9?¿ 10% 
Plata ©apañóla. _ 96 S6% 
AZFCAK1ÜS. 
AsAcar oentrífnsa de eraarapo. polnrlzaolón 
••Ven almacén áprecio de embarque 4% rs. 
Id.de miel nolarizaciAa 99, en almacén á 
precio de embarque 3% rs. 
V A L O K K S 
FCNDOS POBL1GÜ3. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 113 118 
Deuda interior 104 106 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1S96 y 1897 N 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(lihipoteca) domiciliado en la 
Habana 116'2' 118 
Id. id. Id. Id. on el extranjero 116l¿ 118>í 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 112 114 
Id. Id. Id. en el extranjero 112;; 14% 
Id.liid. Ferrocarril de Cieafae* 
sos N 
Id. 2í id. Id. id N 
Id. Hipotecarlas Ferrocarril de 
Caibarién N 
Obligaciones HipotecariasOnoan 
Electric Cí N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
d. déla Cí de Gas Cnbana 75 sin 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
Holtroin _ 100 sin 
Id.del Havann Elcctrie Railwais 
íCo. en circnlación) 100 104 
A C C I O N J B B 
Banco Nacional do Ceoa ios 1,35 
Banco Español déla Isla de cu-
ba (en circulación) 98% 98% 
Banco Ají̂ Icfila de Pto. Prtncioe N 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Hananay Aimnctsaes de Heela 
(Limitada) 
Compabiade Caminos de Hierro 
de Matanzasfi Sabanilla 153% 156 
Compañía del Fdrroc«rrU del 
Oeste N 
Compañía Cuba.Central Railway 
(acciones oreier id as i ' N 
Id. id. i o. i acciones corannes i..... N 
Compañía Cubana de Alambra-
do de Gas N 
Compañía Dlqae de la Habana!.. N 
Red Teleiónica oe la Habana N 
NaevaFabricn.de Hleio N 
Ferrocarril de Gibara & floitruin N 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railway Co ex-div 96'í 98 
Acciones Comunes del Havana 






































Observaciones sobre el mercado 
^por cable. 
5.20. Hora de la Habana. E l mer-
cado de viaüores se aifedlió con'siclerabl'e-
men'te por hab«or aumentado su tipo de 
descutenito ¿1 Banco de Inglaterra al 
6.0Í0. 
5.22. L a baja de hoy tra.i'a consi-
go gngin número de ordenes '1 imitando 
pérdidas •especialmenite en Cobre, Eea. 
drnig, 'Smeliters y Distilil'e<rs. 
5.25. EH mercado eerró irregular. 
N O T A : — ' C o n motivo de haberse des. 
'Cv'mpiiesto el cable, no nos es posible 
publicar más (jue e'l abre y el cierre 
de hoy Octubre 19 de 1006. 
O F Í C I A L » 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
i l O DE NEGOCIOS EN H 
DE 
J E S U S O L I V A 
O ' K E I L L Y 33 
Dinero con hipoteca, sobre finca súrbanas 
y otras garantías. Se compran créditos y se 
Sesiona toda clase de asuntos en Oficinas y 
Tribunales. Se aceptan poderes y admlnis-
tracioniís. 14.900 8-10 
S E C R E T A R I A B E L O S G R E M I O S 
—DE LA— 
H A B A N A. 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres.*' 
Teléfono 8.—Apartado 895.—Teléerato 
"Escalante." 
Despacho, de 7 & 10 y ds 12 i. 4. 
HABANA 
NOTA.—Los señores comerciantes é In-
dustriales de Provincias, que no sean aso-
ciados á. esta Secretaria, se tes cebrara una 
cuota módica, por las consultas y gestiones 
que se les encomienden, relacionados con 
los centros oficiales. 
C 2005 I 1 Oc. 
B A N C O A B A f i i E U 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 
^ 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n 
S U S C R I T O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ „ 01 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
: o m e : o t o : e l :E3 s s 
Sabas E . de Alvaré. Luis Marx. 
J o s é de la Cámara. Migruel Mendoza. 
Marcos Carvajal. Elias Miró. 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y venta 
Francisco IPons. 
Leandro Valdés. 
Federico de Zaldo. 
de íriros sobre el*ln escuentos, presta os, co pra y ven ia ue ^iros soore el in% 
terior y el extraniero. Ofrece toda clase de facil idades bancar iJ 
c2075 '8-13 Oc iai' 13 Oc 
B N a c i o n a l d e C u A N C O r V A C I O N A L D E W U B A 
C a p i t a l . . . . . $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o e x C u b a . $ 1 8 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
D E P O S I T A R I O d e l G O B I E B N O d e l a R E P U B L I C A d e CUBA 
0F1C1M PmCIFAL CUBA 27, HABANA 
de este Banco L a total idad del A c t i v o 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Se destina l í n i c a m e n t e i la 
por conducto de l a Oficina P r i n c i p a l y sus 
Conaí i ía del Ferrocarril íe l Oeste 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Esta Compañía ha acordado repartir un 
diviidendo de $2.00 oro español por acción 
como saldo de las utilidades obtenidas en el 
año social que terminó en 30 de Junio úl-
timo. 
El pa«o quedará abierto desde el dfa 27 
d«l corriente, mê  al efecto de realizarlo 
desde ese día, deberán acudir los portado-
res de las acciones á esta Oficina Estación 
de Cristina, los martes, jueves y sábados, de 
ocho á diez de la mañana, A fin de consti-
tuir en depósito por tres días sus títulos 
para que, comprobada su autenticidad, se 
liaga la liquidación previa á la ordenación 
del pago, que realizarán los Banqueros de 
esta plaza señores X. Gelats y Compañía. 
Habana, Octubre 17 de 1906. 
El Secretarlo 
P. S. 
CARLOS FRANCISCO SMITH. 
2086 10-18 
COMPASli VIDRIERA BE CUBA 
Por acuerdo de la Junta de Directores de 
la Compañía Vidriera de Cuba, se convoca 
á Junta General Extraordinaria de Accio-
nistas, para el día 20 d* Octubre actual á 
las dos de la tarde en los altos de la casa 
núm. de la calle del Prado, ó Paseo de 
Martí en esta ciudad. 
En dicha Junta se tratará de la amplia-
ción del Plazo Social y de la aprobación y 
ratificación del acuerdo y su ejecución, do 
la Junta de Directores sobre emisión de 
Bonos.—Habana, Octubre 10 de 1906.—El 
Secretarlo, ENRIQUE MURO. 
15.004 1 T 12 9 M 13 
Habana. Octubre 19 do 1906-
«idente. Jacobo Patterson. •El Sindico Pre-
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D» L& 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES 1>BL BANCO fitóPANOL dala Isla 
de Cuba contra oro Z% A 41̂  7»ior. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 96 & 96^ 
erMnbackH oontra oro e<iDañol 109/̂ 4 lll i^ 
como. Veaao FUNDOS POBUCOS 
ValoE. P.g 
Emnr&ittto de la í-topQhllü.» de 
C¿ba 113 118 
Id. déla K de Cuba (Deuaa an-
terior 104 , 108 
PROPOSALS l"OR JOB PR1NTING. — De-
pot Quartermastcr's Office, Arsenal, Havana, Cu-
ba, Oct. I7th, 1906. Sealed proposals, in triplíca-
te, will be reccived at this office until 10 o clock 
a.f m. Saturday, Octoher 27th, 1906, and then ope-
ned for doin̂  such Job Printinp as will be requi-
red at this ottice cluring the remainder of thc cu-
rrent fiscal year. Hlank forms for making propo-
sals will be furni.shcd upon aplication. U. S. re-
serves the right to reject any or all proposals 
or to accept part of any proposal and reject the 
remainder. Knvctoncs containing proposals must 
be marked "PROPOSALS FOR PRINT1G", and 
addrcssed to A. W. Butt, Captain * Quartermaster, 
U. S. Army, Depot Quartermaster. 
2.095 3-20 
"ANUNCIO.—Secretarla de Obras Públicas. 
—Comipra de Instrumentos de Ingeniería.— 
Jefatura del Distrito de Camagüey.—Cama-
güey 18 de Septiembre.—Hasta la una de la 
urde del día 23 de Octubre de 1906 se reci-
birán en esta oficina. República 92, proposi-
ciones en pliego cerrados para el suminis-
tro de un tránsito y un nivel con sus co-
rrespondientes trípodes, una mira parlan-
te y una máquina de calcular de laí llama-
das Brunswlga.—Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente.—-En esta ofi-
cina y en la Dirección General. Habana, se 
facilitarán impresos de proposiciones en 
blancos y cuantos informes se soliciten.— 
Pompcy» Snriol. Ingeniero Jefe. 
C. 1908 alt. 6-22 
C O N V O C A T O R I A 
Esencia Correccional para Varones ie CüM 
G U A í í A J A Y 
PRESIDENCIA 
Debiendo proveerse por concurso las pla-
zas de" "Prefecto-Pedagogo Segundo Jefe." 
"Sub-Prefecto" (Maestro) y "Profesor Mé-
dico" de esta Escuela, (Interno) se convo-
can aspirantes cuyas solicitudes presenta-
rán en esta Presldcnola, Luz Caballero 26. 
Guanajay. dentro de treinta días á contar 
desde el d« ila fecha de la primera pubM-
caclón en la "GACETA."—Las solicitudes se 
acompañarán de documentos que prueben 
ser cubano por nacimiento 6 por naturali-
zación, mayores de edad, haber observado 
buena conducta y exquisita moralidad: su 
domicilio, títulos profesionales que osten-
ten y eerUflcados que acrediten la práctica 
pedagógica que tengan, tanto en escuelas 
públicas ó privadas, servicios profesionales 
ó méritos especiales. 
Admitidos por la Junta ilos expedientes 
personales, los aspirantes demostrarán su 
suficiencia para el cargo que soliciten des-
arrollando un tema que, previamente, será 
señalado por la Junta y remitido en pliego 
certificado á su domicilio, caso de no encon-
trarse presente el "Interesado. Este trabajo 
lo presentarán en un plazo no mayor de 
diez día,3 en esta Presidencia. 
Octubre 15, de 1906. 
JAIME COD1NA, 
Presidente de la Junta Admiulatrativa. 
C 2082 alU 4-17 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S H Ü T Ü O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
Esíaíleciáa en la Banana el alo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
d e $ 42 001,285-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la fe-
cha S 1.591.788-34 
Asegura casas de manipostería exterior 
mente, con tabiquería iníerior de mampos 
lería y lus pisos todos do madera, altos y 
bivios y ocupados por tamllia, á 32 y medio 
ceatavos oro español por lOu anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbento y aunque no ten 
gan los pisod de madera, habitadas sola 
mente por familias, á 47 y medio cenUwos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejat» de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
á 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es 
tableclmlentos, como bodega, café, etc., pa 
garán lo mismo que é¡nos, es decir, si la 
bodega está en escala i2a oue paga $1.40 
f»or 100 oro español anual, el "edificio pagará o mismo y así suceslvamenre estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oí,ciñas 
en su propio edificio, HABANA 55 esq. á 
EMPEDRADO. 
Habana 30 de Septiembre do 1906. 
C 1972 1 Oc. 
JUZGADOS Y T R I B U N A L E S 
Se gestiona todo asunto que corresponda 
al foro. O'Reilly 32, Centro de Negoolos en 
general, de Jesús Oliva. IS.gSl 4-17 
C A J A S R E S E R V A S i S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y la» a lau i lamos 
para guardar valores .̂e todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
BAJSQDÜUIOS. 
L a s u m a arr iba indicada dera» i s tra un aumento de 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 6 . 0 0 
en este Semestre con r e l a c i ó n a l anterior. 
C 1984 1 Oc 
1698 156-14 A*r. 
D E L E T R A S 
J . i . B A N C E S Y 
O B l t ó P O 19 Y 21. 
Hace ragos por el cable, faclllts, cartas da 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
sobre ¿as principales» plazas do «sra Isla y 
\n* ae Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argent.na, Puerto 
Rico, China, JapOn, ysobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, islas Baleares. 
Canarias e Italia. 
2016 78-1 Oc. 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, círa£- letras a 
corta yiarga vista y dan cartas üe crédito 
«obre New York, Filadeifia, New Orleans, 
láfcn Francisco, Londres, París, Madrid, 
IJarcelona, y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados U.ildos, Méjico, 
y Europa, asi como sobre twdos los pueblo» 
de Eapana y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollín etc. Co., de Nueve York, reciben 6r-
aenes para la compra y venta, de valores <J 
acciones cotizables en la Bolsa dev d^ha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
ble diariamente. 
_ 2014 78-1 Oc. 
£ B á L G S L L S Y C O M P . 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New-York, 
Londres. París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
2013 156-1 Oc. 
& L a i t o i C i í s y 
Banqueros.—Mercaderes TL 
Casa originalmente establecida en 1344 
Giran letras á la vista sobre todos lot 
Bancas Nacionales de los Estados Onldos 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L O A B U 
2012 78-1 Oc. 
E l idea l iónico gerdtai—Tratamiento rac ional de las pérdida 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l eva u n tolieto que expl ica claro y detallada-
mente e l p lan que debe observarse para a lcanzar completo éxito 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á 7 J o l m s o n , 
y en todas las boticas acreditadas de la isla. 
C 1974 1 Oc. 
C a r n e a d o 
fué, es y será, el único Eey de la Baratara, en su único Bazar 
C A L I A N O Y A N I M A S 
Z a p a t o s de c u a n t a s c l a s e s y f o r m a s e x i s t e n . 
Baales, Maletas, Paraguas, Capas de Agna de todas clases, Hamacaa 
de varias clases. Ropa y Camisas en generaI, Locería, Ferretería, 
Cristalería, Juguetería, Artículos de Viaje y Baño, Arreos, Coches, 
Carros de Mano, Velocípedos, Carros y Arreos para chivos, Falsas 
colleras. Botas y Zapatos de Goma, Zuecos cuero y Madreñas Mude-
ra, Porta-Mautaa, Látigos, Escobas, Esteras, Huies, Cinturones, Al-
fombras, Polainas, cuero y de lona, Monturas, Felpudos para puer- ' 
tas, Peces vivos. Betunes, Grasas Francesas para arreos y calzados, 
Gamuzas y Rasquetas. 
V E N T A D E P O S T A L E S , N O V E L A S 
alt 
Y P E R I O D I C O S E S P M O L E S . 
A G U I A R 9 5 , H A B A A ' A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E INSTALACIONES 
C 0 3 I P L E T A S I>E Tol>A C L A S E Olí 3IAQÜINAEtlA 
Pablo D r e h e r ) 
t ' p • „ I N G E N I E R O S D I R E C T O R E S . 
J o s é r n r a e l l e s ) 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Grauaes Talleres de Bruuswick, Alemania. Maquinarla de Ingenio. 
_ „ j i» w , 1̂ . «, (Puentes y Edificios de acero. Talleres de Humboldt, Alemania. ' 
( Calderas y mílquinas de vapor» 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro tundido, 
y otras D I V E R S A S fábricas. 
S o f a c i l i t a n 
C1767 
i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
7S-1 St 
Comanía flel Ferrocarril íe l Oeste 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
El Ledo, don Francisco de la Oliva y Pé-
rez, copio mandatario de doña Dolores CaJ-
derín y Morales en su carácter de heredera 
de su legítimo padre don bucas Calderln y 
de sus hermanas doña Matilde y doña Mer-
cedes Cailderín y Morales, participa el ex-
travio de los títulos de seis acciones de don 
Lucas Cailderín, una de doña Mercedes y 
una de doña Matilde de la antigua empresa 
del Ferrocarril del Oeste y solicita el can-
ge de las acciones referidas por la.s corres-
pondientes de esta Compañía. 
Lo que se publica por este medio á fin de 
que si alguna persona se considera con de-
recho á dichas acciones ocurra á esta Ofi-
cina dentro d« los 20 días siguientes & la 
publicación de este anuncio, pasados los 
cuales se procederá á lo que corresponda. 
Habana, Octubre 13 de 1906. 
El Secretario, 
P. S. 
Dr. Carlos Frnnoiaco Smlth. 
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Corresponsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en l a . R e p ú -




F a c i l i t a n cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
C 1913 1 OCL 
N . G E L A T S Y C o m o . 
iOÓ» Agutur, 108, eayauM 
a A-irvuraar L, 
Hacen pa^os por el ca>Me. facllluia 
cartas de crédito y g-iraa ietr** 
acorta y lar sra visca. 
sobre Nueva Vork, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Mé.iico, tian Juan de Puerto Rico. Loa-
dros, París, Buidens. Lyon, Bayona, Ham* 
burgo, Roma, Nápoles. Milán, Génova. Mar-
sella. Havre. Lella, Nantes, Saint Quintín, 
Dleppe, Tou'.ouse .Venecla, Florencia, Tu-
rín, Magimo .etc. así como sobre todas laa 
capltaitís y provincias de 
£spaíka é Islas Canarias. 
_1TC0 156-14 Ag. 
H i j o s d e R . A m ü e l l e s . 
B A X Q U K I t O S . 
M K R C A U l U i ü S i S G . - U A B A Y A , 
Teléfonc núm. 7.) Cabio?: "Raaionirgu 
Depfisltos y Cuentas Corrientes.—Dep6-
*lton de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remlsidn de dividendos é Intereses.— 
Prestarnos y Pignoración de valores y fru-
tos.—Compra yventa de valores públicos é 
industriales.—Compra y venta d« letras de 
cambioa-Cobro de letras, cuponer, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las prlncipnloa 
piazas y también sobre los pueblos de Es-
paña, islas Baleares y Canarias.—Pago» 
por Cables y Cartas de Crédito. 
201á 156-1 Oc 
P E P S I N A D E C A S f E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las enfermedades dol etitómagro. 
Sus maravillosos efectos son conocido? en to:Ja ia Isla desde nace más de veinte â os. ^ 
llares de enfermos curados responden da s u í Dauaai propiedad©;. Todos los médicos la rsa»* 
miendan. 
C 107G : 
.icíSIK ..r'̂ K .h^Ok "" V_<*K 
V i n o s d e G a l i c i a m a r c a k i L a V i ñ a G a l i c i a ' * 
R i o j a •n " L a s A l b r i c i a s " 
kbMonfce d e O r o ' ' 
" F o r t u n a " t i n t o c a t a l á n 
C o ñ a c s d e J e r e z " P e d r o D o i n e q . 
J a m o n e s y l a c o n e s d e G a l i c i a . 
SE RECIBEN CONSTANTEMENTE POR 
R O M E R O v M O N T E S 
c2064 
L a m p a r i l l a 1 9 - - T e l é f o n o 4 8 p - - E a b a n a 
25-10 O 
8. O ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M K K C A D K K>S4 
Hacen pagos por el cable. FaoUÍUUI cana de crédito. 
Giran lotras sobre Londres. New Tork. 
\ou- t>riear<= MHAtt, Turtn, Koma. Venecia, 
Florencia, Nápoles, Lisboa. Oporto. Gthal-
nar, Bremen, Hamburgd. París. Havre. Nan 
tes, Burdeos. Marsella. Cádiz. Lvon. Mftjlco. 
\ eracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
IRl S I JF* A . / \ _ 
sobre todas las capitales y puertos sobre Palma de Mallorca. Ibisa, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, 3anta 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trlcl-
9aci,_ ̂ ietifnegos, Sancti Splrltus. Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila. Manzanillo, Pl-
vitas 1 íil0' Glbara- I*"»1̂ 0 Príncipe y Nua-
Í8-1 Oc 
Í / . A H C A C O N C E D I D A 
/ 2 
c a j a s d e b o t e U ¿ 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y o l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s ^ 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n 
U n i c o s r e c e p t o r e s en l a I s l a de C u b a : 
¿taren S á n c h e z y Comp.j Ofecios 6 4 * 
C 7 2 7 
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Vo senciUaimente por vía de mfor-
' -'.n nana satisfacer una mera cu-
r • ilml smo :CO'n objeto 'mías impor-
cual es -él de 'allegar a.nteeedem-
nos permita formular juicio 
T í a s opiniones dignas de tomarse en 
uta qire 96 «niitan ie.n 'los Estados 
CMd'os eobre la República de Cuba, 
pj^ducir en -eistas 
tJndd'os 
^roducur en 
a/ados tra-baijos de gram'des penodieos 
merieaiiTos, reüativas á -nuestros lícm-
S-es instftu'cwnes y modo de ser. 
¿necesario sería maoifestar que ca-
• giempre nos abstenemos d'é asentir 
? muchas de ias apreeiaeiones que 
íranscribiraos, pues sobre responder 
_ pfyoas á errores de ériterio, á defi-
ciencias de observación, á veces á apa-
sionamient'cs étnieos y aún á prejui-
cios harto precipitados y superñeiales, 
repetimos que 'al traducir y dar cabida 
en e 1DIARIO á las impresiones, más 
ó menos oríti'cas, de ü'a prensa araeri-
eaioa acerca de nuestros laisunltos, guia-
mos, sobre todo, el deseo de dar á cono-
cer' para su gobierno, al público que 
nos favorece can su atención, ciertas 
actitudes y algunos estados de con-
ciencia del pueblo de los Estados Uni-
dos respedto de Cuba. 
Vamos á reproducir hlcny un artícu-
lo publicado el día 11 deíl corriente 
(mes en nn importante periódico, el 
^Washington Post", que juzgamos 
merecedor de ser eonocido entre no-
sotros. De más estaría que declaráse-
irtts, por adálanta'do, que distamos mu-
cho de comu'l'gar con todas las ideas 
expresa'das en el adudido trabajo, y 
que, desde luego, 'estimamos tan in-
exacto como injusto el violento jui-
cio sobre el millón de habiU'a.nt̂ s A 
que alude, aunque sí nos parecen har-
ta sugestiva» Oas 'apreoiaciones refe-
rentes á la sitnación len que se encuen-
tran nuestras clases produetoras. 
He aquí el mencionado artículo, cu-
yo epígrafe es el mismo con que en-
cabezamos las presentes líneas. 
''Mueho se oye hablar en nuestros 
días del pueblo de Cuba. Hombres 
políticos, periodistas y otras perso-
nas representativas invariablemente 
hacen declaracicnes relativas á dicho 
pueblo, y sienupre basados en el pro-
pósito de su inextinguible devoción al 
felterés que les inspira "el pueblo de 
Cuba". Todo lo que hemos hecho ó 
i k w proponemos hacer, eada juicio que 
emitinnos, y cada idea que acaricia-
mos, tienden á la prosperidad del 
^pueblo de Cuba". 
"Ninguno de esos verbosos señores, 
nos ha dado todavía una dará defi-
nición del asunto. " E l pueblo de Cu-
ba" vibra ante nuestros respetuosos 
ojos coimo una entidad eclipsadora. 
pero el más sabio de todos nosotros 
aun se pregunta quiénes forman ver-
daderamente ese pueblo. Los que vi-
sitan la isla, y los viajeros que van 
de un punto á otro de la misma, con 
objeto de recoge'r informes sobre las 
industrias, el eomercio, las institucio-
nes financieras y las condiciones mo-
rales y sociales de la isla de Cuba, 
inevitablemente se ponen en contacto 
con personas dignas y excelentes. 
Míos encuentran á su paso infinidad 
de hombres de negocios, capitalistas, 
profesionales y otras personas que 
revelan cultura y civilización; de-
claran que en la Isla, tanto en los 
asuntos públicos como en los priva-
dos, prevalecen los procedimientos 
más honrosos; y hallan, sin embargo, 
que de cada diez personas de las que 
han conocido en Cuba, nueve desean 
ardientemente que la Isla se anexe 
á los Estados Unidos, reconociendo al 
mismo tiempo que únicamente de ese 
modo habrá orden y seguridad en 
Cuba. Dichos viajeros salen de la 
Perla de las Antillas preguntándose 
por qué si las clases importantes y res-
ponsables están contestes en el mismo 
punto, se demora la consumación de 
un hecho que de modo tan manifiesto 
exigen las circunstancias.' 
IndndaMemente estos elementos 
deben constituir "el pueblo de Cu-
ba", toda vez que son los propieta-
rios, los que pagan las contribucio-
nes, dirigen todas las empresas se-
rias, y dedican toda su 'actividad y 
sus energías al bienestar y á la pros-
peridad de Cuba. 
"Ahora bien: hay que ser algo más 
que un simple turista para poder com-
prender la situación de esa desgracia-
da Isla. E l perezoso, inútil, desam-
parado, ignorante é incendiario mi-
llón es el que tiene la superioridad 
numérica y ejerce la influencia polí-
tica. Los menos son los que trabajan 
por el 'adelanto y civilización de Cu-
ba, mientras que la gran mayoría á 
que nos refeHmos trata de hundir-
la en la barbarie y en la desolación. 
Los cultos, pocos por desgracia, tra-
bajan per la existencia del país y 
contribuyen al bienestar general. Los 
que son, muchos están resueltos á en-
riquecerse sin hacer esfuerzo lícito y 
sin actividad que reporte beneficio. 
Se proponen tener los destinos pú-
blicos y gozar con sus sueldos, y en 
caso de no alcanzarlos introducir en 
el país un régimen de anarquía y de-
vastación. L a clase productora, que 
hace posible la civilización, que diri-
ge todas las empresas útiles y dignas, 
y que provee el Tesoro para mantener 
el Gobierno, es excluida de los con-
sejos del Estado. Han desaparecido 
de las urnas. No tienen voz ni en 
la "confección ni en la ejecución de 
las leyes. Su misión es trabajar mien-
tras que los zánganos y agitadores me-
dran con el producto de su f;tti<_ra. 
"¿Cuál es, pues, "el pueblo de Cu-
ba" y á quién deben dirigirse para in-
formarse é ilustrarse lo-s representan-
tes de nuestra ocupación temporal? 
¿ A 'qué imlfieresies debe de eoinstiitar el 
poder interventor? ¿A los propieta-
rios, á los contribuyentes, á los re-
presentantes de la industria, á los 
obreros del trabajo, á los arquitectos 
de la civilización de Cuba; ó á esa 
banda de viciosos é irresponsables, que 
trata á un trabajador como á \m es-
clavo y considera el fruto del traba-
jo honrado como un medio de enri-
queoerse ellos? L a clase que está más 
en evidencia constituye una mayoría 
abrumadora. L a clase que 'representa 
la moral, la industria, el elemento 
financiero de 'la Isla mo es utilizada, á 
decir verdad, y casi no se atreve á 
hablar. 
" L a situacióm de Cuba tiene un do-
loroso parecido con la situación que 
prevaleció en el Sur durante aquellos 
diez negros años de reconstrucción. 
Washington no estaba tan cuerdo ha-
ce cuarenta años. ¿ No habrá esperan-
zas de que la experiencia proporciona-
da por tan repugnante estado pueda 
dar algún fruto en la urgente aiíce-
sidad de hoy?" 
r n 
Yo vi muchos presos, por prolonga-
ción dfe funciones, por desobediencia 
bS Secretario de (robernación, por d)e-
i i s así, relacionados con el período 
electoral, y todas las causas fueron 
sobreseí dais, ó temi¿naa,'0'n pose la ab-
solución. 
Y me dije: si el Código fué violadb, 
el Magisterio que absolvió, prevaricó. 
Si el diel'ito no existía, prevaricó el 
Juez que procesaba. 
Inhabilitar al ciudadano em los mo-
mentos 'en -quie va á ejercer sus dere-
chos poilítioos, anular por manos de la 
feey al funcionairio, para que el sedta-
rismo realice una ruin combinación, 
•nunca será antecedemte honroso para 
la adminisbración de justicia. 
L a ¡lley es una; la honradez no per-
mite atropeWos, convengan á 'quien 
convengan. 
Paria 'los 'qrje bain creído -que eil Te-
soro de la Nación es propiedad exclu-
siva del partido que oeupa el PocDer, 
y para ios que cireyercn que leyes, 
tribunaltes, fuerzas :armadias, y todo lo 
nacional colectivo, eran simiples ins-
trumentos de su eod'icia, para esos un 
Juez debía sor el disimulado miembro 
diell Comité, dispuesto á fallar siem-
pre eontra el adversario político; el 
maniquí «miserable, presto á recibir 
instrueciones ded personajillo local y 
úkases del Representante ó dlel Go-
be'rna'dbr Pirovincial. 
Y así en proeedimiiantcs de A'leal-
deis y Conce j al es, como en ios arbitra-
rios fallos de la justicia correccional, 
figurábase eada grupo imperante en 
una loca'li'dlad, que 'la majestad de 
Themis, que Iba honorabilidad parti-
cular del Juez, que el ariterio y la 
dignidad de todo el personal subal-
tc-irno, estaban á disposición de las es-
í.úípidlas iinte.uciones -cM Comité y dé 
las panfcicu'larís-iinas venganzas perso-
inales de cada fervoroso afiliado, á las 
veces un inanora1!, gene raimen te 'un ig-
noirante. 
Y lo .peor -es qu'e en algunas ocasio-
•mes ila ereenem estaba justificada. 
Esa ley orgánica del Poder Judi-
cial, que muestro iCongreso no podía 
diictair, por falta de cciropetencia y so-
bra, de egoil-mo sectario, -es unta die 'las 
m/á'S urgentieis •necesidades públicas. 
Satisfágava el Poder Interventor, 
Ahí e'átán Lanuzar Montoro, Bru-
zte, Bustamante, Berriel y diez más, 
mtaiestrcs ein la .ciencia del Deredho. 
Knccmifindi'les Mr. Magocn la tras-
cendlental 'labor, y no más el grupis-
mo coid'icir'S'o volveirá á pretender, y 
menos á lourar, pener al servicio de 
. ' s ids pasiones la augusta, fuerza, di 
prestigio augusto de la Justicia. 
sió, por el imperio die la justicia, por 
e'l respeito de Ja democracia, por el 
bo'nor y por Sa lie}'. 
E n .política se pagan también los 
pecados; los males de la Patria á to-
dbs i:os cBudiadianos conmueven y l'as-
túoptan all cabo. 
J . N. Arambuni 
" L O N G I N E S , L O N G I N E 
re lo j p l a n o e l e g a n t í s i m o y f r o 
como e l so l . P í d a s e en todas l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
B A T U R R I L L O 
Poned mano, cuanto antes, á la 
Ley del Poder Judicial E l prestigio 
de la ^Magistratura es algo necesarí-
simo al desenvolvimiento de la vida 
social Donde hay Tribimales honra-
dos, hay libertad civil y todos las pro-
greses compatiblies con las aiptitudles 
pcipulares. 
Pero «la honradez no consiste sólo 
en respetar el bolsillo ageno. Xo sólo 
ipnr d chivo sv- deja de ser henrado: 
'los injustos no lo son. 
L a parcialidad en a<piel los que han 
de aplicar nsctameinta la ley, es deli-
to. E n los puiebCcis libres, el atnope-
•lio de m derec'ho, por humildísimo 
•que sea, el c inda daño á quien se lasti-
tmie, quebranta el prestigio de las ind-
ti'tU'C'iionijs y est'mrAa la cemíisión de 
nuevos aíbuisos. 
m hiombre d'e f.artido, el sectario y 
i&l débil, el apavjcnadio y el egoista, no 
puKKBén í«r jueces, aunque se hayan 
gafado el Doctora' Do en las 'lides uni-
\. •'si'L'ariaS. 
Themis na tenía amigos preferi-
dos. 
Astma,'vendada para que no supií'-
ra'á «Misan iba á conceder sus favo-
res, había de interpretaT los • fallos 'di 
sú padre Júpiter, sro vacilació.n y sin 
iríais. 
' E l Juez no puedi? tener parientes, 
•ni •J'iimipa'iías perscna.les, ni comprorai-
s./; de ipartido, cuando de aplicar la 
jr.i-lt'ieia se trata. Si 'olvidó su ídleb-er, 
d;e juzgair'ior tórnase reo. 
Jesucristo, 'predicando su filosofía 
lejos del •pueblo nata), fué ay-iaalj3á de 
•que snM íiamiliares, ávid'os de verl'e, Le 
'csp'era'ban á i'a puerta. 
Lo dfitee ila'BiLiiiia. Y Jesús, que de-
j'-iiba de « e r e ! hijo de José, pana pro-
pagar la redención moral y combatir 
ps :niquidades de su tiempo, comtes-
tó: 
•']\ri madre y mis hermanrw Bcm 
l" . eputá e-:.L'ucihan mi patlabra y la si-
guen ''. 
La madre 'del Jmv ék la morad so-
.•'•.']: 'sus herarcm-os, los qne tienien ra-
zón. 
Si deseen Jiemi os al f raí do de loe 
Iris (íes aecntecinrientCíí últimos y ha-
cemes un 'examen 'dte «los faetoras del 
hicmdo maiestar, é s >q\vs no fueren Pi-
no y Gnzmám cine merois expooilsíites, 
ded'uciríanios gi'.i \\-s responsabilidad 
das para una institución, cpie debe 
estar pcur sobre todas las misierias de 
l̂a ipolítioa, que dJebe ser aímparadora, 
ineorrup.tib'le y augusta. 
Yo no sé .que prospera ningún 
recurso de in constitución a li'dald en lo 
alto, ni (¡ue fuera á presidio magím 
â ciusado por el •sectarismo, en lo bajo. \ ^lasó de la recompensa debida á sus 
vik-tudes revolucionarias y entregó la 
patria á trastorna dores y mercaderes. 
E l (pie 'había, sido Presidente en h 
mta'nigua era, mil Martí, el más 
caipacitado paira cKvntinuar su obm, 
para dar 'cima all ideal de la patria so-
•beatauia, desde 'lais esferas del poder. 
Que no es im geniio... no sé en qué 
ramo dtetl saber humamo deja esb&a lie 
Iniz el teand'i'dato de Wood; no conozco 
ni «iquicira ima cartilla de primeras 
'eíras que lleve .la firma del candidato 
de Wood. 
E n torno de Masó se eongregaba 
una pléyade •i'lustre. Montoro y Fer-
nández de Castro, Fierra y 6áalbenr-
to Gómez, Junco y Ensebio Hernán-
dez, habrían dado forma á los no-
bl'es 'peinsamientos doi héroe, se ha-
brían identificado con él en el C\ ' \ > 
gíorioso de la República. 
6e nos eterraren, emipero, todas Hâ  
vías legaíes. iSe nos negó el derecho 
die la oniinoría en las m':-sas. Se nos 
privó del recurso de solicitar cfTtra-
cades parc:i?.rtes del escrutinio. Se di-
jo elaramente: éste será el candi lato A^er no ceic-bró sesión este orga-
a.ura lable á Washington y, por con- nismo, por que á .la hora fté pasarse 
siguienite, el triunfadvor, «cea ley ó lista por -t'l Vice Presidente señor Ca-
con abuso. Y lo fué, entre las proles- me jo. sólo estaban prtsenvis lea seño-
tai*elocu'ciatísunias de nuestro derecho rea V'ild.'s Berdr.s, Tcyo, Cossío, 
hollado y la vuelta al retraimiento üe . Aguiar y L a Fé, faltando por lo tan 
Han llegado las camas de bronce y 
de hierro que e s esperaban, modelos 
nueves y únicos en la Habana, según 
los informes de las personas que ios 
han visto. 
Las tenemos desde $15-90 hasta $90 
oro, cada una. 
" L A E S T R E L L A D E C U B A " 
OWEÍILI/y 5C y 58. 
C O N S E J O P i l O V í N C I A L 
elementos prestigie-cs, que hah. . i 
dado lustre á la República y días bo-
nancibles á la patria. 
V'oisotros, los quíe contra etl mi.i- -
mo ntíílizasteis ei copo en las eleccio-
nes aquellas; vosotros los que, con 
mis <jueridcs amigas Pino Guerra,! provin 
Lní'i Pérez y táfiioB 'Otros, triuni'ás-
teis en aiqu'til siimurlacro donde ías 
Juntas Pro.TOnciailes de escrutinio 
realizaron talles i m l l i g n i d a d ' v / d 
cuán ip#isto tiwí.sitéis (pie empuñar las 
armas para protestar de otro cipo; 
•ved cómo habéis venido á eolabo-
rair, iooaa Jnnco, Gómez, Pierra y Ma-
to cinco señcies ccnsiejeros ipara eom-
pki.ar el quorun. 
Para el próximo luniss se ha citado 
'• -csión •extii.sordinaria, ern objeto de 
tratár sobre sccomos á las víctimas 
del ciclón, que hayan ocurrido e:i la 
Quimna que uo atecta a la cabeza 
Î -is PASTILLAS LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA representan la quinina combinada con 
Oteos ingredientes en la forma mds aceptable 
y eficaz para Resfriados, La Grlppe v cuales-
quier desorden Catarral, Dolor de Cabeza, 
Calenturas ó condiciones de Malaria. De ven-
ta en todas las boticas. 
m - M 
Todos los devotas die las puras glo-
rias revo'lueiünarias, de las viejas glo-
rias patrii-ticas, ileímos con deleite es-
te te'l'egraiaia, dirigidlo al solitario de 
la Jagüita: 
" E l G:;'l.'i':i.id'or Provisional saluda 
al primer Prc-sldísnlíe d'e la lle-i)úbliea 
die Cu'la y aJ 'veneraMe patrirtta de la 
guerra para la iudi^tpendcneia, feliei-
táotubio á él 3' á sus comparDíuos Cos 
gencra'.es Caipote, Ciavel, Estra i'.i. 
Ríes, por su labor de ccadyuvar Tima 
vez más para la eonsecuencia de la 
paz''. 
¡Rrivi'l'eírio de la'S almas patriotas! 
íiíiasó, el d'igino e n la guerra gra.nd'e, 
el digno v.i ¿a guerra de indepeaden-
ciia, si'guie s:i3'ndo, seré mientras vi-
va, el honradísimo servidor de su país. 
¡El primer preisidente die la Repii-
blica! dice JNír. ^lagoon. Sí que debió 
serlo; el general "Wood no quiso qne 
lo fuera. 
Un copo rnikine, padre ¡Ilegitimo del 
último infaime copo, privó al patrdotta 
M U E B L E S P A R A L A C A S A 
Y L A O F I C I N A 
Camas de hierro y bronce. 
Escaparates con lunas y s in 
ellas, Tocadores, Peinadores, 
Chiffoniers, C ó m o d a s , etc. 
Escritorios planos y de corti-
na, Arch ivos , "Globe-Wernicke 
Estantes giratorios, para l i -
bros, S i l las giratorias. Si l las 
y Mesas para M á q u i n a de escri 
hir, etc. 





Desde $2 la media docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
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usos del Acido Fénico, pero es de olor 
y agradable no es cáustico. Pedirlo única-
mente en las Droguerías acreditadas. 
1600 l-F. 
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Ĉnra de 1 á ü díns la 
'Blenorragia. Gonorrea, 
'Eipermatorrea, Leucorrea 
fó Flores Ülanca.s y toda clase de I flujo», por autiffuos que ssan. lOarautizaila no causar ERtrchecc*. ITTn específleo para toda cnfnrrr.o-d̂ad mucosa. Libre de veneno. Do venta en todas las bptiCAO._ Preparada úcictmtnto per 
. Tte I m i Chemical Co.,1 
CINOINNATI, O., 
E. U. A. 
A L O S V I A G E K O S Q U F , 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
C 1S34 i sD. 
Aire fresco á totos horas de! día y 
ds la «lis» AiHntaoífm nutritiva ? 
abundanteo Descanso M m y mental 
y el liso continuada de la Emulsifin de 
Scott, constituyen s! tratamiento hî ii-
mm Risferno de esta enfermedad. 
ün tísioo que mi% mocho y m 
frecuencia j dlgiEie bien, tiene asegu-
rado su restablráiento, por io que 
es de nhisiia p̂ortancia ei man* 
tener e! estómago m buenas condh 
clones.' 
Debe evitarse, por lo tanto, el uso 
de alimentes M m % jf sobre todo ds 
medioinas irritantes como las emulsio-
síes con creosota 6 guayacol que mu/ 
á menudo inflaman ú estomago y los 
linones, eausan evacn̂oiones intesti-
nales, detienen la nutricMn del enfermo 
y diíicuStan ss mmm. 
Es por ser un aüraenfo concentrada 
y sano, perfectamente 
asimilable y eminente-
mente nutritivo y que no 
contiene sÉstancias irri-
tantes que los médicos 
consideran la Emu'sisn 
ds Scott como el factor 
í h S s importante en el 
tratasíento de la tisis. 
Sin esta Marca 
Ninguna es 1 
Legitima. 
«Sis 
E x f j a s e s i e m p r e l a 
L e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
i * 
m 
L A O B S E S I O N 
SOVELA ESCRITA 
FOR 
C O N S T A N T I N O C A B A L 
ÍCONTUTOA) 
inscribía e l la ! . . . ¡e-lla, más bne-
que tú, que no ha prostituido el 
corazón, que siempre ha pensado en 
^u. y porque creyó que Sira me ado-
ral)a ocultaba su cariño, como si su oa-
rino fuera un crimen!. . . E l la me lo 
contó todo; tuvo lástima de mí, sin-
too pena en sus entrañas y temió que 
^ muriese, esperando tanto tiempo tu 
^•puesta, no recibiéndola nunca...; 
Perdono á Lisa. 
También perdono á Fernando; 
también te perdono á tí 
*u madre aun no ha sabido nada ¡ 
nago creer qite me escribes, que me 
^ r a s ^ todav ía . . . E l l a me dijo una 
j ^ , ; '<Bendíorala Dios, si es bue-
- 3 u 0 ê una V€Z *e 
**niabiS más qué á mi madre!. . . 
lp ahí mi castigo y mi tortura: re-
r:^'r;l0 aquellas palabras á todas ho-
> ella está más débil y más triste; 
^ M o puede salir de casa; ¡ya no pue-
de salir de noche á rezar en la er-
mita por su hijo! 
Y tiemblo cuando sus labios mar-
chitos se posan sobre mi frente; 
cuando percibo el fuego de una lá-
grima que cae sobre' rais mejillas; 
cuando la veo alejarse lentamente, 
murmurando una oración en la que 
mezcla mi nombre... 
¡Oh, madre, madre del alma! 
¡Sira! ¡Sira! ¿por qué tendré un 
corazón que todavía te adora?. . . 
X V I I 
. . . . N o han terminado mis memo-
rias. Aún he sufrido más, bastante 
más; aún temgo que agreg-aT al sufri-
miento de *yer, el que hejeeibido hoy, 
el qne recibiré acaso mañina. 
Sacude el invierno los árboles que 
rodean mi morada; sacude el invierno 
del dolor 'las fibras de mi existencia; 
voy á quedarme solo, solo entre las lo-
breguesies, tepitre Las nieves eternas del 
invierno de ilos días y del invierno del 
almia; solo, reina, porque mi madre se 
muere... 
L a matan tu mielda 1. tu fingimien-
to; la han matado los e x s m ñ . 
ño, qvM la arrastraban dv noche hasta 
la ermita á rogar por mi .salud. 
No puede ya caminar; en su sem-
blante demacrado y triste, pero her-
moso todavía, porque todavía es ma-
dre, hánse clava N» ei pesar y la amar-
gura : hánse grabado el desconsuelo y 
el abatimento inefables; no puede y,; 
caminar; aprisiónala el dolor sujetán-
dola á un sillón perpetuamente; pero 
aún me miran sus ojos, aún me hala-
gan sus palabras; aún me brinda el 
consuelo que no tiene, la distracción 
que no gusta. 
Y yo creía que mi madre no conocía 
tu maidad. Perdida Ha ilusión de que 
me amabas, me deleitaba la ilusión de 
que ella lo ignoraba todo aún; perdi-
da la veatura de soñar con tu cariño, 
me llenaba la de creer qne mi madre 
aún suponía que tu cariño era mío to-
talmente. 
Toda ilusión es un crimen de la vi-
da; es un veneno que embriaga, que 
a ¡oriupce la energía del espíritu, y 
que mata la ventura y el placer cuan-
do deja de embriagarle, cuando se 
cansa ya de adormecerle... 
L a ilusión de que «me amabas fué el 
principio de la vida que ahora lloro; 
él veneno que ha dejado en mi existen-
cia, es la muerte que me ahoga y me 
consume. 
Pensaba no escribir más; pero sabe 
lo que sufro por tu causa; y si clavas 
una-vez tus ojos en mis memorias 
acuérdate de mi madre, y si no lo ha-
res por mí, vierte una iágrima sola: 
una lágrima por ella. 
El la sufre aún más •que yo: la aca-
bo de dejar hace un momento; cente-
lleaba el fuego de la tortura en sus 
ojos, y cubría su semblante con ^as 
manos. 
Me acerqué á su sillón, fingiendo 
paz.̂  simulando una sonrisa. Me arro-
lilié á sus plantas y la quité las ma-
nos de su rostro. 
Clavó en mí su mirada cariñosa, 
franca, pura : en la que no palpitaban 
las caricias engañosas de tus ojos; en 
la que resplandecía la intensidad del 
cariño de una madre, en la que fuleu-
raban las ternuras del corazón de una 
madre que idolatra. 
—¿En qué pensáis, madre mía?— 
preguntéla. 
Y no me respondió; temblaron en 
sus ojps unas lágrimas, y rodeó mi 
cuello con un brazo y acercó mi rostro 
al suyo, abrasando con su llanto mis 
mejillas, como si pretendiera arran-
carme el dolor que la ocultaba; como 
si desease comunicarme el dolor que 
ella sentía, para que conociera su 
grandeza y su hermosura. 
—¡Madre! ¿por rjué lloráis? ¿por 
qué s u f r í s p r e g u n t é l a nuevamente. 
Y apretó mi cabeza centra su pecho; 
y bajo, cual si temiera y deseara á la 
vez (|ue yo la oxvsc, respondió:—¡por-
que te engañan ! . . . 
Bfe levanté, y me que lé eontemnlán-
doia con pena, porque entonces com-
prendí que ya lo sabía todo. Y mi ma-
.<lre prosiguió: 
—Sira te ha olvidado ya; y la letra 
de las cartas no es su letra. . . Lo vi, 
lo conocí cuando me enseñaste una, 
cuando te besé en la frente y muftnu-
ré, sin quererlo: ¡Hijo mío! ¡pobre 
hijo m í o ! . . . 
Volví á caer á sus plantas, y fui yo 
quien la abracé, quien escondió su es-
cabeza contra su pecho, 'quien estalló 
en sollozos, Sira amada. . . 
—¡No era buena!.. . ¡no la a|pesl 
—murmuró después mi madre, unien-
do á su palabra su dolor, su pasión y 
su ternura; uniendo á su mandato su 
humildad, y el aoento de la súplica y 
los auihelos del ruego... 
X V I I 
. . . Hoy be salido al jardín; he 
deseado verle nuevamente, y pudo en 
mí el deseo más que la debilidad; fui 
casi arrastrando, reina; en el banco 
en que contigo me senté por vez pri-
mera Ame he sentado esta mañana,' 
Ha pasado el invierno por los cam-
pos, y al pasar pof el jardíji arreba-
tó á los árboles si:; hojas, á los rosa-
ios .sus ñores, al césped su lozanía; y 
!(.s árboles no son liras que modu-
lan las cadencias que acrecientan la 
pasión (pie guardo oculta; son salte-
rios de dolor, que á los besos de las 
auras y del frío sollozan lúfíubremen-
te y susurran elegías que entristecen, 
que aonedrentan. que impresionan. 
l ía pasado el invierno por los cam-
pos, y al pasar por el jardín ha bo-
rrado cen sus pies dos corazones: e l 
corazón de mi Sira, el corazón que 
yo abrigo, dibujados en el suelo jun-
tamente, cerca del banco aquel de mis 
recuerdos de gloria. . , 
Y al pasar por el jardín, arrancó 
tu hermoso nombre de los labios de 
las brisas y arrebató el perfunfe de 
tu aliento á los efluvios que exhala 
la creación que me observa. 
Asáltanme las memorias de tu es-
tancia en el j a r d í n . . . y las desecho, 
y las huyo, y son fueras todavía, y 
me vencen t o d a v í a . . . 
(Continuará). 
L a h i g i e n e p r o h i b e e i a b u s o 
de los a l coho le s , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a d e L A T K O P i c a t . 
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L A P R E N S A 
Terribles son las huellas que de sü 
paso por esta capital ha dejado el ci-
clón del miércoles. Derrumbó muros, 
hundió techos, desbordó ríos, inundó 
barriadas, produjo naufragios, des-
trozó posrtes y red-es telegráficas, que-
bró y desarraigó como débiles cañas 
kirboles casi centenarios y privó de 
ta existencia á algunas personas. 
Oprime el corazón el espectáculo de 
ruina que se ofrece por todas -partes, 
especialmente en los parques y paseos 
públicos; pero algo templa la peno-
sa impresión que produce el conside-
rar que tantas pérdidas y desgracias 
pudieron ser infinitamente mayores, 
sin la benéfica y pronta intervención 
Uel sabio y modesto sacerdote que, 
desde el Observatorio del Colegio de 
Belén, careciendo de noticias telegrá-
ficas acerca de la formación, rumbo y 
recurva del imponente meteoro, sin 
otro auxiliar que sus aparatos ni otro 
recurso que su propia paciente vigi-
lancia y observación, apenas la osci-
lación barométrica le anunció el peli-
gro, hizo sus cálculos y comunicó al 
público, primero la grave perturba-
ción que se presentaba en la atmósfe-
ra y después la proximidad del sinies-
tro viajero; con cuyos avisos y pre-
venciones gran parte del vecindario 
pudo ponerse á cubierto de su visita, 
atrancando puertas, clavando venta-
nas, destupiendo cañerías de désagüe 
y apelando, en fin, á todos los medios 
posibles, dentro de la premura del 
tiempo, para hacer menos desastrosos 
los efectos del choque. 
* * -
Pero confesemos también que esos 
efectos, en cuanto á la pérdida de in-
tereses materiales, pudieron ser meno-
res- si ante la proximidad de la época 
en que tales fenómenos meteorológi-
cos se producen onusta isla, se hubie-
ran cuidado uuesíros municipios de 
ordenar -la podq, del arbolado, cuyas 
rama.; '!i'::i ;sia,lo crecidas y cuyas ho-
jas Con exceso desarrolladas, tenían 
que ófrceér al ciclón un plano de ma-
yor resistencia en la densidad de sus 
copas para derribarlo. Así puede no-
tarse que la inmensa mayoría de los 
árboles IroneluiLu s y desarraigados 
con los más frondosos, pues en ellos 
podía trabajar el viento con más fuer-
za y del niismo modo se hubieran evi-
tado las desgracias personales ocurri-
das por electrocución sin la abusiva 
multiplicidad de redes de alambre que 
cruzan el cielo de la Habana en to-
das direcciones, constituyendo una 
aínenaza constante y un peligro inmi-
nente para toda clase de transeúntes. 
Ahora se ve bien claramente con 
cuánta razón la prensa ha venido pro-
testando de la indolencia y la toleran-
cia de nuestro Municipio, lo mismo en 
desatender los servicios de arbolado 
que en hacer concesiones de líneas 
eléctricas aereas, cuado ya en todas las 
••pítales del inundo se prohiben y se 
ordena cambiarla por líneas subte-
rráneas. 
Mas ni por eso esoarmentaremos. 
Con igual facilidad enagenamos 
Ja tierra que el cielo, como si en Cuba 
T i M i 
y escribió Roosevelt y vinieron sus co-
misionados, para poner en paz á los 
conteiídientes y no habiéndolo logra-
do resolvió Roosevelt hacer una inter-
vención, dentro de lo que previene la 
Enmienda Platt, dejando flotar en Cu-
ba la simpática bandera de la estrella 
solitaria. Esta es la hora de aprove-
char la lección, de dedicarse al traba-
jo y de borrar con un buen compor-
tamiento las huellas del pasado. To-
dos 'los liberales y moderados que han 
estado en estos tiempos en agitada Ju-
cha sin cuidar sus enfermedades, de-
ben ocuparse de su curación. Los en-
fermos del pecho deben tomar el L i -
cor de Brea del doctor González, para 
curar sus catarros, toses, asma y de-
más trastornos de las vías respirato-
rias. Los qne padecen estreñimiento 
deben acudir al Té Japonés del doctor 
González. Los anémicos deben em-
plear el vino reconstituyente de Carne 
con Hierro del doctor González. Los 
dispépticos consumir el El ixir de Las-
topeptina preparada por el doctor 
Gonzále? y por último los que necesi-
tan matarse los microbios deben usar 
la Pasteurina del doctor González, 
medicamentos todos que se preparan 
en la Botica "San José ," calle de la 
Habana núm. 112, esquina á Lampari-
lla. Habana. 
„ C 1327 , ¡ A 30 Sp. 
no necesitásemos gravitar ni respirar, 
ó como si ante la codicia de ciertas so-
ciedades, importase poco la vida de 
los individuos. 
Hasta donde puede conducirnos esta 
dejación vo-luntaria de los derechos de 
los habitantes, tolerada cuando no rea-
lizada por las corporaciones más in-
mediatamente encargadas de velar por 
ellos, no hay para qué decirlo, estando 
hoy la demostración al alcance de to-
dos, sin fijarnos más que en quien nos 
gobierna. 
E l último número de " L a Gaceta 
Económica" publica en lugar prefe-
irente, como documento útil á la his-
toria de Cuba, " E l Proceso político de 
la Revolución" (primera y segunda 
parte); la primera consta de cuatro 
capítulos y aparece suscrita por el di-
rector de el coilega, señor Barba^rosa, 
y la segunda de otros cuatro y está 
autorizada con la firma del redactor 
del colega, señor Beraza. 
Aumque algo premiaturos los jui-
cios que los autores de ese trabajo 
fcrmn'lan sobre Los hombres y los ac-
tos del pasado régimen, pues de nin-
gún modo pueden admitirse como defi-
hi'tivas ciertas acnsacionel* de alta 
traición sin oír á los acusados, y ésto 
ante tribunal competente; es induda-
ble que los citados escritores han sabi-
do satcar paírtido de los teilegramas que 
denunciaron las comunicaciones ofi. 
ciaiLes sostenidas por el ex Presidente 
señor Estrada Palma y el gabinete de 
Washington; pero con ser grande el 
efecto que su trabajo produce, acaso 
hubiera sido mayor publicando esos 
telegramas sin comentarios y por el 
orden cronológico en que se han dado 
á luz, porque de ese modo los textos y 
'las fechas hablaríian por sí solos sin 
necesidad de hacer deducciones, con 
más elocuencia y fuerza de convic-
ción que nadie y con la ventaja de 
no establecer prejuicios en el ánimo 
i 
d e 1 lector desapasionado, pues con 
ellos sufre siempre la causa de la ino-
cencia y la verdad que debiera quedar 
á salvo en toda labor de carácter his-
tórico. ^ 
Es temprano, muy temprano toda-
vía para f allar el proceso que d cole-
ga da ya. por sustanciado y concluso y 
para discernir responsabilildades y 
castigos. 
E l Preisidente y demás miembros de 
la "Liga contra la Tuberculosis en 
Cuba" se han servido invitarnos á la 
sesicn conmemorativa del quinto ani-
versario de su fundación, que se ee-
lebrará mañana, domingo, á las ocho 
de la noche en los salomes de ila Aca-
demia de Oienciias, Cuba número 84. 
En esa velada el Secretario doctor 
Jorge L . Dehogues hará el resumen de 
los trabajos realizados durante el año; 
el doctor Oscar Jaime disertaTá so-
bre " -E l Dispensario" y el Presidente 
doctor Jacobsen pronunciará el dis-
curso con que ha de terminar el acto. 
Agradecemos la atención de la Di-
rectiva y nos complace el desarro-
llo de ia, benéfica y humanitaria 
asociaoión, que tanto honra á la ca-
pital de la Isla. 
U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura* 
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a T m d e l a 
Analizado y aprobado por com. 
petentes autoridades científicas 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascos de varios tama-
ños. 
En todas las Droguerías, perfu-
merías y Boticas de la Isla. 
0000 26-170c 
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Ayer han «id'O •eondupidos al Cemen-
k-rio los restos de doña Belén Viarona, 
viuda de Jerez, madre de nuestro par-
tic uiar amigo el iSeñor don José Jerez 
Varona, Jefe del Cuerpo de PoJicía 
Secreta de esta capitlaJ. 
•La desaparición de Ha 'anciana, y bon-
dadv>sa speñora, enycls díí'aaia'brev/j la in-
mensa pena que le produjo la muerte 
de su hijo primogéinilt^, ocurrida ha 
proximaimente un Año, lejos de su Lado, 
y privado de sus últimas caricias, enlu-
ta y entristece nuevamente eí hogar y 
el corazón de nuestro amigo y de su 
respetable íiaonilia. 
Permítanos cft señor José Jerez Va-
rom que tómennos en su justo dolor 
la tparte que .nuestra amistad reclama 
y ¡acepite los votbs que hlaeemos por 
que en este l!rance, que tuna vez más 
pone á prueba sns sentimientos, no ie 
fallte la resignación de Las almas fuer-
tes que creen y esperan. 
Descanse en paz la distinguida dama 
qne fué dechado de esposas y de ma-
dres, la cual tras una larga vida de 
buenas obnas y de sacrificios, conquis-
ta eon una santa muerte la corona que 
reclamaba sus virtudes. 
'Suscrita por el comité de señoras y 
señoriitiais que tratan de rendir con la 
creación en el Ferrol d'e una Escuela-
Asilo de caridad,, cultura y educación, 
un homenaje á la memoria de Ooncep-
ci'ón Aremal, hija de laquella ciudad ga-
Ulega, hemos recibido la siguiente cir-
cular que gustosos reproduic irnos: 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
MARINA. 
Muy distinguido sieñor: 
E l mayor galardón de los pueblos es 
el desarrollo, y' la. cul/tura de las le-
tras, rindiendo justo homenaje á los 
genios que fueron orgulOo de España, 
dejando á la posteridad ila inmortali-
dad de su nombre. 
L a Comisión de propiaiganda que sus-
cribe para llevar á cabo él glorioso 
proyecto de perpetuar d nombre glo-
rioso de Concepción Arenal, hija iluis-
itne de Ota ciudad dte Ferrol, cree opor-
tuno dirigirse á todos los gallegos y 
amiantes de las 'glorias literarias para 
que se dignen cooperar á la idea de 
erigir en Ferrol una Escuela-Asilo de 
caridad, cultura y educación para las 
niñas pobres desherediadas y en don-
de se practiquen las sábilas y religifa-
sas doctrinas de 'la gran pensadora. 
Xo necesitaremes irecopdSur los im-
diseuitibles ttnéritpS de Concepción 
Arenal, ccnceidbs y admirados en 
E>ipaña y fuera de ella. 
Los destellos de su gloria, la fama 
universal de sus obras conno litera ta y 
comió tratadista- notable, dtebé env-ane-
cernois y alentarnos para rendirle el 
merecido honnenaije á que se hizo 
acreedora por su talento grandiso, por 
su caridad inagotable y por. su mo-
ilestia prohibiendo á sus admiradores 
que en vida le erigiesen monumenito 
alguno. 
E l pueblo fer^olano est.'i dispuesto 
cion su entusiasmo y su liirmllde conpe-
ración á rendirle el nirecido tributo á 
esta mujer admirable. Ihimnndo en su 
ayuda á todos les gallegos y admira-
dores de la genial e.vcritora. 
Esta Comisión, conociendo su entu-
siasmio por las .letras y su admiración 
por la autora de " E l visitadoir del po-
bre", cree oportuno dirigirse á usted, 
pues su cooperación puede sernos u/ti-
límam en Ja luminosa idea que perse-
guimos. 
Y creyendo dejar perfectamente 
explicados 'nuestros deseas y propósi-
tos, tienem el gusto de a niticiparle el 
testimonio -ílie su gratitud, sus «fec-
tí'siimia's seguras seirvidioras q. b. b . ra. 
-Manueja Ollero I • Armesto.— 
Soledad Xaveira. — Esperanza Díaz 
1 romera." 
E l pensamiento 5 que se refiere 
!.i .-interior circular no puede ser más 
plausible. ' r 
Ferrol tiene mía deuda de honw 
contraída con la más ilustre de sus hi-
jas, la inmortal 'pensadora cuyo nom-
bre es pronunciado con veneración 
por tod'os los sabios contempoimneos 
que se preocupan die las cuestiones so-
clailes; cuyas obras figuran en todas 
lais biblioteoas y cuyo corazón ardía 
en caridad por todos los desgraciados 
desde el niño abandonado al anciano 
desvalido, y desde el mendigo enfer-
mo ••al infeliz presidiario, cuyos tristes 
dlestinos trató de mejorar promovien-
'dlo leyes de protección y refornm en 
una constante, noble y maravilliosa 
propaganda. 
Y ipagar esa (.Teucfa es um acto d'e 
justicia á que no puede negarse nin-
gún cenrpatriota de la insigue escrito-
ra. 
Así, ipnes, ercítaimos á toctos sus pai-
sanos para que concurran ár ese home-
naje, enviando su adhesión y su óbolo, 
ya directanaente .al Ferrol y á nombre 
de la Presidente de ese Comité, ó ya 
al señor don Macario Castillo, propie-
tario de " L a Unión Española", auto-
riziado para recibir en l a Habana, Te-
niente Rey 38, las unías y el otro, ya 
en pequeñas cantidiades éste, poy una' 
soila vez ó nneusiialmente, según la po-
sibilidad de cada email, pues cuialquie-
ra que ella fuere, siempre será patrió-
tica y x '̂adosa. 
m i ! 
Importador de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas. 
DEPOSITO: M Ü R 4 L U 2 7 (ALTOS) 
T E L E F O N O 685. A P A R T A D O 248 . 
C 1994 1 Oc 
E L ' T I E M P O 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Los Observadores del servicio Cli-
matológico y de Cosechas en Alacra-
nes y Cifuentes han informado la Cen-
tro Meteorológico de la República lo 
que sigue: 
Alacranes.—Ciclón ha causado in-
mensos perjuicios en los campos de 
caña. Plátanos en el suelo. Algunos 
bohíos derribados. E n ios árboles cau-
só grandes d'años, derribando también 
una torre d'el Central ''Conchita". No 
buhó inundaciones ni desgracias per-
sonales. 
Cifuentes. 18 Octubre.—Desde la 1 
pm. de anteayer hasta las 4 am. de 
hoy. descendió 10 milímetros el baró-
metro, (pie después de esa hora ha su-
bido cuatro milímetros, reinando 
viento del SW. de escasa energía. 
Carmen Chicarro, viuda de Carre. 
•I osef a Fontela.—El vi ra ' X ovo.—H ipó-
iltita Molño d'e Landrove.—Joaquina 
Ponte de Yñsty.—Dolores Sierra, viu-
de de Iglesiiais.— Modesta Quijano.— 
E L C I C L O N 
M Á S N O T I C I A S 
E n Marianao 
E n Marianao también ha causado el 
temporal graves danos y pérdidas in-
e;i!ciilables. 
Según participa su Alcalde en co-
municación que dirige al Gobernador 
Provincial, han sirio arrancadas todas 
\ m vallas, los árboles, los faroles y las 
líneas teefóniejis que entran y cruzan 
por aquella villa. La tapia d l̂ Cemen-
terio que mira al NO. ha sido derri-
bada totalmente, así como una pared 
del prescinto de la Policía, los colga-
dizos y casi todos los techos de las 
casas. Las familias por indicación del 
M A T A S I F I L I S i 
m i l h m . i . m 
Se garantiza la curación de la^IFILIS, por inveteracla que esta sea, ULCERAS, 
HINCHAZONES y DESCOMPOSICION de la sangre, por un tratamiento especial y 
único, para cada una de estas enfermedades. Esos tratamientos son puramente ve-
getales. 
Consultas de 9 á 11 (mañana) y de 1 á 4 (tarde).—IDEM POR ESCRITO.--SE 
FACILITAN PROSPECTOS. 
M E R C E D 4 2 , b a j o s , e s q u i n a á H a b a n a . 
i 
14875 alt _ i-_io 
S I N O P E R A C I O N 
G T J J F L A . T D ' W i T • O A . n \ r O E 3 3 E l . 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o z x s u . l t a . s c i ó I X á X 3r d o 3 á s 
C 1 967 1 Oc. 
D I G E S T I V O C A R D A N O 
Insustituible para curar con rapidez y seguridad las Dispepsias, Gastralgias, Vó-
mitos, los Af/rios y Ardor de estómago, las Digestiones tenias 6 dolorosos. Para aumen-
tar el apetito, activar la digestión,vigorizar el estómago y normalizar sus funciones. 
De voita en Fiinanrias y Uroyuerias, 
DEPOSITO : AMISTAD 68. 90-J1 
Alcalde abandonaron las tasas qnc 
ofrecían mayor peligro y que se encon-
traban inundadas. 
E l ciclón ha dejado en muy mal es-
tado las casas y edificios siguientes: 
San .Toaquin^lO, J09, 123 y 131; Ba-
rreto 01 y 9; Potosí 7; San Juan de 
Dios 9; tina caseta de la loma de la 
Cruz, Fuentes 29, Oloria 53, la de la 
máquina de picar piedras, calzada de 
Potosí 11, Corral #Falso 48, 244, 288 y 
290, Corrales 39, División entre Celso 
Corrales, Calvo 9. Nazareno 42 y 234, 
una portada de Martí 56, Luz 29, 12 y 
14, Arcos 26, Bertemati 40, Santa Ma-
ría 40, San Sebastián 21, Justiz y Con-
cepción, A. Castillo 72 y 14, el Lazare-
to, Lebredo 19, 25 y 43, División 5, 
Cruz Verde 36, Vista Hermosa 4, Ce-
rería 90, 70, 74 y 51, Máximo Gómez 
141 y 110, Maceo 114, 110 y 106, San 
Juam 11 y Seguí 22 y 5. 
E n Batabaiió 
Según noticias recibidas en el Go-
bierno provincia], ei temporal ha cau-
sado desgracias personales y pérdidas 
materiales de valor incalculable en 
Batabanó. E n el pueblo se derrumba-
ron muchas casas, produciendo páni-
co y desolación. E i número de ahoga-
dos ascendía á mueve, pero se sospe-
chaba que aparecieran algunos más. 
E l juévos aparecieron otros dos ca-
dáveres y se buscan activamente va-
rios vecinos que faltan y á qnienes se 
supone hayan sido arrebatados por la 
mar. 
E l cuadro que presenta el Surgidero 
es imponente: goletas y balandros, 
muelies y artefactos, faroles y vidrie-
ras aparecen y hacen difíeil el paso 
por las calles y se calculan en seis-
cientos mil pesos las pérdidas ocurri-
das sólo en Batabanó. 
Las embarcaciones que se conside-
ran perdidas ascienden á cuarenta. 
Las casas del barrio llamado Pue-
blo Nuevo han sido derribadas por 
completo. Los muelles también fueron 
arrancados por el temporal. Muchas 
familias han quedado en la miseria y 
otras sufrieron graves perjuicios. 
E l Alcalde de Batabanó elogia la 
conducta heróica de la Sanidad, poli-
cía, .bomberos, rurales y vecinos que 
trabajaron en el salvamento. E n vista 
de la catástrofe pide al Gobierno re-
cursos para remediar la difícil situa-
ción en que se encuentran muchas fa-
milias de aquel pueblo. 
E n Guanaba<;oa 
L a villa de las Lomas también fué 
azotada cruelmente por el temporal 
causando graves perjuicios materiales. 
Su alcalde participa al Gobarnador 
Provisional que en la noche del 17 fue-
ron derrunibadr.s por el viento y las 
lluvias las siguientes 'casas: 
Corra 1 Falso 290; tres casas de gua-
no en Pueblo nuevo: el 85 de la de 
Maceo; el 3 de la de División y la 
pared que da de los Ferrocarriles Uni-
dos á :la miisma calle, que en su caída 
derribó el portal de la casa número 3 
de 'la acera de enfrente. 
Han sufrido desperfectos, quedando 
en mal estado las casas números 19, 
109, 123 y 131 de la calle de San 
Joaquín: las de Barreto números 9 
y 93 ; Potosí número 7 • San Juan de 
Dios núimero 9; una caseta en la Lo-
ma ile la Cvuz; Fuentes 9 y S9; Glo-
ria 33; la casa de la máquina de pi-
car piedra; i a de la calzada de Po-
tosí número 11: Corral Falso 48, 244. 
288 y 290; Corrales 39; Calvo 9; Na-
zaveno 3, 4 y 42; la portada, de Mar-
tí 56; I j u z 12, 14 y 29; Coeos 26; Ber-
tematy 40; Santa María 40; San Sc-
bastiá.n 21; Justiz y Concepción A ; 
Castüllo 12 y 14; el Lazareto; Lebre-
do 19. 25 y 43: División 5; Luz Ver-
da 36; Vista üermosa 4; Cerería 51, 
70, 74 v 90; Máximo Gómez 110 y 
141; Maceo 114, 106 y 110; San Juan 
11; Seguí 8 y 22. 
f ( E n f e r m e d a d e s ds l a g a r g a n t a 
P A S T I L L Á S d s P A L A l í É i 
de CLORATO de POTASA y ALQUITRAN I 
Lis enfermedades de la boca, la in/7aiva-\ 
cion de la ffarci"iUa. las <iftas, la ulceración] 
de las eitcuUf la sequedad de la lengua y dell 
paladar, la rounuera, la hinchazón de lasl 
atniffdolus, ele. no tienen remedio mas 
eficaz y rapidu qué el clorato de potasa. Si 
se ic agrega el Uquilml cuyas propiedades 
baisarrilcas y purificantes son univeisal-
Uíente reconocidas, se acelera la curación 
de estas pequeñas enfermecUaesyde evita 
su repetición suminislraudo mayor fuerza 
a los Organos. 
Las Pastillas de Palaagié se disuelven 
lentamente en la boca, donde tienen 
Mempo do obrar como garparismo: luego i 
pasan al estomago y de allí a la sangre que 
se purifica bajo la benéfica iDilueacia del 
alquitrán. 
Estas pasmías son muj* solicitadas por 
los camanles. abogados, miembros del 
clero, y demás personas llamadas a hablar | 
^ en publico. 
PrPÓ.-ITO tu TODAS I.AS [':• •iá.-ias 
Lo« árboles postes y lí„(,;is 
meas también .fueron den-umb-ad 
arrastrados por el viento. í 
Resultaron lesionados la m 
María Herrera, menos urave- losT6114 
beros Feliciano Ramos. J o a ^ > 
des y Valdes, y Francisco XQr<, 
Gam'boa, leves; José Xúñez Pe 
menos grave, y los paisanos Don/11'8' 
Martínez y Martínez, grave- r̂.'11̂ 0 
ció Cruz, menos grave, y Antonio*^' 
moglio y Naranjo, menos grave t 
dns fu-eron curados en la casa de 
corro. No se sabe que hayan ocurv* 
do desgracias personales. 
L,AS ALMORRANAS ME CURAN r-v * 
14 DIAS, con el UNGÜENTO Di;" p a ^ , 8 A 
sean simples, sangrantes, con picazón a y a 
ternas, ipor rebeldes que sean. 0 eX-
D E P R O V I N C I A S 
PINAR D E L RIO 
E l Alcalde de Guanajay 
L a Asamblea Municipal del Pat 
tido Moderado de Guanajay, ha acor" 
daido no aceptar la renuncia a.! señop 
Valentín Navarro de su cargo de Al. ' 
calde de aiquel término 
HABANA 
San Antonio de los Baños, Octubw 
18 de 1906. 
Desde ayer estamos sufriendo íog 
efectos de una perturbación atrnosfé. 
rica bastante intensa. E l viento es ca-
da vez más impetuoso y causa daños, 
aunque de escasa importancia en diver! 
«os Jugares. Sólo es digno de consis. 
nar, hasta ahora, eomo desperfecto de 
relativa consideración, el derrumbe de 
una pared de la casa recién construid» 
en la calle de Martí esquina á Gonza-
lo de Quesada. 
No se tienen noticias de que pop 
consecuencia del mal tiempo reinante 
Q U E D O B A L D A D O 
Después de año y medio de sufrir da 
Reumas y Paludismos • 
Se curó con dos botes de las Pildoras 
Rosadas del doctor Williams, 
cuando todo remedio 
resultó inútil. 
A veces parece iwcreible las cura-
ciones que s1© obtienen con las Pildoms 
Rosadas 'del dn'ctor WiUraims, eH1 gram 
remedio para les -males de la sangre 
y d'e los nervios. Cuando se pierde el 
uso de tedrs los miembros y ewtra 'la 
temible parálisis, hay bften motivo pa. 
ra ailarmarse pues es una enfermedad 
muy difícil d? dominar. Aisí escribe, 
pues, ei señor Dcimiingo Rodríguez, ve. 
aino de Pon ce. Pueril'>' Kicio (barrio de 
CuUtro calles) : 
"Quiero hacerle sa'bcr Oa, prodigiosi-(i 
cura que obtuve con las Pildoras Ro- i 
sadas del c';ctnr WiKiams-. Pasé por | 
una serie de cnifermed'ades -que dura-
ren como año y me'dio. Empezó con 
un ataique de paludismo, el cual me 
curaron pero poc' v después me atacar 
ron reumas y cuando quise rcvantanne 
vi qu'e no podía moverme. DnnHtfe 
dos meses mi farmlia tuvo que aymtor. 
me para 'hacen* t'.vdas mis eipeiiaci'oenB. 
Fui atendido por un. médico, pero im 
cedía mi enf ermedad. Tomé una pai-
ti'da de medi'ca'inentcs pero era inútil-
mente. Fué en esto cu'iin'do un amn̂ o 
me •recomendó 'con marcho empeño las 
Pildoras Rosadas del doctor WillMJns, 
que oferaircn como mará vi Ka, pues en 
poces días ya. me pusieron aliviiados 
y 'Con dos frascos me vi ente ra mentí 
'libre de imd enfermedad. Recomiendo 
este seberanh remedio para la stanCT 
y paita, los neirvi'os." 
Cartas como é>.ía, demuestran ina* 
cutibLemente el gran poder curativ* 
de las Pílid'oras «osadas'del do^rrWi-
QUaims en Oíaé eníermedaides de la sa»; 
gr'e y Sistema Xervinsso. Pero esta car* 
ta es sólo unía ele centenares que pm** 
bam que estas Pildoras curan todasfc" 
'enfermedades(pie no vienen de1! maí ^ 
tarfo de la Sangre. Y (Minan llvaiww 
Svingre mr..'va, pura y rica., al deHita-j 
do organismo. E.'.as Pildoras noJWi 
p/iurgiantes. Xo obran con.1' r;ihnau-til 
.i; curan sínl.nnas. Tamoo'o lo 
iodo. Pero si curan posiíñvam'ente «J 
males, produ .̂̂ o de la sangre mala <lW 
es la cau-a fundamental id'e males tan 
eonniines en est-e pials\ ccimo C¡a Â ** 
mia, debiilidad general, ne.urastw^ 
njijralgia y demás afecciones d'S 109 
nervics; 'ja inrpotencila digesitiva, W| 
matismo y eiátiijai; él desarroilo a111' 
cil de las niñas y los dc-sHirneglos P^H 
pros de las mujeres. Se ven den en ^ 
das lias boticas. Instrirociones 
ra^es con caí'a frasev.-; bais esp?c,*L 
se obtienem gratis d:,,,?L"i Endose al 
tor WiOliams. Medicine Co., ScheD^, 
tady, New Ydi-k. 
DE 
T'ATlVKA.OX'U'PZOOa 
INYECCION DE MATI.CO 
" • ^ r e p a r a d a con las hojas de 
m J M á t i c o de l P e r ú , esta 
JL i n y e c c i ó n ha adquirido 
en poco tiempo r e p u t a c i ó n 
universal , por ser la sola ino-
cua y cortar en su principio 
las blenorragias m á s tenaces. 
!A 
CÁPSULAS DE MATICO 
R e s u l t a d o infalible paf» 
K curar la G o n o r r e a , ^ 
K l cansar ni molestar el 
e s t ó m a g o como con las Cáp-
sulas de Copaiba líquido y d« 
cubeba. E m p l é a n s e en los 
casos crónicos . 
PARIS, 8, rué VIVIENNE, y en todas les farmacias de Espána América. 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
De GELmofcAXJT̂ rr y Ci» 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
halla espuesto el cutis. 
JABON SULFO-ALCALÍNO. llamado de 
HeLmerick, contra la s a r n a , la íiña, 
el p i t i r ias i s del cuero cabelludo. 
JABONáePROTO-CLORURQáeHIDRARGIRO 
contra las comezones, ios empeines, la 
hcrpzs el eczema y el prurigo . 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos, H 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, presérvate 
y antiepidémico. .pn 
JABON DE BICLORURO DE H I D R A ^ 
que reemplaza la pomada "^'^jtos 
en le destrucción de los par» 
del cuerpe. 
j j i ü t t i u u & L A MARINA.—Evdioión de la mañana.—Oeiubre li0 de labb. 
rrl,üo desírracias personales, 
^•^"h.rL'O de qm' agua proceden-
S^^f t í o y d« la lluvia' invalck í?ran 
ti111̂ 1 r á ¿ ¿asas. í]l veneidario ha 
^^nec ido desparto en el transcnr-
P ' T la noche, abservando la trayecto-
8 accidentes del ciclón. Recorren el 
ria hlo multíttad de individuos, paisa-
P nos V pertenecientes los otros á 
rVucrpos de Bomberos y de Policía. 
Abrígase el temor de que en el cam-
' , hayan experimentado pérdidas 
^Vitas 'particulamente en las siem-
S t ó menores, respecto de las cuales 
^Up(me que han sido destruidas por 
completo. " 
Ali anterior correspondencia debe 
« r rectificada parcialmente en el sen-
f lo de que es inexacto que el señor 
francisco Gispert presentará la re-
nuncia de los cargos que ejeree. Así 
e i,, ha manifestado el Sr. Gispert. 
Fué éste un imforme que recogí y 
acepté, como cierto en mérito de la 
autoridad que me merecen las perso-
nas de quienes lo adquirí. 
Queda, pues, subsanada la falta. 
Ya ha vuelto á encargarse de su 
destino en el Juzgado de Primera Ins-
tancia de esta Villa, "el joven" Ra-
jnón González Barrios, que ha poco su-
frió la fractura de un brazo. 
ge le felicita desde aquí, deseándo-
je que su curación continúe progre-
gadttto hasta lograr un total restable-
cimiento, i 
E l Corresponsal. ' 
San Antonio de las Vegas, 
Octubre 18 de 1906. 
Señor director del DIARIO D E L A 
MARINA 
Habana, 
Muy señor mío: el1 cietón que ha sádo 
anunciad';} con oiportunidad por el 
DIARIO, nos ha hecho pasar no po-
cos sustos em la noche pasada: no sa-
bemos lo que habrá pasado en otras 
localidades pero desgraciadamente, en 
esta se ha sentido con bastante terror. 
Lo que t-oca á la parte local, son mu-
chas 'las casas que han quedado al 
deseulbierto, siendo otras devastadas; 
acompañado esto de la fuerte crecieinte 
del ri'á que bordea la parte Este de'l 
pnebvo. ha sido mtAivu para que imi-
chas familias tuvieran que abandonar 
sus bogares, Tefuigiiándose en los esta-
ib'leciniicintos y casas particufares que 
ofrecían alguna seguridad. 
Da Guerdia Rural, Pcilicía Munici-
pal y un número grande de vecinos, 
no cesaron en los moanentos de mayor 
peligro de recorrer Uodas las calles y 
prp>tando auxilio á t<->do el que !lo me-
ces).1.'», no habiendo que lamentar bas-
ta ahora ninguna desgracia personal. 
Comenzando $ llegar noti-cm del Cam-
po ¡'.'as cuales amwwíian pérdidas de 
ganado, 'semilleros y otras siembras, 
Riendo los dañ'^s de bas-tante conside-
ra ción. 
Esta zona que podiamos decir con 
orgullo f|up había sido una de las más 
afortunadas de esfa Piwincia y que 
pe había librado de los males 4e !la 
guerra qÜC acaba de 'espinar, ha que-
rido el íli".itino. que sufriera con in-
tensidad los embates del ciclón.. 
'Luis S. Samalea. 
marchó con dirección al Paseo de Mar-
tí* en donde han acampado en tiendas 
de campaña aue, al afecto, allí han 
instalado, . 
E n Cárdenas 
Se van á verificar en el edificio es-
colar del antiguo cuartel de infantería 
de Cárdenas, algunas obras á fin de 
evitar el traslado de todas las aulas 
desalojadas para dar hospedaje á las 
fuerzas americanas. 
Probablemente se dividirá el local 
en dos grandes departamentos, ocupa-
dos respectivamente por tropas y por 
aulas. 
Las obras durarán unos quiuce días, 
trabajándose en ellas con actividad. 
MATANZAS 
Jagüey Grande (vía Bolondrón) 18 
tíe Octubre de 1906. 4 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Ayer todo el día llovió copiosamen-
te; anoche y hoy fuerte viento sur, 
con tendencias de seguir; la laguna 
ha crecido de una manera asombrosa; 
se teme suceda lo del mes de Junio, 
que se inundó parte del pueblo. 
Hoy llegó á esta localidad el licen-
ciado Juan Antonio Suárez, teniente 
coronel de las fuerzas constituciona-
les de las Villas. E l pueblo le hizo 
un cariñoso recibimiento y se preparan 
fiestas en su honor. 
Delgado, Corresponsal. 
(Nota: Recibido en Matanzas hoy 
19, á las 11 a. m., por carreo.) 
Jagüey Grande. Octubre 17 de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Gratitud 
Ingrato fuera si no hiciera mani-
festaciones palpitantes del más pro-
fundo agradecimiento hacia todas 
aquellas personas que durante estuve 
enfermo se 'interesaron por mi salud. 
Demostración de cariño y afecto que 
•ha quedado grabado en lo más recón-
dito de mi alma, y un aparte para el 
ilustre galeno Dr. Valentín S. García, 
por los solícitos cuidados que me pro-
digó. Gracias sinceras. 
Bienvenida 
Doy la más cordial á nuestro distin-
íruido amigo el acaudalado comercian-
te D. Desiderio García y Gutiérrez, 
que ha regresado á esta localidad, 
dfspués de haber permanecido una 
temporada de tres meses en las riberas 
del Cantábrico, España, su país natal. 
Mi saludo afectuoso al querido amigo. 
Despedida 
En la tarde de ayer abandonó este 
su pueblo natal, mi estimado primo el 
«1 joven Dr. Miguel Uriarte y Díaz. 
\ a Miiruelito para la villa de Güi-
nes á ponerse al frente de una acre-
ditada farmacia que ha adquirido re-
cientemente. 
La sociedad jagüeyense ha perdido 
nno de sus más entusiastas amateurs. 
Despedida cariñosa y que los aires 
\ } ^ky-fibeque le sean gratos, y mu-
cho éxito y buenos negocios en su nue-
vo ostablecimíento. E s cuanto le desea 
Angeles Delgado Díaz. 
Fuerzas americanas 
En el tren especial llegó el lunes por 
Ja nocho á Matanzas un contingente 
fuerzas del ejército de los Estados 
nu¡ 'ondente á trescientos v pi-
bombivs, mandados por 17 ofi-
Cl"'f'* y un Coronel. 
Apenas desembarcada dicha fuerza, 
SANTA C L A R A 
Lo celebramos 
^ E l R. P. Regis, Rector del Colegio 
"Bartolomé de las Casas", ha sido 
nombrado Superior de la Orden Do-
minicana en la provincia de Santa 
Clara. 
Escuadrón trasladado 
En la madrugada del 16, en tren es-
pecial, partió para Unión de Reyes, á 
donde fué trasladado, el escuadrón E . 
de la Guardia Rural, que se hallaba 
destacado en Cienfuegos. 
Lo componen 126 individuos, con-
contando los reclutas. 
Fuerzas americanas 
Las fuerzas americanas que habían 
•llegado á Remedios la noche del vier-
nes, se trasladaron á Oaibarién el do-
mingo por la mañana. 
Los soldados, en número de 130, tie-
nen su alojamiento en el almacén de 
los señores Zarra ga y Comp. 
E n Vueltas 
Terminada la incertidumbre que 
reinó durante la contienda, vuelven 
los laboriosos campesinos á sus habi-
tuales faenas, roturando y preparan-
do las tierras para la próxima cosecha 
de tabaco. 
O R I E N T E 
Huelga 
E l lunes al media» día se declararon 
en huelga los empleados de los talle-
res de la Empresa del Ferrocarril de 
Cuba, á causa de la demora en el pago 
de sus haberes correspondientes al mes 
de Septiembre último. 
Dada la actitud de los huelguistas 
y las amenazas de que los trenes se-
rían interrumpidos en sus salidas, la 
policía municipal redobló la vijilancia 
y tuvo que ocupar con numerosa fuer-
za la Estación y sus alrededores, con 
objeto de evitar los desmanes que pu-
dieran cometerse. 
E n la mañana del martes el Jef e de 
Tracción y Talleres Sr. E . W. Knight 
les hizo saber á los huelguistas los mo-
tivos que habían impulsado á la Com-
pañía para que se hubiera demorado 
el pago, prometiéndoles que en lo su-
cesivo seguirían cobrando conforme lo 
tiene dispuesto el Administrador de la 
Empresa. 
Después de las manifestaciones del 
Sr. Knight todos quedaron contestes 
en continuar trabajando si se cumplía 
lo prometido, quedando por lo tanto 
terminado el conflicto ferroviario. 
Nuestro Prelado. 
Ayer tarde, en an'cnientios m que 
nuesldro Prelado, Ilustrísimo señor 
GonzáJiez Estradfc*, ©e disponía á visi-
tar al •Gobemnador Provisional Mr. Ma-
gtwn, para tratar con él de asuntos 
de las •iglesiia's, recibió una comunica-
ción le este, invitándole para que fue-
se á Pa'lacio, con leil fin de aeompanar-
Se á -recibir iá las distintas Comisiones 
que de luaibían anunciado su visita. 
lEl señor Obispo fué á Palacio acom-
pañado del Administrador del Semi-
nario de "San Carlos" Padre Trasan-
•co. 
E n Palacio 
TTmt comisión de la Sooiedad Eco-
nómica de Amigos del País, formada 
por el Presidente señor Zayas, el Se-
cretario señor Meza y dos vocales se-
ñores Martínez Quintana, Vilar, y 
Melero (padre é hijo) estuvieron ayer 
tarde en Pailacáo á saludar y ofrecer 
'sus respetos á Mr. Magoon. 
G O T A C R O M I C A 
Cuantos sufren deformaciones ar-
ticulares producidas por la gota, en 
les piés, en las rodillas, en los codos: 
cuantos tienen las piernas, y á veces 
las 'manos, cubiertas de esos grosores 
conocidos con el nombre de tof os, y en 
fin todos aquellos que sufren á menu-
do de crueles dolores, tomen pora 
combatir su mal el OMAGIL. . 
E n licor ó en pildoras, tomado el 
OMAGíL á -la mitad de la comida, y á 
la dosis de una cucharada sopera el 
licor, ó bien las pildoras á la dosis de 
2 á 3, basta para calmar prontamente 
los dolores reumáticos aun aquellos 
más crueles y antiguos, por rebeldes 
que sean á otros remedios. Asimismo 
cura las neuralgias más doloros;Us, 
cualquiera que sea su asiento: las cos-
tillas, los riñones, los miembros ó la 
cabeza y alivia sobre todo los sufri-
mientos tan penosos de los ataques 
de gota. 
^ Llamado por el Gobermador Provi-
sional, estuvo ayer tarde en Palacio 
el Interventor General del Estado se-
ñor Pigneredo, tratando con M. Ma-
goon de varios asuntos relacionados 
con el Departamento á su cargo. 
.Separadamente estuvieron también 
á sa»lnd'ar y ofrecer sus respetos al 
Gobernador Provisional, comisiones 
dm las Juntas de Educación y de Na-
vegación, formada la ^ziffiféfa por los 
señores Di higo, Agu iar, Aróstegui, 
Frailes y Barraras, y la segunda por 
I c k señores Otaduy, I*:aT.ai Herrera, 
Dusarq y Lluch. 
Los miembro?? de la Junta de Na-
ve aación fueron obsequiados , coa 
champagne. ^ 
También estuvieron á saludar y 
ofreeer sus respetos Á ira superior auto-
ridad provisional de Cuba, el Rector 
de la Universidad señor Berriel y el 
>Secretario señor Gómez de la Maza. 
Entrevista 
E n la larga entrevista que el presi-
dente del Partido Liberal señor Zayas. 
celebró ayer acompañado del general 
Pino Gu'erra con Mr. Maigoon, trata-
ron de varios asuntos, entre ellos de 
la modificación de -algunos ayunta-
mientos. 
Transporte 
E l vapor cubano "Mobila", que se 
encuentra al servicio del Gobierno 
provisional como transporte, salió 
ayer tarde para New Orleans. 
Almorzaron en Palacio. 
Invitadles por el Gobernador Provi-
sional, aOmorzarcn con él ayer en Pa-
lacio, efl Ministro Americano Mr. Mor-
gan, y el -Cura Párroco de Ifa iglesia 
del Micnsierrate, presbítero don Emilio 
Fernández. 
Con Mr. Magoon. 
Mr. Magoon, recibió ayer tarde á 
los reportrs, á las cinco y cuarto. 
Habla Mr. Magoon. 
He pasado gnan parte de la tarde, 
en conferencias y despachando asun-
tos icorrientes con l'os Jefes de 'despa-
cho, dice Mr. Magoon. 
—También he preparado algunias 
cartas paira Mr. Taíit, informándole de 
tock> 9o ocurrido desde su ¡sailida. 
—He firmado un Decréto, fijando 
las horas de oficinas para todas las 
dependencias, que serán de 8 á 11 por 
la nrrañana y de una iá cinco por la tar-
de. 
Interrogado sobre si se propone 
nombrar una Comisión investigadora 
para 'la Intervención General, contes-
tó que nombrará una Comisión en-
cargada de practicar una investigación 
general. 
Después nos dió cuenta de un tele-
grama que los conitnatistas del Ejérci-
to para el aleamitarillad >• Mr. Parson 
y Leaeh, le han dirigido d'esde Nueva 
York, h'a'ciéndole saber el eontrato (pie 
con ese objeto tienen cei'.'ebra'do desde 
la époica del CJobierno Militar, contra-
to que eStán dispuestos á cumplir al 
primer aviso, rogándote "al propio tiem-
po, que les señale unía oportunidad 
para que su representante pueda venir 
á estudiar el asunto con él en persona, 
y que les diga si puede venir antes 
del 15 de Noviembre. 
— A ese telegrama me propongo con-
testar diciendo qne ese es un asunto 
que todavía no se ba estudiado. 
—Hoy he n'crabrado Jefe de la Sec-
eión de Impuestos Muni'cipales y pro-
vinciales de Cía Secretaría de Hacienda, 
al señor don Gusüavo Pérez Zayas.. 
También he nombrado Administra-
dor Pagad'cr de la Aduana de Trini-
dad, al señor don Juan Br(a<vo, en lu-
gar de don Carlos Nin (fue la servía; 
y al señor -don Tomás Pérez Cantillo, 
Administrador de Renitas é Impuestos 
de la Zonu fisca1! de la Habana, en "la 
vacante qne existía por fallecimiento 
de don Felipe Pereira. 
—lie dirijid<o tellegramas á los Go-
bernadores provinciales pidiéndoles 
informes acerca de Iw naturaleza y ex-
teiflsión de Hos exitragos producidos 
p«cir -él huracán de antes de anoche y 
que se sirvan decirme si necesitan au-
xilios y la díase de éstos. 
Habiéndole manifestado nn repórter 
su deseo de saber qué determiniacines 
había It'omad'o el Alcalde de la ciudad, 
para remediar lias cailamiddes produci-
ds per el cidlón toda vez que sus jes-
tiones para arveriguarlo directamente 
del señor Cárdenas, habían resultado 
infruetuosas, contestó: 
Que había indicado al Alcalde, que 
He diese cuenta de las necesidades de 
ese género 'á que el Ayuntiamiento no 
pueda acudir para repararlas él. 
— ' E l ciclón, si-guió diciéndo Mr. Ma-
goon, ha debido perjudicar á easi <to-
dos los habitaiii:'.\s de Inis puntos por 
donde ha cruzado, si bien entiende 
que ninguno ó muy pocos han perdido 
todo 'Ik? que tenían. 
—Ayer fui al HospitaU Mercedf\s. 
donde visité á los heridos por efecto 
del 'tíicl'ón, y puedo asegurar que to-
dos están bien cuidados, á pesar de tío 
cua1! les supliqué qne me dijesen con 
franqueza si necesitaban aligo, habién-
dome contestado que nada les faltabta. 
Las fuerzas del Camagüey. 
Según informes del encargado del 
desarme de las fuerzas lanzadas en Ca-
magüey. gonera'l López Recio, dichas 
fuerzas fo'rmalian un toWal de mi'l ein-
cuentai y s-ois bomib'res, ha hiendo en-
tregado ciento setenta y seis armamen-
tos. 
13 detenidos. 
Ayer tarde fueron detenidios p'or' la 
policía dell puerto en la bahía y en -él 
litoral, trece indiividuos, los cuajes fue-
ron sorprendidos en ibé momentos que 
se apropiaban de varias cajas de mer. 
cancías y efectos eorrespondientes á 
ipi» embprciciores que 'á causa del ei-
t&vn se fueron á pique. 
A N T E S D E S P U E S 
E f e c t o s d e l T r a t a m i e n t o p o r 
E L O M A G I L 
Creado el OMAGIL conforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia nociva alguna 
ni presenta su uso el menor peligro, 
absolutamente, para la salud. E l licor 
es además de un sabor en extremo 
agradable. 
Generalmente el alivio se nota ya el 
•primer día, y el tratamiento, que sólo 
cuesta unos 30 céntimos por cada vez, 
cura. 
De venta en las buenas farmacias, 
más para evitar todo error, "procúre-
se exigir en la etiqueta la palabra 
OMAGIL, y las señas del Depósito ge-
neral : Maison L . F R E R E , 19", me Ja-
cob, de París ." 10 
NOTA. - Basta escribir al Snr. E. POSSO, 
Apartado 288 - Habana, para recibir a titulo 
de obsequio y franco de porte por el correo una 
preciosa cajita muestra conteniendo seis pildo-
ras OMAGÍL, bastante para curar una crisis. 
En la Hnbsna:—Droguerías de Viuda de 
Sarrá. é hijo.—Manuel Jonhson.—Antonia 
Colomer. 
También fué detenadlo •ctro indivi-
duo por haber faltado de palabras á 
irti vigilanijs de 'la policía de'l puerto 
al ser requerido. 
Un herido. 
Ayer á la. una y media de la tarde, 
fué trasladado al Hospital " L a s Ani-
mias", ain 'rniarinero del Crueero ame-
ricano "Denver" que se encuentra 
fondeado en puerto, para ser asistido 
de varias heridas y contusiones en dis-
tintas partes detl1 cuerpo, que se oausó 
¡al eaerse de uno de tos paioB de dicho 
buque. 
E l "Bank of Nova Scotia". 
E l Banco de Nueva Escocia ha 'acor, 
dado repartir á sus ac-cionistas el di-
videndl> del trimestre vencido en trein-
ta de Septiembre último, á razón de 
once por ciento anual. 
Oposiciones de Pedagogía. 
E l tribunall1 de oposiciones á la cá-
tedra de auxiliar dle lia Escuela de Pe-
dagogía, 'ha aprobado por unanrmidad, 
los ejercicios de 'los opoíflitores Dr. Al-
frodo M. Aguallo. Dr. José M. Soler 
y Dr. Vietorio R. Ventura. 
L a plaz;i. pues, queda á favor del 
primero. Nuestra enhorabuena^ 
Sociedad Anónima 
Periódico " E l Liberal" 
'Junta general ordinaria 
(Se convoca á los señores accionistas 
de la Sociedad Anónima Periódico " E l 
Liberal", para la junta general ordi-
naria que se celebrará el próximo dia 
treinta y uno de este mes, á las ocho 
y inedia, de la noche, on los salones del 
€írculo Liberal, caJIle de Zulueta. nú-
mero 28, altoí 'uva convocatoria sí 
L f r C A L V Í C I E P R O V I E N E 
D E D E S C U I D O v 
Guando está Ud. enfermo, trata 
de curarse; pero no cuando 
tiene caspa y se le cae el 
cabello. 
POR QUÉ NO APLICA U D . 
E L R E M E D I O ? 
La calda del cabello Implica 
fal.c de nutric ión. 
E L TRICÓFERO D E B A R E Y 
robustece el per icránéo y nutre las 
raices del cabello, de modo que és te 
adquiere nueva vida. 
BACE CRECES CABELLO. DE UNA 
MANERA SORPRENDENTE 
J Í . 
Es la inás resisterVe de las que se venden en plaza. 
N O L \ S U N P A P E L , 
Es una composición de Cemento de Magnesia, 
D A R E S U L T A D O S P O S I T I V O S 
sobre techos planos y de cualquier otra forma. 
Para informes: dirijirse á la Sucursal y Almacenes de la 
Compañía Manufactura de 
F E L I P E C A E E Y , C U B A 4 5 , T e l e f o n o 5 5 8 . 
10-23 
i m . - c en cumpliiukmtü del artículo dé-
cimo, capítulo qaiiuto, de los Estatu-
tos aprobados. 
Y para cumplir también lo dispues-
to en aatíeuío primero, capítulo pr i -
mero, del Eeg.lamento, se publica con 
diez días de la'ntieipaeióa. 
Habana, Octubre 18 de 1906. 
E l Secretario Contador, Emilio del 
Junco. 
Fiebre Amarilla en la Habana. 
Eabana, 19 de Octubre de 1906. 
Exrsteneia .aniterior. .. . . . 10 
Xne-vos easos. 3 -. 
Altas 0 
Muertes. . . •. • , 0 
En tratamientrí . 13 
E n el interior de la Isla 
En Cruces, bajo Unatamiento. 3 
Potr orden^lell Jefe de Sanidad: 
C. B. Barnet, 
1 Jefe de Despacho. 
P A R T I D 0 S _ J > 0 L I T Í C ü S 
PARTIDO MODERADO 
. .Asamblea Representativa 
del 4°. Distrito. 
En Oa sesión celebrada ÍBa noche an-
terior por las repretsentaeiones de los 
comités de barrios que integran el 4o. 
Distrito, se tomaron los importantes 
acuerdos siguáeaiítes: Io. Continuar su 
aetu>)l organizaeión dentro de ia drs-
coipJina dél Partido. 2a. Aeatar y 
acepillar las resoiuckmes y aenerdos 
qne. tomeoi flos' organismos superiores 
y 3o Felreibu* á ha Mesa provisional 
de la- Asamblea Miunieipaíl', por sus 
aeertadas y juierosas gestiones. 
Habana, Oc-tubre 19 de 1906. 
El PresidLii'te: Antonio Pardo Suá-
rez. FÁ ^teretario: Prudencio Acosta 
y Crespo. 
PARA CURAR UW RESFRIADO EN t V 
DIA tome el LAXATIVO BROMO-QUINTXA. 
El boticario le devolverá, el dinero si no le 
cura. La firma de E. W. GROVE, se halla 
en cada cajita. 7S-2 Oc. 
Las madres que tienen niños anémi-
cog ó linfáticos, deben leer lo que di-
ce uno de los más reputados especia- ; 
listas en las enfermedades de la in- 1 
fancia: 
" H e empleado en mi clientela la 
Emulsión de Scott, habiendo obtenido 
siempre éxito notable en los niños 
linfáticos y déb i les . " v 
Dr. Manuel Delfín. 
Habana. 
I SÜESTECS HEFRSSEÜTAfiTES M U S M t 
can los Anuncios Franceses son !&s 
f* El áolor te H E M P l ü í ü E S 1 
\ desaparece en el acto aplicindo un y ¿ algodón saturado del Extracto Deati-lado de Hamavielis de Bosque. Al mis-mo tiempo se tomará nna cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
I " rroides son internas debe inyectarse 
\m nna cantidad de 2 cucharadas dilui-
\ da en ana parte de â ua tibia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con- V 
tracción tónica de los capilares san- • \ 
guineos. c|uitando asi la inñama- Ĵñ 
ción y el aolor. Es lo mejor que se 
conoce pâ -a el tratamiento Qe las ^ 
hemorr? dís. Es un poderoso reme- • / 
dio para as hemorragias de la nariz, y 
matriz, intestinos, pulmones &, &. \ 
fie vende ú yo cts. en todas las bou- *\ 
cas de la Isla. 
| s » L . M A Y E N C E ; C 4 
É ÍS, rué de I^Grange-BatsUére, PARIS J 
( S O L I T A R I A | 
CURACION CIERTA en DOS HORAS con los % 
m m m $ 
R E M E D I O I N F A L I B L E 
Adoptado« ioi HosplWes <« París g 
Se /la'/a tn las principales Farmacias. • 
5 
V i n o ü r a a i a d o F E S O U I 
I N F A U B L E 
p o r la, O a r f i o i ó x i 





de Oro ( M K ! , C U R E (PEPTOIA) y FOSFATOS) 
Diplomas 
d» Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO E N TODOS 3LOS KOSI'ITALSS 
Esto oino TONÍ-NUTRIVO, es el reconstituyente el mas activo. 
Efñcacia remarcable en la ANEMIA, la OONSUNCiÓN, la T J S I S 
• en la alimentación de los Ni NOS débiles y de los conoalescientes. 





I *«/ Sjrstíma neroiose, 
\ Ñeurasttienia, 
t Exceso de trai¡.ye. 
)SFATO-GLIC ER A 
DE CAL PURO 
« t V l R 0 6 DEPOSITO UKNERAL 
C H A S S ^ R C t C - . P»ri$, C, mnoe Victorií 




P E P T O i i í D E F R E S N E 
ISSTITOTO PiSTIIRie PARIS i " 
fornidos 
V I N O D E F R E S N E 
doptado pítales 
2 3 1 C 3 - X S S T I V O 
es T R O U E T T E - P E R R E T 
á 6 J P A r A Í N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
E s ei mas noderoso digestivo conocido hasta la fecha para rombatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTOPflAGO : G A S T R I T I S 
GASTn^LGIAS, OI ARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA GOi'ITA AL ACABAR DR COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Vente por tna/or en JParis : J5. TROVFITTK, fs, rué des Immeubles-Industriéis, 
Exijir .1 Ceiic it U Union de los Fabricantes soire el Frtsc* pjri exitír lis f»lsiñcii\c?cj. 
JÜeiJoaitos «n. tocias: las »rix».cii>sas3 ^armac iaa . 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
4 8 H O R A S 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la vejiga, Hematuria./^\ 
Cada Cápsula lleva el nombrev© 
PAfiiS. 8, me Vioienne, y en \?i priicipalts FanaacUi. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do l a m a ñ a n a . — O e t n f c r e 2 0 <te 1 9 0 6 . 
SESiOX MÜMC1PAL 
D E A Y E R 1 9 
E l M e r c a d o d e C r i s t i n a . — U a a d e n u n -
c i a . _ E l c o l e g i o " O l a v a r r i e t a " . — 
R e c u r s o d e s e s t i m a d o . — L a c a l z a d a 
d e Z a p a t a . — D e m o l i c i ó n s u s p e n d i d a . 
E l p r e s u p u e s t o . — S e s i o n e s p e r m a -
n e n t e s . — E l e d i f i c i o d e l J a i - A l a i . — 
l o s p r a c t i c a n t e s d e l a s casas d e so-
c o r r o . 
P r e s i d i ó e l A l c a l d e , s e ñ o r C á r d e n a s . 
Se a p r o b ó e l a c t a d e l a s e s i ó n a n t e -
r i o r . 
D e s p u é s de u n l a r g o d e b a t e s o b r e e l 
l u g a r q u e o c u p a e l c l a u s u r a d o M e r c a -
d o d e C r i s t i n a se a c o r d ó p r o c e d e r á l a 
m a y o r b r e v e d a d á l a d e m o l i c i ó n d e d i -
c h o m e r c a d o y q u e u n a c o m i s i ó n de 
C o n c e j a l e s c o m p u e s t a de l o s s e ñ o r e s 
X ú ñ e z P é r e z , B o s c h , B e r r i z y H e r n á n -
d e z C a r t a y » , p r o p o n g a e n l a p r ó x i m a 
s e s i ó n l o q u e d e b a h a c e r e l A y u n t a -
m i e n t o en d i c h o s t e r r e n o s , u n a vez d e -
m o l i d o e l m e r c a d o > r e f e r i d o . 
E l D r . P o r t ó d e n u n c i ó a l C a b i l d o e l 
•hecho de q u e á p e s a r d e l a c u e r d o 
a d o p t a d o e n l a s e s i ó n a n t e r i o r , l a E m -
p r e s a C u b a n T e l e p h o u e de M a r i a n a o , 
• b u r l a n d o é i n f r i n g i e n d o l a l e y c o n t i -
n ú a c o l o c a n d o sus p o s t e s e n l a v í a p ú -
b l i c a á c i e n c i a y p a c i e n c i a d e l o s o b l i -
g a d o s á v e l a r y e x i g i r e l m á s e x a c t o 
c u m p l i m i e n t o de lo>s a c u e r d o s d e l a 
C o r p o r a c i ó n . 
E l C a b i l d o , en v i s t a de l a a n t e r i o r 
d e n u n c i a , a c o r d ó r a t i f i c a r su a c u e r d o 
p r o h i b i e n d o e x t e n d e r h i l o s t e l e f ó n i -
cos , o r d e n a r á l a p o l i c í a q u e d e t e n g a 
á l o s i n f r a c t o r e s de este a c u e r d o y co-
m u n i c a r á l a m e n c i o n a d a E m p r e s a e l 
d e l i t o e n que i n c u r r e b a r r e n a n d o e l 
a c u e r d o d e l A y u n t a m i e n t o . 
E l m i s m o C o n s e j a ! l l a m ó l a a t e n c i ó í i 
d e l A l c a l d e r e s p e c t o á q u e e s t a n d o 
p r o h i b i d a s las • c o n s t r u c c i o n e s de m a d e -
r a s cu La c i u d a d , v a r i o s d u e ñ o s de ca -
sas s i t u a d a s en l a c a l l e de Z u l u e t a , q u e 
f u e r o n d e r r i b a d a s p o r e l c i c l ó n , l as 
e s t á n r e c o n s t r u y e n d o . 
E l C o n & e j a l - í n s p e c t o r de l o s ( " i l e -
g i o s m u n i c i p a l e s p a r t i c i p ó á l a C o r -
p o r a c i ó n f |ue h a b í a r e c i b i d o u n e s c r i t o 
d e l D i r e c t o r de l a e s c u e l a " O l a v a r r i e -
t a " , c o m u n i c á n d o l e que s i n o se a r r -
g l a n l a s m a l a s c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s 
d e d i c h o p l a n t e l se v e r á o b l i g a d o á 
s u s p e n d e r l a s clases. 
E ! A l c a i d e i n f o r m ó q u e e n e l p r e s u -
p u e s t o en e s t u d i o se c o n s i g n a b a c a n -
t i d a d s u f i c i e n t e p a r a l a r e p a r a c i ó n d e l 
e d i f i c i o q u e o c u p a d i c h o c o l e g i o . 
K l C a b í k i o l i ó p o r e n t e r a d o de 
u n a r e a o j u c i ó i i de l G o b e r n a d o r P r o -
v i n c i a l c i i s í ' . í t i m a n d o e l r e c u r s o de a -
za.da i n t e r p u e s t o p o r D . A n t o n i o B e -
d i n , c b n t r a u n a - e u é r d o de l A y u n t a -
m i e n t o p o r el c u a l se p r o h i b i ó l a c o l o -
c a c i ó n de c o g i n e p a n u n c i a d o r e s e n l a s 
f s i l l a s d e los p a r q u e s y paseos . 
T a m b i é n so d i o p o r e n t e r a d a l a C o r -
p o r a ' . ' i ú n de o t r a c o m u n i c a c i ó n d e l 
G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l , p a r t i c i p a n l o 
h a b e r s i d o a p r o b a d o p o r l a S e c r e t a r í a 
d e O b r a s P ú b l i c a s e l p r e s u p u e s t o p a -
r a l a c o m p o s i c i ó n d e l a ca lzada , de Z a -
p a t a , q u e c o n d u c e á l a N e c r ó p o l i s de 
C o l ó n . 
¡Se a c o r d ó d e j a r e n suspenso l a or -
d e n de d e m o l i c i ó n d e l a casa V i v e s 62 
e s q u i n a á F l o r i d a , h a s t a t a n t o n o se 
c o m p r u e b e en u n a i n v e s t i g a c i ó n que 
se p r a c t i c a r á q u e e l e s t a d o d e d i c h a 
casa a m e n a z a r u i n a . 
E l a n t e r i o r a c u e r d o f u é t o m a d o á 
p e t i c i ó n d e l D r . D o m í n g u e z R o l i á n , á 
q u i e n m a n i f e s t ó e l d u e ñ o d e d i c h a 
c a sa q u e es t a e r a t a n s ó l i d a q u e n i s i -
q u i e r a se l e h a b í a n c a í d o l a s t o r t a s á 
Has p a r e d e s e l d í a d e l c i c l ó n , p e r o q u e 
se l e m a n d a b a d e m o l e r p o r f a v o r f e e r 
í s i n t e r e s e s de l a e m p r e s a d e l t r a n v í i 
e l é c t r i c o . 
Se a c o r d ó r e c o m e n d a r á l a C o m i s i . ' n 
d e H a c i e n d a q u e a c t i v e l o s t r a b a j o s 
d e l a f o r m a c i ó n d e l p r e s u p u e s t o d e l 
a c t u a l e j e r c i c i o , p a r a p o d e r e n v i a r . d á 
l a s a n c i ó n d e l a S e c r e t a r í a d e H a e i e u -
d a , u n a v e z a p r o b a d o p o r l á C o r p o r a -
c i ó n . • 
C o n o b j e t o d e p o d e r d e s p a c h a r Irvs 
n u m e r o s o s e x p e d i e n t e s q u e d u e r m e n 
e l s u e ñ o de l o s j u s t o s e n e l A y u n t a -
m i e n t o , se a c o r d ó c e l e b r a r sesiones 
p e r m a n e n t e s d e s p u é s de q u e l a C o m i -
s i ó n d e H a c i e n d a d é c u e n t a c o n e l 
p r e s u p u e s t o . 
T a m b i é n se a c o r d ó q u e e l s e ñ o r A r -
q u i t e c t o g i r e u n a v i s i t a d'e i n s p e c c i ó n 
a l e d i f i c i o d e l F r o n t ó n J a i - A l a i p a r a 
e n t e r a r s e de las c o n d i c i o n e s e n q u e se 
e n c u e n t r a , c o n o b j e t o d e o b l i g a r á l a 
E m p r e s a d e l m i s m o á r e p a r a r s ó l i d a -
m e n t e l o s d e s p e r f e c t o s c a u s a d o s p o r 
e l h u r a c á n , p a r a q u e c u a n d o , e n c u m -
p l i m i e n t o d e l a c o n c e s i ó n , h a g a e n t r e -
g a d e l e d i f i c i o a l - M u n i c i p i o , d e n t r o de 
A r e s ó c u a t r o a ñ o s , n o se e n c u e n t r e 
este r u i n o s o s i n o e n b u e n P e « t a d o . 
L a f ó r m u l a de l a s " G r a n t i l l a s " n o 
f u é d e s c u b i e r t a p o r u n a m u j e r s i n co-
n o c i m i e n t o s , s i n o p o r u n m é d i c o espe-
c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s y s e ñ o r i t a s . 
L a s ' ' G r a n t i l l a s " s o n e l m e j o r t ó n i -
co u t e r i n o q e u e x i s t e . S i e n d o e n f o r -
m a s ó l i d a n o c o n t i e n e n n i p u e d e n c o n -
t e n e r a l c o h o l . O t r a s p r e p a r a c i o n e s l í -
q u i d a s c o n t i e n e n g r a n p r o p o r c i ó n de 
este v e n e n o q u e n o er t ra-cosa es e l a l -
c o h o l . 
P í d a s e e l l i b r o . n ó m e r o 1 2 q u e t r a t a 
de l a s e n f e r m e d a d e s ? d e l s exo b e l l o . 
D i r i g i r s e á l a ' c a s a f a b r i c a n t e d o a t o r 
G r a n t v s L a b o r a t o r i e s , 55 W o r t h 
S t r e e t , N e w Y o r k . 
E l mejor depurativo de la Sangra 
ROB DEPURATIVO d e G a n d u l 
lUAS DB 40 AñOS DK OaRACIONBS SOBPHHK-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, U É S , Herpes, ets.. etc. 
| y en todas las enfermedadeT proveniente i 
\áe M A L O S HÜMOKas A D Q U I R I D O S O 
HEREDADOS. 
Se vende enlodas lasbotietm. 
A p r o p u e s t a d e l D r . D o m í n g u e z 
K o l d á n se a c o r d ó o r d e n a r a l I n s p e c -
t o r d e l o s S e r v i c i o s S a n i t a r i o s q u e e n -
v í e n a l C a b i l d o u n e s t a d o d e t a l l a n d o 
l a f e c h a e n q u e h a i n g r e s a d o c a d a 
p r a c t i c a n t e e n l a s C a s a s de S o c o r r o s , 
a ñ o s d e m e d i c i n a q u e c u r s a b a n e n l a 
f e c h a d e l i n g r e s o y a ñ o q u e se e n c u e n -
t r a n e s t u d i a n d o a c t u a l m e n t e . 
E s t a m e d i d a se h a a d o p t a d o p a r a 
e v i t a r q u e s i g a n d e s e m p e ñ a n d o p l a -
zas de p r a c t i c a n t e s i n d i v i d u o s q u e n o 
s o n e s t u d i a n t e s d e m e d i c i n a , n i e s t u -
d i a n t e s q u e h a n d e j a d o l a c a r r e r a n i 
q u e se h a y a n g r a d u a d o d e m é d i c o s . 
Se d e s p a c h a r o n o t r o s a s u n t o s de p o -
ca i m p o r t a n c i a y se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
E r a n l a s seis y m e d i a de l a t a r d e . 
tnAS J1KME8 
S e n t e n c i a ñ r m e 
L a S a l a d e l o C r i m i n a l d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o l i a d e c l a r a d o s i n l u g a r e l r e -
c u r s o de c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n d e l e y 
e s t a b l e c i d o ' p o r e l p r o c e s a d o V í c t o r 
V á r e l a E s p i n o s a -contra, l a s e n t e n c i a d e 
l a a u i d i e n c i a d e M a t a n z a s q u e l o c o n -
d e n ó á l a p e n a de 1 a ñ o , 8 meses 
y 2 1 d í a s d e p r i s i ó n p o r cada, u n o d e 
dos t r e s d e l i t o s de f a / l s i ñ e a c i ó n de d o c u -
m e n t o s p r i v a d o s q u e c o m e t i ó y á 4 m e -
ses y 1 d í a de a i r res to m a y o r p o r u n 
d e l i t o d'e -estafa. 
C o n e s t a r e s o l u c i ó n d e l T r i b u n a l S u -
p r e m o q u e d a firme l a s e n t e n c i a r e c u -
r r i d a . 
V i s t a S u s p e n d i d a 
P o r e n f e r m e d a d d e l a b o g a d o s e ñ o r 
V i o n d i se h a s u p e n d i d o h a s t a n u e v o 
s e ñ a l a m i e n t o l a v i s t a , d e l r e c u r s o d e 
• c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n d e l e y i n t e r -
p u e s t o p o r d 'on D i o n i s i o P a r d o y o t r o s 
- eon t ra l a s :r, e n c í a e o n d e n a t o i r i a d i e t a -
d a p o r l a A i i d i e n c i a d e e s t a c a p i t a l e n 
l a eausa. que m le i n s t r u y ó en e l j u z g a -
d o die l Oe^ te , | ) o i e s t a f a y que e l p ú -
b l i c o coTim con »l n o m b r e d e l ' ' T i m o 
d'e l a g u i i a r r a . ; ' 
O c .o s u s p e n d i d o 
E l j a i i c i o o r a l s e ñ a l a d o p a r a a y e r 
e n -la S a l a p r i m e r a d e l o C r i m i n a l , de 
i a c a u s a i n s t r u i d a c o n t r a P a n t a l e ó n 
V a l d é s , t u v o q u e s u s p e n d e s r e p o r n o 
h a b e r c o m p a r e c i d o l a a c u s a d o r a o f e n -
d i d a . 
S e c o n f o r m ó 
C a m i l o Y a ñ e z D í a z c o m p a r e c i ó a y e r 
a n t e e l t r i b u n a l d e l a S a l a s e g u n d a y 
se c o n f e s ó a u t o r d e l d e l i t o d e r o b o 
f r u s t r a d o de q u e e r a a c u s a d o , • confo r -
m á n d o s e c o n l a p e n a d e 4 meses d e 
a r r e s t o m a y o r qoie p e d í a e l F i s c a l l e 
f u e r a i m p u e s t a . 
P o r r a p t o 
E n l a S a l a s e g u n d a se e e l e b r ó a y e r 
tarde»>el j u i c i o o r a l de la -ea rusa s e g u i d a 
c o n t r a J o s é D í a z M a r r e i r o , p o r e l d e l i t o 
de r a p t o . 
E l F i s c a l p i d i ó se l e i m i p u s i e r a l a pe -
n a d e 1 a ñ o , 8 meses y 2 1 d í a s d e 
p r i s i ó n c o m o ' a u t o r d e d i c h o d e l i t o . 
E l d e f e n s o r i n t e r e s ó l a a b s o l u c i ó n 
d e l p r o c e s a d o , p o r f a l t a d e p r u e b a s . 
P o r a t e n t a d o 
E n l a m i s m a . S a l a se c e l e b r ó d e s p u é s 
e l j u i c i o o r a l de l a c a u s a i n s t r u i d a e n 
e l j u z g a d o d e M a r i a n a o c o n t r a J u a n 
C a r r i l l o , á q u i e n acusa o i n cabo de l a 
G u a n d i a r u r a l d e h a b e r l e d a d o u n a b o . 
f e t a d a a l e x i g i r l e e n P u n t a B r a v a e l 
pase d e una . r e s q u e c o n d u c í a . 
A n t e e l T r i b u n a l d e s f i l a r o n v a r i o s 
t e s t i g o s . 
E l F i s c a l s o l i c i t ó se c o n d e n a r a á C a -
r r i l l o á l a p e n a de 1 a ñ o y 1 d í a c o m o 
a u t o r d e u n d e l i t o 'de a t e n t a d o á a g e n -
t e de l a a u t o r i d a d . 
E l d e f e n s o r p i d i ó i a a b s o l n c i ó n . 
E l j u i c i o q u e d ó c o n c l u s o p a r a sen-
t e n c i a . 
P o r e s t a f a 
L a S a l a p r i m e r a , h a c o n d e n a d o a l p r o -
ce sado R a m ó n D í a z I b a r r a á 6 meses 
y 1 d í a d e p r i s i ó n p o r c a d a u n o d e 
l o s -de l i t o s d e e s t a f a q u e h a c o m e t i d o 
p o r m e d i o de a b o n a r é s d e l a p a g a d e l 
e j e r c i t o . 
D í a z I b a r r a d e b e r á i n d e m n i z a r a 
d o n M a m u e l J o h s w i y a l E s t a d o e n l a 
c a n t M a d e s t a f a d a . 
S e n t e n c i a 
L a ip rop i ' a S a l a h a d i c t a d o s e n t e n -
c i a e n l a c a u s a i n s t r u i d a p o r e l d e l i t o 
d e r o b o c o n t r a S e r a f í n P i e a n é ( a ) 
" C a r n a v a ' l " , R a m ó n R o m e r o G a r c í a 
( a ) ' ' P e n r a G o r d a " , M a n u e l C a n t o y a 
( a ) ' * E l M o n t a ü e s i t o ' ' y A n d r é s C u a -
d r a ( a ) " E l M o n t a ñ é s " , c o n d e n a n d o 
a l p r i m e r o á 3 a ñ o s , 6 meses 2 1 d í a s 
d'e p r i s i ó n y ó, l o s t r e s r e s t a n t e s á 4 
a ñ o s y 2 meses d e p r e s i d i o á c a d a u n o . 
L a R i o j a d e l H o y o 
E s t e v i n o A n o d e m e s a 
D A S A L U D a l q u e l o b e b e 
8-10 
G A B I N E T E 
D E 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
del Dr. Taboadela 
A n e s t é s i c o s i n o f e n s i v o s p a r a 
l a s es t racciones d e n t a r i a s s i n d o . 
l o r . 
T o d a s las ope rac iones se prac-
t i c a n p o r l o s m é t o d o s m á s m o -
d e r n o - . 
D e n t a d u r a s pos t i zas de todos 
los s i s t emas . 
D e n t a d u r a s de P u e n t e e n sus 
d i v e r s a s f o r m a s . 
P o r sus l i m i t a d o s h o n o r a r i o s , 
t o d o s l o s q u e neces i t en a r r e g l a r 
su d e n t a d u r a p u e d e n h a c e r l o en 
este g a b i n e t e . 
Consu l t a s d i a r i a s de 8 á 4. 
O A L I A N O Ó S , ( a l t o s ) 
e ^ q u i u a á N E P T Ü N O . 
C000 26-17 Oc 
S u s p e n s i ó n 
P o r n o h a b e r c o m p a r e c i d o v a r i o s 
t e s t i g o s se s u s p e n d i ó a y e r e n l a A u -
d i e n c i a e l j u i c i o o r a l d e la. c a u s a se-
g-uida c o n t r a J u a n M a n u e l V a k l é s , p o r 
e l d e l i t o d e a t e n t a d o á a g e n t e d e l a 
l a u t o r i d a d . 
• S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
A U D I E N C I A 
J u c i o s o r a l e s 
S e c c i ó n p r i m e r a : 
C o n t r a E d u a r d o F e r n á n d e z , p o r d e . 
f r a n i d a c i ó n . P o n e n t e : s e ñ o r A z c á r a t e . 
F i s c a l : s e ñ o r C é s p e d e s . D e f e n s o r : L i -
c e n c i a d o C a s t e l l a n o s . J u z g a d o d e l E s -
te.-
C o n t i n u a c i ó n d e l j u i c i o s e g u i d o c o n . 
t r a J u a n J i m é n e z , p o r e s t a f a . P o n e n t e : 
s e ñ o r P r e s i d e n t e . F i s c a l : S e ñ o r C é s p e -
des . D e f e n s o r : L i c e n c i a d o B e n í t e z . 
J u z g a d o d e l E s t e . 
S e c r e t a r i o : L i c e n c i a d o R o j a s . 
S e c c i ó n s e g u n d a : 
C o n t r a L u i s V a l d é s , p o r l e s iones . P o . 
n e n t e : . s e ñ o r L a n c i s . F i s c a l : S e ñ o r V i -
l l a v e r d e . D e f e o s o r : L i c e n c i a d o J o r r í n . 
J u z g a d o d e l Oes te . 
C o n t r a P e d r o C a s t r o y o t r o , p o r r o -
b o . P o n e n t e : s e ñ o r L a u d a . F i s c a l : se-
ñ o r V i l l a v e i r d e . D e f e n s o r : L i c e n c i a d o 
C a s t e l l a n o s . J u z g a d o de G u a n a b a c o a . 
S e c r e t a r i o : L i c e n c i a d o F u e n t e s . 
, . niij» <— • 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e I j A T R O P I -
C A L U e s r a r á á v i e i o . 
B I B L I O G R A F I A 
M e m o r i a de l o s t r a b a j o s r e a l i z a d o s 
d u r a n t e l a s o c h o l e g i s l a t u r a s de l o s 
d o s p e r í o d o s c o n g r e s i o n a l e s t r a n s c u -
r r i d o s d e s d e e l c i n c o d e M a y o d e 1902 
a l 2 d e A b r i l d e 1 9 0 6 . 
H e m o s t e n i d o e l g u s t o de r e c i b i r 
e j e m p l a r e s de e s t a o b r a m a g n í ñ e a m e n -
t e i m p r e s a e n d o s t o m o s e n l a casa de 
R a m b l a y B o u z a . 
C o m o e l t í t u l o i n d i c a r e s u m e d i -
c h a o b r a l o s t r a b a j o s d e l a C á m a r a 
•de R e p r e s e n t a t e s d u r a n t e e l p r i m e r 
p e r í o d o p r e s i d e n c i a l d e l a R e p ú b l i c a . 
A g r a d e c e m o s e l e n v í o d e l o s r e f e r i -
d o s t o m o s . 
C o n f e r e n c i a s c i e n t í f i c o filosóficas, 
p r e s i d i d a s e n B e l é n p o r e l R . P . C á n -
d i d o A r b e l o a S. J . 
H e m o s r e c i b i d o u n e j e m p l a r d d f o -
l l e t o a s í t i t u l a d o q u e r e ú n e l a s c i n -
co c o n f e r e n c i a s p u b l i c a d a s p o r el a u -
t o r qn e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
h a c e a l g u n o s meses. 
M u c h o s de n u e s t r o s l e c t o r e s q u e de -
seaban g u a r d a r c o l e c c i o n a d a s t a n e r u -
d i t a s y h e r m o s a s c o n f e r e n c i a s , p u e d e n 
o b t e n e r l a s d i r i g i é n d o s e a i C o l e g i o d e 
B e l é n . 
A g r a d e c e m o s a l R . P . A r b e l o a y 
R . P . P a l a c i o s p r e s i d e n t e d e l " A p o s -
t o l a d o ¡de l a O r a c i ó n " e l e j e m p l a r 
q u e n o s e n v í a . 
F R O N T O N ^ J A I A L A I " 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s q u e se j u g a r á n 
e l ' d o m i n g o 2 1 de O c t u b r e á l a u n a de 
l a t a r d e en e l F r o n t ó n J a i - A l a i . 
P r i m e r p a r t i d o á 30 t a n t o s e n t r e 
b l a n c o s y azu le s . 
P r i m e r a q u i n i e l a á 6 t a n t o s q u e se 
j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó n d e l p r i m e r 
p a r t i d o . 
S e g u n d o p a r t i d o á 30 t a n t o s e n t r e 
b l a n c o s y azu l e s . 
S e g u n d a q u i n i e l a á 6 t a n t o s q u e se 
j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó n d e l s e g u n d o 
p a r t i d o . 
E l e s p e c t á c u l o s e r á a m e n i z a d o p o r 
l a B a n d a d e l a B e n e f i c e n c i a . 
N O T A . — N o se d a n C o n t r a s e ñ a s p a -
r a s a l i r d e l e d i f i c i o . U n a vez j u g a d o s 
15 t a n t o s d e l p r i m e r P a r t i d o n o se de -
v o l v e r á l a e n t r a d a s i p o r e f e c t o de l a 
l l u v i a ú o t r a c a usa c u a l q u i e r a se sus-
p e n d i e s e . 
D r . P a l a c i o 
ClniKln en general.—-Vías uricnriHit.—T3n-
formedadr» i\r nefioraa^—Co/inuMan de 12 fl 
a. San LAzaro S46 Teléfono 1343. 
C 1950 1 Oc. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C a t e d r á t i c o de l a Universidad.—TUnferme-ia-
des del Pecho. BRONQUIOS y GARGAN'.W, 
I fBPTUNO 137. D E 12 A 2. 
C 1940 . 1 Oc. 
m s i m m be mmw 
se cara tomando l a PEPSINA y R U I -
B A R B O de BOSQUE. 
Esta m e d i c a c i ó n produce excelentes 
resultados en el t ra tamiento de t o d « 
las enfermedades del e s t ó m a g o , d ispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíci les, mareos, vómi to s 
de las embarazadas, diarreas, e s t r eñ i -
mientos, neurastenia gás t r iga , etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo r á p i d a m e n t e se pene mojor, d i -
giere bien, asimila m á s el a l i m e n t o / 
prontolega á la c u r a c i ó n comolaoi . 
Los principales médioos l a roostan, 
Doce a ñ o s de éx i to creciente. ' 
£ e vende en todas las boticas d é l a Isla. 
SE ALQUILAN los espaciosos y ventilados al-
tos de la casa Monte 56, propio por sus gran-
des salones para fabrica de tabacos, ó cualquier 
otra industria, oficinas ó sociedades de recreo. 
La llave en la planta baja é informarán J. A . 
Tabares, Mercaderes 11. 
15.353 15-20 
SE A L Q U I L A una hermosa h a b i t a c i ó n A 
personas de toda mora l idad y s in n i ñ o s ; 
precio: dos centenes y un hermoso z a g u á n 
para coche 6 a u t o m ó v i l . San Rafael 61. 
15.366 4-20 
SE A L Q U I L A N los bajos de Porven i r n ú -
mero 5, tres habitaciones, sala comedor y 
sus servicios. Informes en Prado 29, altos, 
t e l é fono 3231. 15.365 8-20 
C A M P A N A R I O N ú m . 74: Se a lqu i l an los 
modernos é independientes bajos de esta 
casa, con sala, saleta, comedor, cua t ro cuar-
tos, y d e m á s servicio. L a l l ave en el n ú -
mero 61. I n f o r m a n en Escobar n ú m . 166.— 
Teléfono_6371. 15.383 8-20 
SE A L Q U I L A una cnaa en la loma de 
San Juan, compuesta de sala y tres espa-
ciosas habitaciones. I n f o r m a n en l a Calza-
da de J e s ú s del Monte 517 . 4-18 
O B U A P I A \ O m . 14, esquina á Mercaderes. 
Se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n a l ta é idnepen-
diente, muy espaciosa y venti lada. 
15.209 8-18 
\ BDADO.—Se alquila una casa con todas 
las comodidades en L í n e a entre doce y ca-
torce: l lave é informes en L í n e a 111%. 
15,297 8-18 
S E A L Q U I L A N los bajos de Caasnlado 
n ú m e r o 59, la l lave en e l t ren de lavado.— 
In fo rman Te l é fono 9276 6 15 entre J y K , 
Vedado. 15,296 4-18 
SE A L Q U I L A l a casa Linea 46, Vedado, 
con diez habitaciones y todas las d e m á s co-
modidades. I n f o r m a r á n en Cuba 52. 
15.286 8-18 
SE A L Q U I L A N tres cuartos independien-
tes, en la azotea de l a calle de O b r a p í a 
107, á hombres solos y de moral idad. Se 
da l l av ín . 15,253 8-18 
" A S T O R I A " 
G r a n Casa d e H u é s p e d e s 
A G U I L A 113. ESQUINA A SAN R A F A E L . 
L a m á s recomendable, para fami l ias , del 
p a í s ó extranjeras. 15,277 26-18 Oc. 
PRADO 60. — E s p l é n d U a s habitaciones, 
con ó sin asistencia, casa r ec i én construida. 
Todas las comodidades. Acera de la brisa.— 
Casa de respetabilidad. 15.227 8-17 
H A B I T A C I O N E S con muebles 6 sin ellos. 
Frescas, con luz, b a ñ o , criado, b a l c ó n y en-
trada á todas horas. San L á z a r o 55, altos.— 
No se admiten n iños . 15,219 15-17 
SE A L Q U I L A N tres amplias y frescas ha -
bitaciones juntas ó separadas, en casa de 
moralidad. Se toman y dan referencias.— 
Vedado, A n ú m . 10 .entre 5a y 7a. 
15.208 4-17 
V E D A D O : Calle G n ú m e r o s 3 y 7, »e a l -
qui la hermosa casa amueblada, rodeada de 
jardines, con todo e l confor t americano. 
15.224 4-17 
S E A L Q U I L A u n a m a g n í f i c a c a s a ; 
N e p t u n o 230 , a l t o s . 
15,12i 4-1'; 
SE A L Q U I L A la casa de alto calle de P a u -
la n ú m . 36, á media cuadra de la Merced y 
de .la calle de la Habana, en $63-60; es de 
c o n s t r u c o i ó n . moderna, con sala, comedor, 
cinco cuartos, baño , inodoro y cocina; l a 
l lave en el bajo. Neptuno 102 y 104, al to , 
i n fo rman . 15.264 4-17 
V K D A D O : Se alquila en 12 centenes, una 
casa con sala, comedor, 5 cuartos, o t ro de 
criado, baño , cocina, etc; como t a m b i é n ins-
t a l a c i ó n de gas y e l é c t r i c a , con opc ión g ra -
t is a l t e l é fono . Es de esquina, de preciosas 
vistas y muy sana, entre las dos l í n e a s ; ca-
lle G. Quin ta Lourdes, 13 y G.. 
15,273 4-17 
SE A L Q U I L A en casa pa r t i cu la r , u n de-
partamento al to de dos habitaciones, con 
bailcón á l a calle y con todo servicio si se 
desea, á personas mayores que den refe-
rencias. I n f o r m a r á n en Egddo esquina á 
Luz. Peleterft, "La Celia." 15,244 4-17 
EN PUNTO CENTRICO: Y casa de fami-
l ia respetable, se a lqu i lan habitaciones á 
hombres solos ó ma t r imon io san fami l ia . E n 
la misma se cede un departamento amue-
blado para consultorio ó bufete. Todos los 
t r a n v í a s pasan por la puerta. Galiano 44. 
1 5 . 2 S 4 ] 8-17 
( A L Z A D A D E L A V I B O R A 588! Se a l -
qui la en lo mejor y m á s saludable de la V í -
bora, le pasa e l t r a n v í a por delante, sala, 
saleta, cuatro cuartos, cuarto de b a ñ o , i no -
doros, y d e m á s comodidades; a l lado la l l a -
ve, el d u e ñ o en San N i c o l á s 54, altos. 
15.255 4-17 
G A L I A N O 03: altos de la m u e b l e r í a L a 
Barcelonesa, se a lqu i lan 2 ó 3 habi tacio-
nes con balcón á la calle, y grandes; es ca-
sa de f a m i l i a t r anqu i l a ; precios módicos . 
15.233 6-17 
S E A L U C I L A en Cuarteles 4, un e s p l é n d i -
do bajo y cochera para a u t o m ó v i l e s , coches, 
etc. T a m b i é n dos grandes habitaciones y 
dos p e q u e ñ a s con v i s ta á l a calle. Se ofre-
ce un local para oficinas. Se cambian refe-
rencias. 15.260 8-17 
PRADO r>3. esquina fi Col f tn—Próxima á 
desocuparse esta casa, se alqui la . D i r i g i r -
se á Cuba 58, escri tor io de K o h l y . 
15,261 5-17 
S E A L Q U I L A : Habana 41, esquina A Cha-
cón, apropiada para una pequera indus t r ia , 
l a l lave en la bodega en frente, é in fo rman 
Manuel Plana, en A m i s t a d 156, café . • 
_15.189 4-16__ 
S E A L Q U I L A la nueva casa D i a r i a 20, 
por ReviMagigedo, l e t ra B, compuesta de 
sala, saleta, cuarto, con todo su servicio á 
la moderna, propia para u n ma t r imon io de 
gusto. Precio cuatro centenes; en l a mis-
ma i n f o r m a r á n . 15.140 4-16 
S E A L Q U I L A u n hermoso departamento 
con v is ta á la calle, compuesto de tres ha-
bitaciones, y cocina separada y d e m á s ser-
v ic io ; pisos de m á r m o l ; precio: $25 oro. — 
Paula n ú m . 12. 15.128 4-16 
S E P A G A N S 3 0 0 
p o r a l q u i l e r d e u n b u e n l o c a l 
p a r a a l m a c é n d e t a b a c o , e n t r e 
S a n R a f a e l y M o n t e . T h e T r u s t 
C o m p a u y o f C u b a , R e a l E s t a t e 
D e p t - C u b a . c 2 0 7 8 4 - 1 6 
C A R R I L L O 3—Se alquila una cochera, 
co ncapacidad para tres carruajes; seis ca-
ballerizas; cuarto para e l pienso y una ac-
cesoria anexa, para vivienda, informes en 
"Palais Royal ," Obispo 58 y 60. 
15.142 6-16 
E N ANIMAS 137, se alquilan en módico 
precio, unos hermosos y venti lados altos, 
acabados de construi r ; la l lave en los ba-
jos é I n f o r m a r á n en Trooadero 72% 
15.181 4-16 
E N 26 C E N T E N E S : Se alquila la casa 
Mercaderes n ú m . 23, en t re A m a r g u r a y 
Lampar i l l a , de alto y bajo, para estableci-
miento. La l lave al lado en el 25. I n f o r m a -
r á n en M u r a l l a 91 y 93. 15.175 8-16 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones y parte 
de una «a la , en Vapor n ú m e r o 8. En la 
misma se sol ic i ta una n i ñ a h u é r f a n a , mayor 
de edad. 15.151 4-16 
C 1988 1 Oc. 
COMPOSTKLA no se alquilan nuevas habi-
taciones, con ó stn muebles á hombres solos ó ma-
trimonio y también un zaguán. Por la esquina 
pasan los tranvías. 
> 5.3?7 i 8-20 
INDUSTRIA — Hermosas habitaciones de 
solida construcción con y sin muebles y demás ser-
vicio por módico alquiler diario ó mensual. 
15-3-5 i t-jo-3m-2o 
SE ALQUILA en el Vedado una casa en la 
calle 2i entre H y C .cuatro habitaciones y una 
para criado, con adelantos modernos, $jo Cy. y fia 
dor. Agua abundante. (Llave, calle B n 




SK A L Q l I L A N hermosas habitaciones, piso*; 
finos, todo á la moderna, ducha, luz eléctrica, 
bonito zaguán que se presta para cualouier indus-
tria, coche ó automóvil grande. Cocina para tren 
de Cantinas. Es casa de huespede:!, Galiano 3-. 
i i i U S 4-.'0 '* 
A M I S T A D Nflin. 56: Se a lqu i l a esta mo-
derna y c é n t r i c a casa, con sala, saleta, co-
medor, seis cuartos y d e m á s servicio. L a 
l lave en el n ú m . 52. I n f o r m a n en Escobar 
n ú m . 166. 6 Te lé fono 6371. 
15.134 8-16 
Se alqui la ea 5 centenes una casa en buen 
estado con 3 cuartos, sala, comedor y coci-
na, b a ñ o é inodoro, azotea, en l a calle 6 en-
tre 13 y 15, dos cuadras de la l ínea . I n -
f o r m a j á n en l a misma. Vedado. 
t Í D A D O 0 C E U R O 
Se d e s e a tomaT e n a l q u i l e r u n a ca -
sa^ que r e ú n a b u e n a s c o n d i e r o n e s h i -
g i é n i c a s , q u e t e n g a t r e s ó c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s , b e u n a s c o h e r a s y c a b a l l e -
r i z a s . Se p a g a n d e 15 á 2 5 c e n t e n e s 
mensuales . ! D i r í j a s e p a r e s c r i t o S r . E s -
t e l a , A p a r t a d o 223 . H a b a n a . 
A L Q U I L E R D E C A S A S 
Se I n v i t a á t o d o d u e ñ o 6 encargado de ca-
sa desalquilada, que acuda á Cuba 31, don-
de se o c u p a r á n de buscarle pronto un buen 
i n q u i l i n o . 
N o se c o b r a n a d a p o r e s t e s e r v i c i o . 
Real Esta te Depar tement The t r u s t Com-
pany_of Cuba. C 2046 26-3 Oc. 
H A B I T A C I O N E S ; se alquilan amplias 7 
bien venti ladas para hombres solos y ma-
t r i m o n i o sin n i ñ o s . Precios m ó d i c o s . — E n -
g l ihs Spoken. Reina 37, al tos. 
14.730 13-7 
15.187 4-16 
LOMA D B L V E D A D O ; calle E esquina á 
lo . hermosa casa de al to y bajo, r e c i é n f a -
bricada, sala, comedor, 4 cuartos altos, ba-
ño, 2 inodoros, cuarto criados. Informes a l 
doblar. F núm. 30, y Te lé fono 1012. 
_15.OS0 8.14 
S E A L Q U I L A la casa San Mipruel 64, con 
sala, antesala, saleta corr ida, cinco cuartos, 
b a ñ o é inodoros; sus pisos tinos y completo 
servicio sanitario. L a l lave en la misma, 
altos. 11.698 8-14 
E X LO M E J O R D E L A LOMA.—Y entre 
12 y 21, se a lqui la una casa: sala, comedor, 
o cuartos y d e m á s servicios, con agua co-
r r i en te á todas horas. En seis centenes. L a 
llave «1 lado.—Informes: Ldo. A b r i l , A g u i a r 
" ú m . 34. 15.066 8-14 
S B M.Ql n , \ rna licrmosa enia de por-
tal, comedor, 4 cuartos, dos inodoros, 
2 d u e ñ a s ; In s t a t ac lóa moderna. Calle B n ú -
'. esq. • 3a, Vedado, d e m á s pormeno-
res: Calle C n ú m u r o 16, L inca , t ienda de 
ropa. 1¿.0J7. 8-13 
BN RJSIIIA 14 y 49, se a l qu i l an hermosos 
depar tamentos y habitaciones todas con v i s -
t a á l a calle, venti ladas por todas partes, 
con 6 s in muebles, con todo servicio d o m é s -
t i co ; se desea a l q u i l a r á personas de mora-
l idad . 14.659 26-6 Oc. 
K \ PRADO 77, A, se alquilan maprnificns 
habitaciones, al tas y bajas, con muebles 6 
sin ellos, á personas de moral idad . Precios 
convencionales. 14.668 24-6 Oc, 
P R A D O 45; se alquilan habitaciones con 
6 s in muebles, á caballeros solos 6 m a t r i -
monio sin nifwjs, que sean personas de mo-
ra l idad . Servicio de criado si a s í se desea. 
Precio: desde $8-50 a l m e s — T e l é f o n o 3158. 
_14.694 26-í Oc. 
E N E L V E D A D O ; se alquila ea la calle 
I en t re 17 y 19, una fresca cas i ta para poca 
f ami l i a , 6 u n m a t r i m o n i o s in n i ñ o s ; sala, 
comedor, dos cuartas, cocina y cuaKo de 
b a ñ o , agua a b u n d a n t í s i m a , acera y calle y 
á 50 metros del t r a n v í a . E n l a misma i n -
f o r m a r á n . 15.014 13-13 
S E A L Q U I L A N los altos de Prado 63, sie-
te cuartos, sala, saleta, comedor, cocina y 
b a ñ o . In fo rman en e l N é c t a r Habanero. 
14.984 8-12 
V E D A D O : en la loma. S ealquila la casa 
calle 10 n ú m . 24, muy p r ó x i m a á los carros. 
Sala, comedor, 5 habitaciones y d e m á s ser-
vic ios .—La l lave a l lado. I n f o r m a n en Mer-
caderes 27, f e r r e t e r í a . 14.997 15-12 
S E C E D E N ; 2 espaciosas y ventiladas h a -
bitaciones, con b a l c ó n á la calle á una cua-
d r a del parque, con asistencia 6 -sin e l la ; 
á hombres solos ó ma t r imon ios s in hijos.— 
San J o s é n ú m . 2, A, entresuelo G, in fo rman . 
14.998 10-12 
E N G A L I A N O 95, casa de familia respe-
table, se a lqu i l a un depar tamento á m a t r i -
monio sin n i ñ o s 6 para escr i to r io , muy ^1 
p r o p ó s i t o para comis ionis ta ; t a m b i é n hay 
un cuar to p e q u e ñ o . 14.996 8-12 
S E A R R I E N D A 6 se V E X D E . una preciosa 
finca de tres c a b a l l e r í a s de t ie r ra , con u n 
manan t i a l de agua corr iente en l a misma 
finca, m á s de m i l quinientas palmas y una 
buena cerca ; 6 s t á p r ó x i m a á esta capi tal .— 
i n f o r m a n en Cuba 24. 14.918 8-11 
S E A L Q U I L A nna preciosa sala con tres 
departamentos, propios para profesional con 
fami l i a . Prado 60, acerca de la brisa. 
14.9^9 . 8-11 
P \ U \ F A M I L I A D E G U S T O ; se alquilan 
en quince centenes, unos hermosos altos, 
acabados de cons t ru i r , en l a esquina de To-
yo, J e s ú s del Monte, Calzada de L u y a n ó , 
n ú m e r o 5, en los bajos e s t á l a l lave. 
14.904 10-10 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a casa V e -
d a d o c a l l e 13 e s q u i n a á G , de a l t o s y 
b a j o s . L a l l a v e e n f r e n t e e s q u i n a á H . 
I n f o r m a n e n S a n J o s é n ú m e r o 1 5 . 
C 1926 30 Sp. 
' LA CASA BLANCA" 
L a casa m á s l ü j o s a en el Vedado. E le -
gantes departamentos y habitaciones para 
f ami l i a s y caballeros. B a ñ o s y todas las co-
modidades.—Se s i rven comidas á domici l io . 
Calle E, n ú m . 15 .—Telé fono 90.23. Vedado. 
14.349 26-29 Sp. 
SE A L Q U I L A N ;en San Ignac io 92, es-
quina á Santa Clara, espaciosas habi tacio-
nes altas, con b a l c ó n á l a calle, pisos nue-
vos de m o s á i c o , a lumbrado e léc t r i co , con 
asistencia ó sin e l la ; t a m b i é n se a lqu i l an 
los a l tos de Rie la 13, con b a l c ó n á la calle. 
_14.542 15-4 Oc. 
A l a s s o c i e d a d e s q u e n o t e n g a n 
l o c a l p r o p i o . 
Se ofrecen los hermosos y elegantes sa-
lones del Centro E s p a ñ o l , situados en M o n -
te n ú m . 5, por una cuota muy reducida. 
C 2025 28-3 Oc. 
PROFESOR DE INGLES. A. Augustus Koberts 
autor del Método Novísimo para aprender inglés, 
dá clases en su academia y ádomicilio. Amistad 
68 por San Miguel. 
. 15.334 iS-20 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
S A N I G N A C I O 4 9 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
As igna tu ra s : A r i t m é t i c a Mercan t i l , Tene-
d u r í a de Lilbros, C a l i g r a f í a , T a q u i g r a f í a , 
M e c a n o g r a f í a é i n g l é s . 
Nuest ro sistema de e n s e ñ a n z a es p r á c t i -
co y por lo tanto , muy r á p i d o . 
&e admiten internos, medio internos, ter-
cio in ternos y externos. 
10-20 
M I S S M A R I M I L L S 
Profesora de f r a n c é s é i n g l é s , ha t ras-
ladado su domic i l io a l Richmond House, 
Prado 101. 15.373 8-20 
N o e s t u d i e m ú s i c a s i n l e e r e l p r o s -
pecto del profesor Gabr ie l d é l a Tor re . No le 
cuesta nada y le s e r á ú t i l . P í d a l o en l a " M a i -
s o n d e B l a n c " , Obispo 64, ó en l a Academia 
de Mús ica , 15 n . 9, Vedado. Se remi te franco 
por correo. 15364 t8-19 m8-20 
E L D I A P R I M E R O , iaanKnrar* sus c la -
ses la Academia M e r c a n t i l que ha instala-
do el Colegio AlertVán, en O'Rei l ly 43. Me-
c a n o g r a f í a , (Reming ton ) I n g l é s , A r i t m é t i -
ca Mercan t i l , O r t o g r a f í a . Precios m ó d i c o s . — 
De 7 á 11 a. m. 15.248 15-17 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E 
D a lecciones á domic i l io 6 en su casa, de 
I n g l é s , F r a n c é s y T e n e d u r í a de Libros . Con 
•sulado 75. IS. iGl 8-16 
UNA P R O F E S O R A de solfeo y piano, con 
t í t u l o de Peyrellade, se ofrece para dar 
clases á domici l io . Informes á M a r í a S, M á -
x i m o G ó m e z n ú m . 1, Regla, 
i 15.141 15-16 
I N G L E S BN C A S A ! m é t o d o especial para 
e n s e ñ a r perfectamente el i n g l é s por corres-
pondencia en tres meses, á 2$ a l mes, en 
cualquier punto de la Is la . P r i m e r a lección 
gra t is . Ved y escr ibid a l profesor DEPASSE 
L a m p a r i l l a 42. Habana. 15.039 10-13 
T H E B E R L n ^ S C H O O T 
A M A R G U R A N . 72, altos 
E n s e ñ a n z a P r á c t i c a 
fYI¡i 
L E N G U A S V I V A S 
M E T O D O B E R L I T Z 
C l a s e s d e 7 a . n i . á 1 0 p . m . 
14878 26-10 O 
TOMAS I I . C H R L S T I E , Profesor, fi .-arso 
de los idiomas: I n g l é s . F r a n c é s y A l e m á n , 
«e ofrece á sus amistades y an t iguos dis-
c í p u l o s en la Academia P o l i t é c n i c a Galiano 
65, la cual para g a r a n t í a de los padres, t ie-
ne á su frente una s e ñ o r a y s e ñ o r i t a de pro 
fesora sde varias as ignaturas . 
14.629 4-16 
MR. GRECO» e n s e ñ a prficficamente ft ha-
blar y entender INGLES con per fecc ión , en 
m u y corto t iempo, puede hacerlo porque 
posee el e s p a ñ o l con pe r fecc ión . 6 a ñ o s ya 
en l a Habana. A u t o r de varias buenas obrae. 
Lecciones á domic i l io y en su academia, 
PRADO 28. (11 a ñ o s de experiencia) . 
14.917 S - l l 
G U I T A R R I S T A 
Profesor se ofrece para dar lecciones; pro 
cedimiento especial y f ác i l ; se garant iza al 
d i s c í p u l o que e j e c u t a r á en poco tiempo, i n -
f o r m a r á n en O'Rei l ly 61, casa Gi ra l t . • 
14.930 26-11 Oc. 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se oír^n 
lecciones de piano á domici l io ft 
ra l l e de la Habana n ú m i f u i 
dicos. 
Colei "El N i de 
l a y 2a E n s e ñ a n z a , y Estudios" 
Ies.—Director: Francisco Laren V ^ e r 
clez.—Aguila 1J9, p r ó x i m o a io / "•erns. 
San Rafael.—Se admiten internos ni<U 5" 
ternos, tercio 
prospectos. 
in t e rnos 
14.879 
A C A D E M I A D E C O R T f i 
para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , se en sefi 
14.554 
A c a d e m i a d e I n g l é s d e MrgTc— 
R e f u g i o 4 * 
L a l a rga experiencia y el connr.-
g ramat ica l del Castellano que tlenp!?ient» 
ñ o r a Cook. hacen que sus trabajos L 
r o ñ a d o s por el m á s completo éxito 
domic i l io y en su morada. i . «-.^la** 14.362 
C O L E G I O 
D E 
<¿S. Francisco de Paula" 
D E 1? Y 2} E N S E Ñ A N Z A 
Concordia 18. entre Gaüiiioy Affli 
D i r e c t o r : 
D . P a b l o M i m ó . 
Se admiten Pupilos, medio Pupilos v í-
ternos. 1 
Para pormenores p í d a n s e ReglamentfV! 
13-12g -J2-31 Ag. 
P a r a d a r c lases d e I a 7 2,, S n s c ^ ü 
en casa par t i cu la r , se ofrece un DrofT^ 
compatente que posee varios t í tu los acá'-' 
micos. T a m b i é n pVepara maestros para 1 
p r ó x i m o s e x á m e n e s . D i r i g i r s e por enrr.»01 
J. G. en Obispo SO. t ienda de ropas ¿- S,4 
r reo de P a r í s " K 20 
m a m t v m m m 
TARJETAS DE BAUTIZO muy bonitas , y 
ratas, acabn de recibirse en Obispo 86 lihr-rii 
LSL3f9 *J 
COLA para pegar laza y toda claae fe 
objetos á 40 (••--:.ravos pomo, en Obisno m 
l i b r e r í a . 15,242 
O R D E N A N Z A S D E CONSTRUCCTox^ 
Indispensable al que construye en la'cin. 
dad 6 en el campo, $1-25 oro americano-^ 
M . Ricoy, Obispo 86, Habana. 
14.&57 8-1» 
¡ ¡ A L T O A Q U I ! ! 
Para l og ra r l a g ran cosecha, es necest 
r io a c u á i r á las doterinas del huevo libra 
S I E M B R A y FABRICACION' , D E L TABACO 
que se vende barato en la l i b re r í a Neptum 
n ú m e r o 70. 14.S0S \ £ p 
C A R T A S A E S T E V E Z 
I M P R E S I O N E S D E V I A J E 
Este interesante l i b r o por Raimundo Ci. 
b re ra impreso lujosamente con una lindi 
cubier ta y cerca de cien fotograbados ih». 
t r a t i vos del texto e s t á á la venta en lai 
pr inc ipales l i b r e r í a s y en l a Administraclíi 
de "Cuba y A m é r i c a , " Galiano 79, al precio 
de u n peso p la t a e l ejemplar. 
G. 24 Jn. 
COMIDAS S E L E C T A S : Se sirven en ti. 
bleros á domicili /o, garantizando t̂ alldad 
p r i m e r a extra , y condimento el más selecto 
por cocinjeros á la moderna. Galiano 75.-
Te lé fono 1461. Ho te l . En el mismo admite» 
abonados á comer. 15,302 8-U 
L a peinadora E l i s a G. de Alcántara, ae i i 
trasladado á Galiano 37, lo que pone en «• 
nocimiento de sus favorecedoras y á la*tito 
mas en general . No se o lv iden : Galiano í". 
lo.267 26-17 0c. 
J . B O S Q U E . — L i t ó g r a f o 
Manr ique 144, Habana.—Venta de etiqletal 
para vinos y licores de todas clases. 
14.948 .- 10-12̂  
Se ex t i rpa completamente por un procedí' 
miento infa l ib le ,co*i t r e i n t a añeus de practi-
ca. Informes en Bernaza 10. Teléfono 3031 
J o a q u í n G a r c í a . 15.021 26-12 Oj 
A R T U R O M A R Q U E S 
ARQX'ITECTO 
Se hace cargo de toda clase de construí* 
cioneg. proyectos, planos y tasaciones. Oí" 
c i ñ a : I ndus t r i a 132. T e l é f o n o 1220. 
14.324 26-29 Sp.̂  
Para fundas de muebles, para tapizar s1' 
Uones y ves t i r camas, en Amargura 6'..fr*J 
te á la Gran L i b r e r í a " E l Pensamwn» 
L i b r e . " 14.3S9 78-2 Ot 
T R E N D E J L A V A D O A M A N O 
Calle 5a n ú m e r o 38, esquina á Bafioa^ 
Te l é fono 9309. A s i á t i c o J o s é Wong. 
14.141 2 6 - 2 3 ^ 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
C o n t r a t i s t a p a r a a t r i r pozos part 
a s f a l t o , a g u a , a c e i t e y gas . Desde H' 
á 2 .000 p i é s . U l t i m o s a d e l a n t o s en ma-
q u i n a r i a s de v a p o r . T r a b a j o s garantí ' 
z a d o s . E s c r i b i r ó p a s a r p o r Lanapa-f 
l i a 2 2 . F O R D y P A T T E R S O N , 
W . K . D o u g h t y , A d m i n i s t r a d o r . W 
r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " D r o f , " Haban». 
C 2066 26-110& 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Elect r ic is ta , constru^ 
t o r é instalador de nara-rayoo ^ ^ K M . 
derno á edirteios, polvorines, torres, P^:1ÍD 
nes y buques, ga ian t izando su in8í*,!S5 
y materiales.—Reparaciones do los ro"£V 
siendo reconocidos y probados con el *pt(p 
g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n to para mayor r t í . I s t a l ac ión ao.„boi 
bres e l é c t r i c o s Cuadros iiidicadores. 
f ó n i c a s por toda » ¡̂5 a c ú s t i c o s , l í n e a s telei 
Reparaciones oe toda ciase de a P a r . t r » 
ramo e léc t r i co . Se garant izan todos í o » 
ba jos .—Cal l e jóa de Espada núm. 12-
14.111 ' 
COMPRAS. 
A c a t o a í s C í i i i f i 
SE DKSEA comprar casas de ̂ no « ^ ^ H 
pesos sin intervención de corredores, t"*? 
Kayo panadería informarán. ¡g 
".5.3S7 — í 5 - - ^ 
SE COMPRA un f a e t ó n de uso a"6; 
barato, en Concordia 43, á todas h o r i ^ ^ H 
15.378 í ^ - : 
7 ho'* 
ro .MPUAS: Se d ^ c n unn «ana eSoS. 
punto que .su precio sea Óe 5 á *Jn*nr&!C' 
Ti ato directo con el interesado. senul0,jg 
c í a , Dragones 88, bajos 15.-9 0 J^S-* 
^ 7 , 4 » 
COI!PISA uan pnsltn de n ,"?pna. '«,• 
por los barr ios extremos de ¡a ^ a ti& 
g r a v á m e n e s . $1.000 oro, l ibres para ei 
prador. I n í o r m a r á n en P:in Tadec -
tes Grandes. 15.262 
SE OESEAN COMPRAR <ic ^ & -
ba l lenas de terreno para potrero qu g^t* 
bien situados, v en las provincias ao 
Clara 6 Matanzas. Tr;¡.to directo. J- u-
R ú a . de 1 á 5, Empedrado 33-
16,230 ^ J ^ , 
•— ' pi»'1 
S E D K S E A C O M P R A R unn ^ " ^ t r O * 2 
b a j a que tenga por lo meno-s 10 h'¡fa^ 
frente y r.F, de fondo: si no es tA<ipla ,2 , 
es lo mismo. Calle ancha y ac{'r.tI?o 
sa: t ra to directo con el propietai 
mes: en Perseverancia 34. 
15.256 
s i s t e m a M a r t í 
DJRJJIDA. 
por las 
S r i t a s . G r i r a l 
U N I C A E N L A H A B A N A 
INDUSTRIA 80 
A L T O S . 
SE CORTAN PATRONES POR MEDIDA. 
30-3 
B U F E T E D E V í O N D ^ , , 
Compro tuda clase de rl"'i(1'to'*".t'ionar a* 
acciones, y me hago cargo de í?eSjrastoS ^ 
clase de asuntos, supliendo l^s * Oj*^ 
fueren necesarios. Castro y '̂'''...-'xo 0° 
16, altos. 14.849 - ' 
m m m w 
S E HA E X T R A V I A D O mu 
l i a con el hooico negro, mix t 
tiende por "Chatica." Se gi 
centenes al que l a entreout 
B a ñ o s , 10. A . . 15.2Í.S 




1A BOTAD El Dli 
C o n q n e v i , y d i j o * 1 c k l ó a ; 
. p i n o s y p a l m a s a m i 
* a d o m á s l a i n t e r v e n c i ó n ? . . . , 
k « a a h o r a v e r e m o s , s i 
o r m i n o y o l a c u e s t i ó n 
v n t i v z u m b ó n y m o l e s t o , 
2 d e c l a r a r n o s l a « r u e r r a 
! o a í m p e t u m a n i f i e s t o , 
p o d e j í p a i m a e n s u P u e s t 0 > 
n i p i i i o s o b r e l a t i e r r a . 
. Q u é d e s t r o z o , D i o s c l e m e n t e ! • 
A n t e s u f u r i a p o t e n t e 
v s u s g r i t o s d e c o r a j e , 
j a r . ñ b a a l t i v a y v a l i e n t e 
h u m i l l ó e l v e r d e r a m a j e ; • 
v ¡ o s á r b o l e s m e n o r e s , 
p o n i é n d o s e p o r m o r t a j a 
h n i n s . r g ú c e s y flores, 
c e d i e r o n á s u s f u r o r e s 
c o m o c a r t a s d e b a r a j a . 
¡ Q u é n o c h e ! E l I n t e r v e n t o r , 
s i n h a c e r n o s e l f a v o r 
d o r e s o l v e r e l a s u n t o , 
d e j a n d o a l ' a z a r u n - p u n t o 
o b s c u r o y a t e r r a d o r ; 
e n c e r r a d o e n s u p a l a c i o , 
m i e n t r a s i n v a d i ó e l e s p a c i o 
l a l l u v i a , e l a i r e y e l t r u e n o , 
s i n a s p e c t o t r i s t e y l a c i o , 
á t a n t a - d e s g r a c i a a j e n o ; 
a l l - n g t r . e x c l a m o , es p r e c i s o 
í | u e ( { > .: v e z , s i n m i p e r m i s o , 
n o v u e l v a e l c i c l ó n a q u í ; 
a l l - r i g t h ; t e n g o s o b r e m í 
e l m á s g r a v e c o m p r o m i s o , 
y l a l l u v i a y e l c i c l ó n 
s a b r á n , q u e ¡ la i n t e r v e n c i ó n 
t o d o l o a r r e g l a y l o a j u s t a ; 
y o d a r u n d e c r e t o á g u s t a , 
(de t o d a l a p o b l a c i ó n , 
p a r a q u e e l c i e l o y l a t i e r r a 
n o v u e l v a n á d a r n o s g u e r r a ; 
c o m o p i n o y c o m o p a í r a a ; 
y o m a n d a r , yo - q u e r e r c a l m a , 
n o s e r v i r d e t e s t a f e r r a . 
A s u b u e n a f é m e a j u s t o , 
p e r o á p e s a r d e l d e c r e t o , 
e l a i r e s é r i o y a d u s t o , 
f a l t á n d o l e á u s t é a l r e s p e t o 
p u e d e d a r n o s o t r o s u s t o . 
Elementos esenciales 
E f e c t u a n d o u n a t r a n s f o r m a c i ó n 
c o m p l e t a d e l a l i m e n t o n u t r i t i v o e n m a -
t e r i a l p r o p i o p a r a r e e m p ^ z a r l o s t e j i -
d o s g a s t a d o s , l a p r o d u c c i ó n d e c a r n e 
firme y d e s a n g r e b u e n a y p u r a , l a 
E m u l s i ó n d e A n g i e r s u m i n i s t r a l o s e l e -
m e n t o s e s e n c i a l e s p a r a l a s a l u d p e r -
f e c t a , v i g o r r e n o v a d o y g r a n f u e r z a d o 
a g u a n t e . E s u n r e m e d i o i d e a l p a r a es-
t ó m a g o s d é b i l e s . 
A b s o l u t a m e n t e , n o e s r e p u g n a n t e . 
L o s t e a t r o s . — E n e l N a c i o n a l , d o n d e 
c o n t i n ú a f u n c i o n a n d o e l b i ó g r a f o d e 
l a e m p r e s a R o s a s c o n é x i t o c r e c i e n t e , 
h a b r á e s t r e n o e s t a n o c h e d e c i n c o p e -
l í c u l a s , u n a s c ó m i c a s y o t r a s d r a m á t i -
c a s , figurando e n t r e e s t a s ú l t i m a s l a s 
q u e r e p r e s e n t a n e l fin d e u n d e s e r t o r 
y l a s d e l h a m b r i e n t o , a m b a s á c u a l 
m á s s e n s a c i o n a l y m á s c o n m o v e d o r a . 
E n P a y r e t d o s t a n - d a s . 
L a p r i m o r a e s t á c u b i e r t a c o n M i s s 
H e l y e t t , y i a s e g u n d a c o n L o s P u r i -
t a n o s . 
E l p r n t a g o n i s t a d e e s t a ú l t i m a e s 
e l b a r í t o n o H i e r a s , e n c a r g a d o -de l a d i -
r e c c i ó n e s c é n i c a d e P a y r e t p o r a u s e n -
c i a d e G u t i e r r i t o q u e h a m a r c h a d o 
a n o c h e c o n s u e s p o s a , l a c e l e b r a d í s i -
m a E s p e r a n z a I r i s , p a r a S a n t i a g o d e 
C u b a . 
M a ñ a n a , e n m a t i n é c , L a C a r a d e 
D i o s . 
A l b i s u . 
^De t r e s t a n d a s c o n s t a h o y l a f u n -
c i ó n d-el p o p u l a r c o l i s e o . 
A l a s o c h o : L a s m u j e r e s . 
A l a s n u o v c : E l m a l d i t o d i n e r o . 
A l a s d i e z : L o s d e s c a m i s a d o s . 
L a p r i m e r a p o r M a r í a B o n o r a , l a 
• e g u n d a p o r L u i s a O b r e g ó n y l a t e r -
c e r a p o r E l e n a P a r a d a . 
A t i p l e p o r o b r a . 
> L o s c a r t e l e s d e e s t e t e a t r o a n u n -
c i a n p a r a , e l m a r t e s p r ó x i m o e l d e b u t 
d e l t e n o r L l a u r a d ó - c o n l a z a r z u e l a 
B o h e m i o s . 
T a m b i é n s o a n u n c i a p a r a l a e n t r a n t e 
s e m a n a - la r e a p a r i c i ó n d e B l a n c a M a -
t r á s . 
E n M a r t í h o y . 
P r i m e r a m e n t e se e s t r e n a r á u n a re-
^ i s t a d e a - c t u a l i d a d c u y o t í t u l o es L a 
e n t r e g a d e l m a n d o , p o n i é n d o s e d e s -
p u é s e n e s e e u a D i e g o C o r r i e n t e s , e l 
P o p u l a r d r a m a d e l g é n e r o a n d a l u z . 
Y e n A l h a m b r a y e n A c t u a l i d a d e s 
h a b r á s u a e o s t u m b r a d a f u n c i ó n n o c -
t u r n a . 
A m b a s c o n m u e h o s a t r a c t i v o s . 
M o l é c u l a . — 
D e h o n r a d a e u n a b r i l l a n t e 
q u e d e s c i e n d e j u r a B l a s , 
a r i s t ó c r a t a t u n a n t e : 
c i e r t o , d e s c i e n d e b a s t a n t e , 
n o p u e d e d e s c e n d e r m á s . 
V . R . A g u i l e r a . 
C e n t r o A s t u r i a n o . — E l b a i l e q u e e n 
d i c h o c e n t r o a n u n e i á b a s e p a r a m a ñ a -
n a s e s u e p e n d e p o r f a l t a d e l u z e l é e -
t r i c a . 
S e c e l e b r a r á e l p r ó x i m o d o m i n g o . 
T r a s l a d o . — E l " C o n s u l t o r i o L e F e -
v r e " , t a n b i e n c o n o c i d o d e l m u n d o 
h a b a n e r o , h a m u d a d o d e l o c a l . 
D e s d e e s t a s e m a n a h á l l a s e i n s t a l a -
d o e n C o m p o s t e l a 5 0 , d o n d e s u d u e -
ñ a , l a a m a b l e M a r í a T . R o d r í g u e z , h a 
i n t r o d u c i d o m e j o r a s d e i m p o r t a n c i a . 
S é p a n l o s-us f a v o r e c e d o r e s . 
V e l a d a c o n m e m o r a t i v a . — L a " L i g a 
c o n t r a l a T u b e r c u l o s i s e n C u b a " , d e 
l a q u e e s d i g n o p r e s i d e n t e e l d o c t o r 
J a c o b s e n , c e l e b r a m a ñ a n a c o n u n a 
g r a n v e l a d a e l q u i n t o a n i v e r s a r i o d e 
s u f u n d a c i ó n . 
O r d e n d e l a s e s i ó n : 
I o . D I S e c r e t a r i o d o c t o r J o r g e L . 
D e h o g u e s , h a r á e l R e s u m e n d e l o s 
t r a b a j o s r e a l i z a d o s d u r a n t e e l l a ñ o . 
2o. E l D i s p e n s a í n o , p o r e l d o c t o r 
O s c a r J a i m e . 
3o. D i s c u r s o p o r e l P r e s i d e n t e , d o c -
t o r J o a q u í n J a c o b s e n . 
S e c e l e b r a r á l a v e l a d - a e n l o s s a -
l o n e s d e l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s á 
l a s o c h o d e l a n o c h e . 
A g r a d e c i d o s á l a i n v i t a c i ó n . 
A S a n t a E d u v i g i s . — M a ñ a n a , e n l a 
p a r r o q u i a d e l V e d a d o , s e c e l e b r a r á 
u n a s o l e m n e fiesta e n h o n o r d e l a 
m i l a g r o s a S a n t a E d u v i g i s . 
L a c a m a r e r a i n v i t a . p o r e s t e m e d i o 
á t o d o s l o s d e v o t o s . 
E m p e z a r á á l a s o c h o y m e d i a . 
D e s e l l o s — U n p e d a c i t o d e p a p e l m a l 
i m p r e s o , v i e j o , ' c o n u n a firma d e a d -
m i n i s t r a d o r d i e C o r r e o s , u n s e M o p o c o 
m a y o r q u e l o s c o ' r r i e n t e s ; e l s e l l o d ^ 
l a e s t a f e t a d e A n n - a p o l i s , v a l e 1 0 . 0 0 0 
W u ' r o i s . 
B l ú n i c o q u ' e s e c o n o e e do t i e n e e n 
s u c o l e c c i ó n e l c o n d e ele C r a s o f o r d , 
y s e c o n s i d i e r a e l e j e m p l a r filatélico 
m l á s r a r o - d e l m u n d o . S i h a y a l g u i e n 
' q u e p q ; s e a o t r o e j e m p l ü a r , s a b e q u e 
t i e n e u n a f o r t u n a e n a e i s c e n t í m e t r o s 
c u a d r a d o s d e p a p e d . 
L a n o t a final,— 
A u n e n f e r m o q u e - e s t á c o n v a l e c i e n -
d o l e m a n d a e l m é d i c o q u e t o m e a l -
g ú n p l a t o l i g e r o . 
C u a n d o v u e l v a e l g a l e n o y ^e l o e n -
c u e n t r a c o m i e n d o u n p l a t o d e c a r n e 
l e d i c e : 
— ¿ N o l e r e c o m e n d é á n s t e d q u e s o l o 
t o m a s e p l a t o s l i j e r o s ? 
— ¿ Y n o h a y n a d a m á s l i ' j e r o , d o c -
t o r , q u e u n a p i e r n a d e v e n a d o ? 
¿ H a Tinndo iiJií«>rt a l s rnnn vor. f . l A j m n de 
F l o r i d a de M u r r u y y L i i n i i i D D , e a p a r c i é m l o -
l a p o r l a h a b i t a c i ó n c-on u n p u l v e r i z a - d o r ? 
P u r i f i c a <?1 a i r e y á l a vez q u « p e r f u m a d e l i -
c i o s a m e n t e , es u n e f i caz d e s i n f e c t a n t e . 
"ENIGMA B . U B I N 11, Rué Royala $1 F ' A K I S 
C R O N I C A E E L I G I O S A 
D I A 2 0 D E . O C T U B R E 
E s t e -mes e s t á c o n s a g r a d o á N u e s t r a . 
S e ñ o r a d e l R o s i a r i o . 
E l • C i r c u l a r e s t á e n N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l P i l a r . 
S a n t o s J u a n C a n c i o . p r e s b í t p r o y c o n -
f e s o r ; A r t e m i o y M á x i m o , m á r t i r e s ; 
s a n t a s I r e n e , M a r t a y S a n i a , v í r g e n e s 
y m á r t i r e s . 
- S a n A r t e m i o , m á r t i r . N a c i ó e n R o -
m a d e u n a l i ' l u s t r e f a m i l i a . E l e m p e r a -
d o r C o n s t a n c i o l e n o m b r ó p r e f e c t o d e 
E g i p t o , y g e n e r a l -en j e f e d e t o d a s l a s 
t r o p a s d e a q u e l d i s t r i t o . 
J u l i a n o e l A p ó s t a t a , q u e t u v o n o t i -
c i a d e l a e o n d u c t a q u e s e g u í a e l g e n e -
r a l A r t e m i o , q u e d e m o l í a ' l o s t e m p l o s 
d e l o s í d o l o s , y p r o t e g í a a b i e r t a m e n t e 
á ' l o s c r i s t i a n o s , l e h i / o c o m p a r e c e r e n 
l a c i u d a d d e A a t f e i O q u i a e l a ñ o 8 6 2 . 
L e a c u s ó s e v e r a m e n t e d e s u c o n d u c -
t a , c r e y e n d o q u e e l i l u s t r e A r t e m i o 
a b j u r a r í a i n m e d i a t a m e n t e s u f e , p e -
r o s e e q u i v o c ó c o m p l e t a m e n t e J u l i a -
n o , p u e s e l s a n t o A - r t c m i o c o n f e s ó p ú -
b l i c a m e n t e á J e s u c r i s t n , d i c i e n d o _ a l 
e m p e r a d o r q u e l e c o n c e d i e s e i a g r a -
c i a d e l m a r t i r i o , p u e s t e n í a f e r v i e n t e s 
d e s e o s d e s e l l a r c o n s u s a n g r e l a v e r -
d a d d e l C r i s t i a n i s m o . 
E ! d í a 2 0 d e O c t u b r e d e l m i s m a a ñ o 
3 6 2 f u é S a n A r t e m i o d e c a p i t a d o e n 
A n t i o q u i a . . 
S a n M á x i m o m á r t i r , e l c u a l p o r e l 
d e s e o q u e t e n í a d e p a d e c e r p o r J e s u -
c r i s t o , s e - d e s o u b r i ó á l o s p e r s e g u i d o -
r e s d e l C r i s - t i a n i s m o , y d e s p u é s d e u n a 
c o n s t a n t e y g l o r i o s a c o n f e s i ó n f u é 
a t o r m e n t a d o , y p o r ú l t i m o h a b i é n d o l e 
p r e e i i p i t a d o d e s d e u n a g r a n a l t u r a , e n -
t r e g ó s u a l m a a l s e ñ o r . 
F i e s t a s e l d o m i n g o 
M i s a s S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s d e c o s t u m b r e . 
C o r t e ¡ l e M a r í a . — D i - a 2 0 — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e 
L o u r d e s e n l a M e r e e d . 
SOLEMNES CULTOS 
Q I T E I . A P A R R O Q X I A D E I , S A N T O A N G E L 
C T ' S T O m o , C E L E B R A R A E X H O N O R 
D E S A \ R A F A E L A R C A N G E L . 
D I A 16 
E m p o z a r A , l a N o v e n a , e x p o n i é n d o s e t o d o s 
los d í a s & l a s 5 de l a t a r d e á S. D . M . A c t o 
s e g u i d o e l r ezo d e l S a n t o R o s a r i o , e l p i a d o -
s o e j e r c i c i o , t e r m i n a n d o c o n l a b e n d i c i ó n 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
D I A 22. 
A l a s 8% s o l e m n e T r i d u o de M i s a ^ c a n -
t a d a s c o n e x p o s i c i ó n d e l S a c r a m e n t o , e l q u e 
p e r m a n e c e r á e x p u e s t o h a s t a l a s S1^ de l a 
t a r d e , q u e se h a r á l a r e s e r v a . 
D I A 23. 
A l a s 8 de l a noche , se c a n t a r á l a g r a n 
S a l v e de E s l a v a c o n a c o m p a ñ a m i e n t o de 
ó r g a n o y m a g n í f i c a s voces . 
D I A 24 
A l a s 1% de l a m a ñ a n a . M i s a d e c o m u -
n i ó n g e n e r a l , y á l a s 8 % l a t r a d i c i o n a l 
fiesta c o n o r q u e s t a y e s c o g i d o c o r o , d i r i -
g i d o p o r e l m a e s t r o s e ñ o r G o g o r z a . E l s e r -
m ó n e s t a r á á t -a rgo de u n r e p u t a d o o r a d o r 
s a g r a d o de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , 
E l d í a 2 3 d e l c o r r i e n t e , á l a s o c h o y m e d i a d e l a m a -
ñ a n a , e n l a I g l e s i a d e P a u l a , s e c e l e b r a r á n s o l e m n e s h o n -
r a s f ú n e b r e s e n s u f r a g i o d e l a l m a d e l s e ñ o r P r e s b í t e r o 
B o / i J t m b r o s i ' o ¿ B u e n o y 7 / f o r o 
Capellán m fné M CeieDteno de Colón 
E l Iltmo. y Rdmo. Sr. Obispo Diocesano y el 
Ldo. Sr. Francisco Penichety Hernández, sus al-
• baceas testamentarios; y el actual Capellán del 
Cementerio, invitan al Clero, y los familiares y 
amigos del difunto á tan piadoso acto. 
Habana, Octubre 19 de 1906. 
15368 
D a r á m a y o r r e a l c e y e s p l e n d o r á e s t a 
s o l e m n i d a d l a a s i s t e n c i a d e l I l t m o . y R d m o . 
s e ñ o r O b i s p o D i o c e s a n o , e l c u a l se h a d i g -
n a d o , b e n i g n a m e n t e , c o n c e d e r en l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a , c i n c u e n t a d í a s de i n d u l g e n -
c i a á t o d o s l o s fieles q u e e s t á n p r e s e n t e s á 
c u a l q u i e r a de es tos a c t o s r e l i g i o s o s . 
13:023 
A . M . D . G. 
1 0 - l í 
Igiesi» Paroquial del Sagrario 
de la Catedral 
T o d o s l o s d í a s , d u r a n t e e l m e s de O c t u -
b r e , se r e z a r á e l S a n t o R o s a r i o , e s t a n d o ex-
p u e s t a S, D . M . , á l a s 7 de l a m a ñ a n a . 
A . M . D . G. 
G 26-2 Oc. 
S A N T A E D U V I G I S 
E l d o m i n g o 21 d e l c o r r i e n t e á l a s S% de 
l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en l a p a r r o q u i a d e l 
V e d a d o , l a s o l e m n e fiesta q u e en h o n o r de 
l a m i l a g r o s a S a n t a E d u v i s r i s . l e o f r e c e n s u s 
d e v o t a s ; i n v i t a n d o á l o s l í e l e s p a r a s u a s i s -
t e ncii a. 
H a b a n a , 18 dfe O c t u b r e de 1906. * 
15,300 3-18 
P A R A M A X K J A O O R A ó criada de mano se 
coloca una Joven peninsular aclimatada en el pa í s . 
Sabe cumplir bien y tiene quien la garantice, 
aanta Clara n ú m e r o 25, altos 15,335 4-20 
C O R R K S P O N S A L . Se solicita uno práct ico v 
esperimentado _ en los negocios de impor t ac ión ; si 
sabe el inglés mejor. Dir igirse por escrito á 
A C. R. apartado 593 Habana. 
. ' < » 3 3 7 4-20 
SK D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A de ma-
nos o manejadora una joven peninsular la que 
sabe cumplir con su obl igación y tiene quien la 
recomiende. I n f o r m a r á n , Lealtad 42. 
'5.338 4.3o 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. In forman Concordia 169. 
! 5-340 4-2o 
\ N .TO\ E N andaluz, que acaba de llegar de-
sea colocarse de criado de mano, ó en el campo, 
?abc cuidar caballos, dependientsc de café ó fon-
da, t ien referencias é informan en Dragones nú -
mero r, fonda " L a A m é r i c a " de 8 á 10 a. m. 
y de 4 a 6 p. m. 15.3̂ 3 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
aclimatada en el pais y de un mes de parida. 
I n f o r m a r á n en Sol 103. 
f 5.3*4 4^0_ 
C O C H E R O . Desea colocarse uno que sabe muv 
bien el oficio, en casa particular. Lo msimo tra-
baja caballo sólo que en pareja. In forman Apoda-
ca 48. altos. 15-3̂ 6 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E una cocinear peninsular, 
aclimatada en el pais y con buenas recomendacio-
nes. Sabe cumplir con' su deber .Obrapia n ú m e r o 
altos. í.5.3£8 4-20 
L N A SRA. C A T A L A N A desea coolcarse para 
cocinera en casa de personas decentes, es joven 
y bien educada, sabe cumplir con su obligación 
yno tiene inconveniente en dormir en la colo-
cación. Tiene informes. Razón San Ignacio 74, V i -
driera- 15,330 4V20 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R ae tres 
mese de parida desea colocarse á leche entera en 
casa de moralidad. Tiene buena y abundante le-
che. Es car iñosa con los n iños y tiene quien 
responda por ella. In fo rman -Muralla 84. 
15>332 4-20 
JESUS M A R I A 44. Se solicitan una cocinera 
y una criada de mano que sean aseadas y sepan 
bien su obl igación. 
? 5.333 4-20 
SE S O L I C I T A un criado joven, sueldo 10 pe-
sos. Vedado, Calle 17 entre L y M . n ú m e r o 25. 
15̂ 358 ; 4-20 
•PARA CORTA F A M I L I A una criada de mora-
lidad que entienda de cocina. Ha de tener buena 
recomendac ión . Aguacate 76 altos. 
JS • 3 S 5 4-20 
SE S O L I C I T A una criada de mano blanca ó 
de coJor. Calzada de J e s ú s del Monte, 101. 
\ 5.35- 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es ca r iñosa con 
los n i ñ o s ysabe cumplir con su obligación. Tiene 
buenas recomendaciones. In fo rman San Ignacio 
24 . . Café . '5-35° 4-20 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O Peninsular 
se desea colocar en casa particular ó de comercio 
está bien prác t ico en el servicio, lleva mucho 
tiempo en el pais y tiene quien responda por él. 
Habana 135 esquina á Sol dán razón. 
'5.34' 4-30 
SE S O L I C I T A una señora blanca y ioven para 
el servicio de unas habitaciones y cuidar un ni-
ño , ha de ser aseada y estar acostumbrada al 
trabajo ,buen t r a to .dos centenes y ropa l impia. 
M á s informes, Maloja 42. 
'5-347 . 4-20 
I G L E S I A D E L S A N T O C R I S T O 
D E L B U E X V I A J E 
C o n o b j e t o de q u e p u e d a n o í r l a S a n t a 
M i s a , l o s d e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o se ce -
l e b r a r á u n a t o d o s l o s d o m i n g o s y fiestas á 
la-s once de l a m a ñ a n a e n l a P a r r o q u i a d e l 
C r i s t o . 
Se « u p l l c a á l o s c o m e r c i a n t e s c a t ó l i c o s l o 
c o m u n i q u e n á sus c l i e n t e s y d e p e n d e n c i a . 
C 2084 8-17 
J . H . S. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E I v l e r n e s 19, c e l e b r a l a C o n g r e g a c i ó n 
d e l P a t r i a r c a San J o s é , los c u l t o s a c o s t u m -
b r a d o s e n h o n o r de su e x c e l s o P a t r o n o . 
A l a s 7 se e x p o n e su D i v i n a M a j e s t a d ; á 
l a s ly^ m e d i t a c i ó n y p reces , y á l a s 8 m i s a , 
u n a p l á M c a y c o m u n i ó n g e n e r a l , t e r m i n a n d o 
c o n l a b e n d i c i ó n y r e s e r v a d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o . 
Lo.s a s o c i a d o s y l o s q u e de n u e v o se i n s -
c r i b a n , g a n a n i n d u l g e n c i a p l e n a r i a c o n f e -
s a n d o y c o m u l g a n d o . 
A M . D . Q, 
15.172 4-16 
S 0 L M T U D E S . 
U N A J O V E N P E N I N U L A U , d e s e a c o l o -
c a r s e de a n e j a r l c r a ó c r i a d a de m a n o . T i e n e 
b u e n o s n i f o r m e s . D a n r a z ó n e n P e ñ a l v e r 1. 
15,34 I 4-20 
ÜN I T A L I A N O J O V E N , d e 3 4 a ñ o s de e d l d , 
p r á c t i c o e n c o m e r c i o , de b u e n a spec to , q u e 
h a b l a o u a t r o i d i o m a s m e n o s e l c a s t e l l a n o . — 
R e s i d e h a c e p o c o e n es te p a í s , desea c o n -
t r a e r m a t r i m o n i o c o n s e ñ o r a ó s e ñ o r i i t a , n o 
s i e n d o o b s t á c u l o p a r a r e a l i z a r e l fin c u a l -
q u i e r a q u e sea l a edad . D i r i g i r s e p o r c a r t a 
á G. l í . D i s t a de c o r r e o . 15.100 8-20 
D O S P E N I N S U L A R E S , d e s e a n c o l o c a r s e , 
u n a d e m a n e j a d o r a y s i e n d o c a r i ñ o s a c o n 
l o s n i ñ o s y l a o t r a de c r i a .nde r i f , c o n 6 me se s 
de p a r i d a , c o n su n i ñ o q u e se p u e d e v e r ; 
a m b a s t i e n e n r e f e r e n c i a s é i n f o r m a n e i í 
M o r r o 22, 15.386 4-20 
U N A S R A . P E N I N S U L A R , desea c o l o c a r s e 
de c a m a r e r a en h o t e l , c o c i n e r a p a r a c o r t a 
f a m i l i a en b u e n a casa, ó p a r a a c o m p a ñ a r a l 
e x t r a n j e r o á s e ñ o r a s ó f a m i l i a s , t i e n e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s é i n f o r m a n en l a f o n d a L a 
V i c t o r i a , P l a z o l e t a de L u z . 
15.385 4-20 
M A T R I M O N I O A M E R I C A N O , c o n dos nT-
11 i l a s . desea u n a c r i a d a b l a n c a que» a v u d e á 
l o s q u e h a c e r e s d e l a casa , e s q u i n a J y c a l l e 
1 1 , V e d a d o , que sea l i m p i a , d e c e n t e y de 
b u e n o s a n t e c e d e n t e s . Se p a g a n 312-00, r o p a 
l i m p i a y se t r a t a b i e n . 15.381 4-20 
S E S O L I C I T A : u n a c r i a d a f o r m a l de c o -
l o r 6 b l a n c a , b u e n s u e l d o y b u e n t r a t o , San 
M a r i a n o e s q u i n a á l a c a l z a d a de J e s ú s d e l 
M o n t e . V í b o r a . V i l l a G l o r i a . 
15.382 . * 4.2O 
S E D E S E A A L Q U I L A R u n a ca sa e n e l 
V e d a d o , e n l a L í n e a ó n o m u y l e j o s de e l l a , 
q u e t e n g a 8 c u a r t o s de d o r m i r p o r lo m e -
nos , ó b i e n d o s j u n t a s p e q u e ñ a s . M a n d a r 
a v i s o á l a c a l l e A n ú m . 8. 
15.380 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , desea c o l o -
ca r se de ( • r i ada de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s 
c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n 
s u c i b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . — 
I n f o r m a n en Z a n j a 2 5 . 15.377 4 - 2 0 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o -
ca r se de c r i a d o d e m a n o ó c a m a r e r o . Sabe 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y l i u n e q u i e n l o 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n C r i s t o 31 . 
^15 .375 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , desea c o l o -
ca r se de c r i a d a de m a n o , m a n e j a d o r a 6 c o -
c i n e r a , s a b i e n d o b i e n s u o b l i g a c i ó n ; t i e n e 
r e f e r e n c i a s é i n f o r m a n en S o l n ú m . 8. 
15.374 4-20 
S E S O L I C I T A u n a m a n e j a d o r a de r e g u l a r 
edad , 6 j o v e n , b l a n c a ó de c o l o r , p a r a u n a 
n i ñ a de u n a ñ o . Si n o es b u e n a q u e n o se 
p r e s e n te. N e p t u n o 261 . 13.360 4-20 
D O S J O V E N E S D E C O L O R , d e s e a n c o l o -
ca r se de c r i a d a s de m a n o y h a c e r l i m p i e z a 
de h a b i t a c i o n e s , s a b i e n d o u n a de e l l a s c o -
s e r á m a n o y m á q i u n a ; t i e n e n q u i e n l a s 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n en Z a q j a n ú m . 72. 
15.3 7 0 . 4 l r 0 _ 
D E S E A C O L O C A R S E u n a c o c i n e r a d e c o -
l o r p a r a e l V e d a d o , p a r a u n a c o r t a f a m i l i a 
ó u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ; t i e n e q u i e n l a 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en D a m a s 30 a l t o s . 
P a r a e l V e d a d o . 15.371 4-20 
S E S O L I C I T A u n a b u e n a c r i a d a de m a n o . 
M o n t e 67 . a l to s , f r e n t e a l C a m p o d e M a r t e . 
15.369 4-2 q _ 
l ' N A J O V E N F O R M A L , p e n i n s u l a r , d e s e a 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r , p a r a coser á 
m a n o 6 á m á q u i n a y l i m p i e z a de a l g u n a s 
h a b l t a c i O ' . e s ; t a m b i é n s a b e b o r d a r . I n f o r -
m a r á n e n San I g n a c i o 39, á t o d a s h o r a s . 
15.367 4-20 
S E S O L I C I T A : u n a c r i a d a de m a n o b l a n -
c a , p a r a l i m p i a r t r e s h a b i t a c i o n e s ; h a d e 
s a b e r coser e n l a m á q u i n a ; y u n a c h i q u i t a 
de 12 á 15 a ñ o s , p a r a a y u d a r á l o s q u e -
h a c e r e s d e l a casa ; s u e l d o y r o p a l i m p i a . — 
S a n N i c o l á s 20, e n t r a d a p o r L a g u n a s , a l t o s 
de l a b o d e g a . 15.363 4-20 
U N A B U E N A C O C I N E R A repostera peninsu-
lar desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. I n fo rman liernaza 39 el encar-
gado- 5̂_._34 5 4-20 
SE S O L I C I T A un mucliacho sin pretensiones 
que quiera trabajar y tenga quiqn garantice su 
conducta. I'.ucn sueldo y casa y comida. In forman 
en Dragones 3̂. 
15."i 4-20 
E X M U R A L L A 43, a l t o » , enquinn « H a -
b a n a , se n e c e s i t a u n a c r i a d a c o n r e f e r e n -
c i a s , p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o . 
•15.310 4-18 
S E S O L I C I T A , p o r u n n Snc loda i l n m e r i c n -
na , seis h o m b r e s p a r a v i a j a r p o r l a I s l a , 
a p t o s p a r a e n t r e g a r y c o b r a r m e r c a n c í a s 
v e n d i d a s d e a n t e m a n o . H a n d e s e r h o n r a -
dos , a c t i v o s é i n t e l i g e n t e s , y d i s p o n e r de 
$1.500,00 o r o a m e r i c a n o , c a d a u n o , ó t e n e r 
q u i e n l o s g a r a n t i c e p o r d i c h a c a n t i d a d . — 
S u e l d o , $150.00 o r o a m e r i c a n o , m e n s u a l , y 
u n a c o m i s i ó n l i b e r a l c o n l a c u a l d e b e n s a -
c a r d e $200.00 á $250.00 U b r e s . D i r í j a s e e n 
su p r o p i a l e t r a , d a n d o r e f e r e n c i a s y e x p e -
r i e n c i a , á P . D . A p a r t a d o n ú m . 942. 
15.^12_ _ 4 - 1 8 _ 
S E S O L I c W a u n a n i ñ a de d iez fl doce 
a ñ o s , pana u n o s q u e h a c e r e s p e q u e ñ o s y 
a p r e n d e r á coser . E n l a m i s m a se a l q u i l a 
u n a h t b i t a c i ó n á h o m b r e s so lo s ó m a t r i m o -
n i o s i n n i ñ o s . S o l 6 1 , a l t o s . 15,319 5 - l £ 
D O S J O V E X E S P E N I N S U L A R E S , deMeuu 
c o l o c a r s e u n a de c r i a d a de m a n o y l a o t r a 
de m a n e j a d o r a . Saben c u m p l i r c o n su o b l i -
g a c i ó n y t i e n e n q u i e n l a s r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n e n A g u i l a 116, c u a r t o n ú m . 5. 
15.320 4-18 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , con 
b u e n a y a b u n d a n t e l eche , de sea c o l o c a r s e á 
l e c h e e n t e r a , a d m i t i é n d o s e su n i ñ a de c r i a -
d a de m a n o en i g u a l e s c o n d i c i o n e s 6 p a r a 
c r i a r en su casa . T i e n e quie.n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n e n P u e n t e s G r a n d e s , San A n t o -
n i o n ú m . 8. 15,319 4-18 
E N O JUICIOS N í i i n , 1,";. *«- a o l l c i f a u n p r o -
f e s o r de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , p a r a t r a b a j a r 
de 8 a. m . á 6 p. m . , s i n p r e t e n s i b n e s . I n -
f o r m a n d e 7 á 11 . 15,211 4 - 1 8 _ 
S E S O L I C I T A n o a e r l n d n de m n n o p e n i n -
s u l a r , i n f o r m e s , e n A g u i l a 74, de 12 á 3. p m 
15.294 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E n n I m c n c o c i n e r o 
p e n i n s u l a r , sabe c o c i n a r á l a c r i o l l a , e s p a -
ñ o l a , f r a n c e s a y r e p o s t e r í a ; e s m e r a d a , y a 
sea en casa de f a m i l i a 6 e s t a b l e c i m i e n t o . 
R a z ó n : c a l l o de L u z e s q u i n a á V i l l e g a s . B o -
d e g a : 15. m 4-18 
i % A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , d e t r e » 
m e s e s de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
che , d e s e a c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . T i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en V e d a d o , c a -
l l e 23 n ú m . 8. L5jl3_LÍ? 4-18 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se h a c e c a r g o de t o d a c l a se de c o b r o y de 
i n t e s t a d o s , t e s t a m e n t a r í a s , t o d o l o q u e p e r -
t e n e c e a l F o r o , s i n c o b r a r h a s t a l a c o n -
c l u s i ó n ; f a c l l i i t o d i n e r o á c u e n t a de h e r e n -
c i a s v s o b r e h i p o t e c a . San J o s é n ú m . 30. 
15.299 4-18 
S E S O L I C I T A u n a voe inorn p r n i n n u l n r , 
q u e s e p a c o c i n a r á l a e s p a ñ o l a . T i e n e que 
d o r m i r en e l a c o m o d o . S u e l d o : $12 p l a t a y 
r o p a l i m p i a . Q u e no se p r e s e n t e s i n r e f e r e n -
c ias . CaJle Y e s q u i n a 15, C l a r a L u z , V e -
d a d o . 15,307 4 - 1 S_ 
M E C A N I C O , — M o q n l n l u t a , denen e n c o n -
t r a r t r a b a j o en I n g e n i o ó c u a l q u i e r o t r a I n -
d u s t r i a P a r a I n f o r m e s , A m a r g u r a 28. 
15,305 4-18 
D O S J O V E N E S P E N 1 > S I L A I I E S , d e a r n n 
c o l o c a r s e , u n a de c r i a d a de m a n o y l a o t r a 
de m a n e j a d o r a . Saben c u m p l i r c o n su o b l i -
g a o t ó n y t i e n e n q u i e n r e s p o n d a po r e l l a s . 
I n f o r m a n e n A n i m a s 58, c u a r t o 20. 
15,303 4-18 
J O V E N E S P A Ñ O L , h a b l a yencr lbe fi lu 
p e r f e c c i ó n e l f r a n c é s y u n poco e l i i n g l é s , 
d e s e a r l a c o l o c a c i ó n p a r a e l c o m e r c i o , y a sea 
c o m o e m p l e a d o , c o r r e d o r e n p l a z a 6 v i a -
j a n t e s , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . C o r r e s -
p o n d e n c i a á S. C. s e c c i ó n de a n u n c i o s d e l 
D I A R I O . 15,317 4-18 
15,317 4-18 
U N A I R E N A C O C I N E n A p e n i n i i u l a r , d e -
sea c o l o c a r s e e n casa d e c o r t a f a m i l i a . Sa-
b e c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y n o t i e n e f a -
m i l i a . I n f o r m a n en O b r a p i a 50. 
15.316 4-18 
I N r i ; \ l N S l L A R , dexen c o l o c a r s e d e p o r -
t e r o 6 j a r d i n e r o . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i -
g a c i ó n y t i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
e n A g u i l a 114. p o r t e r í a . 15,301 4-18 
2m-?0 
O J O : E l q u e desee u n a c r i a n d e r a s a n a , 
j o v e n y t i n a en s u t r a t o c o n b u e n a y a b i u n -
d a n t e l eche c o m p i t i e n d o c o n l a p r i m e r a q u e 
h a y a en l a H a b a n a , p u e d e e n c o n t r a r l a e n 
S a n t a C l a r a , l e t r a B ; t i e n e q u i e n r e s p o n d a 
ñ o r s u c o n d u c t a . V i s t a h a c e f e . 
.15.359 ' - 4-20 
A L C O M E R C I O DE ROPAS. Se ofrece lo mis-
mo para la capital, como para el campo un Maes-
tro sastre con ocho a ñ o s de prác t ica . Para infor-
mes dir igirse personalmente ó por correo á A 
Carbonai. calle Habana 75. 15.342 $-20 
K N > J o \ T K N O m , 224, a l t o s , « e « o l i c i t n 
u n a c r i a d a de m a n o , q u e s e p a c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n . S u e l d o : t r e s l u l s e s y rooa 
l i m p i a . 15.199 3-18 
D E S E A C O L O C A R S E u n a c r i a n d e r a g a -
l l e g a , t i e n e c e r c a de u n m e s de p a r i d a , es 
j o v e n y s a l u d a b l e y s u n i ñ a e s t á m u y r o b u s -
t a . F r e n t e «ti N . 8 d e l a c a l l e S u b l r a n a c o c h e -
t a de l a ( Q u i n t a d e G a r c i n l 6 e n l a m i s m a 
q u i n t a . 1 5 , 2 9 8 4 - 1 S 
A G E N T E S : P n r n ly» a r t í c u l o de p r i m e r a 
n e c e s i d a d , se n e c e s i t a n p a r a e s t a p l a z a , p a -
r a p r e s e n t a r s e á s o l i c i t a r l o s es n e c e s a r i o 
l l e v a r u n a c a r t a de r e c o m e n d a c i ó n , de u n 
c o m e r c i a n t e . A m a r g u r a n ú m . 6 1 . 
_ 1 5 , 2 7 5 4 - 1 8 
U N A R E A L C O C I N E R A , y r c p o « t c r a , pe -
n i n s u l a r , d e s e a c o l o c a r s e e n ca sa p a r t i c u l a r 
ó e s t a b l e c i m i e n t o ; sabe c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m e s 
de 10 e n a d e l a n t e . C á r d e n a s n ú m . 9. S u e l -
do , de 3 á 4 c e n t e n e s . 1 5 , 2 7 6 4 - 1 8 
E N L O S Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . 
G e n e r a l L e e , 2 5 , se s o l i c i t a n u n c r i a d o y u n a 
c r i a d a de m a n o . M a n c o s y q u e l l e v e n m u -
c h o s a ñ o s e n e l p a í s ; d e b e n l l e v a r r e c o -
m e n d a c i ó n p o r e s c r i t o . S u e l d o : t r e s c e n t e -
nes y r o p a - l imip ia . 
1 5 , 2 8 0 4 - 1 8 
U N A J O V I O N P E N I N S U L A R , de>«ea c o l o -
c a r s e d e c r i a d a d e m a n o ; sabe c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n e n S o ! S 2 , s o m b r e r e r í a . 
_ 1 5 . 2 7 8 4 - 1 8 _ 
U N A S R A . P E N I N S U L A R , denea c o l o c a r -
se d e c o c i n e r a ; sabe s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n r e s p o n d a ; p o r l o l i m p i a y aseada .— 
D a r á n r a z ó n e n l a c a l l e d e M a l o j a n ú -
m e r o 58, e n t r e R a y o y S a n N i c o l á s . 
1 5 . 2 8 2 4 - 1 8 
- / . . - L A C O L O C A R S E u n a c r i a n d e r a « jue 
t i e n e b a s t a n t e l eche , j o v e n ; de 6 meses de 
p a r i d a c o n b u e n a l e c h e . V i v e e n C o r r a l e s 96 
15,227 4-18 
P a r a u n a s e ñ o r a s o l a 
Se s o l í c i t a u n a c r i a d a . I n f o r m a r á n e n R e i 
n a n ú m . 6. 1 5 , 2 8 4 4 - 1 8 
I N A S I V T I C O b n e n c o c i n e r o , deaen co lo -
c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . 
Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n l o g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n M a l o j a 111 . 
15.2S8 4-18 
D E S í : a C O L O C A R S E un g e n e r a l c o c i n e r o 
p e n i n s u l a r , e n c a s a p a r t i c u l a r 6 de c o m e r -
c i o ; s abe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n l o g a r a n t i c e p o r su c o n d u c t a . I n f o r -
m a n en A g u l a r 92, p o r t e r í a . • 
1 5 . 2 8 ; 4-18 
INDULTO GENERAL 
A L O S P R O F U G O S K S P A I N O l i E S 
F a c i l i t a m o s t o d a c l a s e de d a t o s p a r a c o n -
s e g u i r e l i n d u l t o c o n c e d i d o p o r S. M . e l R e v 
d o n A l f o n s o X I I I , h a c e m o s l a s i n s t a n c i a s y 
c o n t e s t a m o s las c o n s u l t a s q u e se nos h a g a n 
p o r c o r r e s p o n d e n c i a d e c u a l q u i e r p u n t o de 
l a R e p ú b l i c a . 
A r z u a g a y C a s t r o , T e n i e n t e R e y 10, a l 
l a d o de l a B a r b e r í a , á . todas h o r a s . — L a co -
r r e s p o n d e n c i a á d i c h o l u g a r , a c o m p a ñ a n d o 
dos_ s e l l o s . 1 5 , S U 26-18 Oc. 
M O I J I S T A : p a r a s e ñ o r a , d e a e n - c a i i n ~ p a r ^ 
t i c u l a r de 8 á 7; t r a b a j a p o r figurín, u n peso 
p l a t a . L a m p a r i l l a SO. G 4 - i s 
A L C O M E R C I O : deaen c o l o c a r s e u n j o v e n 
de 16 a ñ o s , p e n i n s u l a r , t i e n e m u y b u e n a l e -
t r a y c o n t a b i l i d a d , h o n r a d o y t r a b a j a d o r y 
s i n p r e t e n s i o n e s y c o n b u e n a r e c o m e n d a -
c i ó n . C a l l e d e l C r i s t o n ú m e r o 35. 
_ 1 5 . 2 2 3 4-17 
E N V I L L E G A S fi, a l t o s , se ao l t c l ta a n a 
c o c i n e r a ; s u e l d o : dos c e n t e n e s . 
15.274 4-17 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S de color de 
mediana edad una para criada de habitaciones y 
la otra par coser. Sueldo j cemenes y ropa 
limpia en Sol 41 de 3 á S de la tarde. 
15.343 *-20 
L N A ,10 V E N P E N I N S U L A R , a c l i m a t a d n 
a l p a í s , y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , se o f r e c e 
d e c r i a d a d e m a n o , s a b i e n d o b i e n su o b l i -
g a c i ó n ; e n t i e n d e aJgo d e c o r t a r y sabe c o -
se r á m á q u i n a , p e r o n o f r i e g a s u e l o s ; p u e -
d e n d i r i g i r s e p o r c a r t a s , s u e l d o y c u a l i d a -
des á O b r a p i a 25. 15,308 4-18 
S E S O L I C I T A N u n a c o c i n e r a y u n a c ^ i a d » 
de m a n o . L a p r i m e r a c o n v e n d r í a q u e fuese 
d e l V e d a d o p o r q u e no h a de d o r m i r en l a 
casa . V e d a d o . — L í n e a e n t r e J y K , f r e n t e á 
P u e r t o A r t u r o . 15.1!>8 4-17 
E N E L V E D A D O , q u i n t a I s a W l P a -
r r i l l a , B e n t r e 2 1 y 2 3 , s e p r e c i s a u n a 
c r i a d a d e m a n o , j o v e n , b l a n c a , r e s p e -
t u o s a y q u e e o n o z e a s u s o b l i g a c i o n e s . 
S u e l d o : 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . T r a -
t a r d e s d e l a s 9 a . m . I n ú t i l p r e s e n t a r s e 
• m á s t e m p r a n o . 15.201 4-17 
E N E L V E D A D O , q u i n t a I s a b e l P a -
r r i l í l a , c a l l e B e n t r e 2 1 y - 2 3 , s e p r e c i s a 
c o c i n e r a b l a n m a , j o v e n , r e s p e t u o í s a y 
q u e c o n o z i c a s u s o b l i g a c i o n e s ; s u e l d o : 
3 c e n t e n e s . T r a t a r d e s d e l a s 9 d e l a 
m a ñ a n a ; n o se a t i e n d e m á s t e m p r a n o . 
15,205 4-17 
S E D E S E A C O L O C A R u n a J o v e n p e n i n s u -
l a r , de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a ; es 
c a r i ñ o s a c o n Jos n i ñ o s ; l l e v a t i e m p o en e l 
p a í s y es s o l a ; s a b e s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n e n C i e n f u e -
gos n ú m . 40. 15.197 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E u n a s e ñ o r a de m e -
d i a n a edad , p a r a c o c i n a r l e á u n m a t r i m o n i o 
so lo y a y u d a r á l o s q u e h e a e r e s de l a casa ; 
no se c o l o c a m e n o s de 3 ó 1 m o n e d a s , n i 
due . rme en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n e n I n -
q u i s i d o r n ú m . 23. a l t o s . 15.221 4-17 
S E O E S E A u n c o c i n e r o ó c o c i n e r a que s e -
pa s u o b l i g a c i ó n y q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
T a m b i é n s e n e c e s i t a u n a b e u n a l a v a n d e r a . 
P r a d o 60, i n f o r m a r á n . 15.228 4-17 
U N M A T R I M O N I O , d e s e a s e r e n c a r g a d o 
de u n a ca sa h o n r a d a . T i e n e n g a r a n t í a s y 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l o s . K l es s a s t r e . I n -
f o r m a n on S a l u d 22. 15,22(5 4-17 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o c a r -
se de p o í t e r o d e c a s a de I n q u i l i n a t o 6 de 
c r i a d o de m a n o , e n casa de c o r t a f a m i l i a . 
T i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n M e r -
cade re s 2. 15.225 4-17 
U N A B U E N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r , d e -
sea c o l o c a r s e e n casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n S a n 
U a f a é l 47, b o d e g a . 15.218 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R d e s e a co lo -
c a r s e de c r i a d a d e m a n o 6 m a n e j a d o r a . E s 
c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n 
su d e b e r . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n en V a p o r 3 4 . 15.2UI) 4 -17 
E N E L A E D A D O : Se d e s e a t e m a r e n a l -
q u i l a r u n a ca sa m o d e r n a , s eca y v e n t i l a d a , 
que se c o m p o n g a d e s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s a m p l i a s , b a ñ o s , etc. , y 
c u a r t o de c r i a d o s . U e b e e s t a r s i t u a d a en l a 
c a l l e 17, 6 e n s u s i n m e d i a c i o n e s . P r e s e n t a r 
o f e r t a s y c o n d i c i o n e s p e r s o n a l m e n t e ó p o r 
e s c r i t o , c a l l e B , e n t r e 21 y 23. C o n s u l a d o 
G e n e r a l de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
15.203 ! 4 - 1 . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o -
c a r s e de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a . E s 
c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n . T i e n e r e f e r e n c i a s é i n f o r m a n 
en San M i g u t í l 62 b a j o s . . 
15.202 4-17 
U N A J O V E N A M E R I C A N A , d e s e a e m -
p l e a r s e en o f t e i r i a p a r a e s c r i b i r á m á q u i n a ; 
h a b l a p é r f e c t a m e n t e e s p a ñ o l , i n g l é s y a l e -
m A n . S t e n o g i a f í a s i g l é s . d i r í j a s e á es te p e -
r i ó d i o o s u b J . H . 69. 15,201 4-17 
D E S E A C O L O C A R E de e r l n d n de m a n o 0 
m a n e j a d o r a , u n a j o v e n p e n i n s u l a r . D a r á n 
i n f o r m e s o n A g u i a - r 35, b o d e g a . 
15.272 4-17__ 
S E S O L I C i T A u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r , 
p a r a c o r t a f a m i l i a ; s u e l d o $12 y r o p a Usb-
¡i::i; q u e d u e r m a e n l a casa . O b r a p i a l o , 
a l t o s . _ 1 5 , 2 7 1 4-17 
! N V P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o c a r s e de 
Criada do m a n o ó m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n s u d e b e r . 
T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en 
M o n / s e r r a t e 123. 15,270 4-17 
i N E S I ' A l í O L , de m e d i n n a e d a d , desea c o -
!<>• 1 i s e p a r a a t e n d e r á u n j a r d í n m a n d a -
d e r o ó p o r t e r o ; s abe c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a r á n e n A g u i a r 67, z a g u á n . 
15,266 4-17 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de 4 
meses de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
che, desea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . T i e n e 
q u i e n l a ga . ran t ice . - I n f o r m a n e n A n i m a s 58. 
15.265 4-17 
S E D E S E A C O L O C A R u n a J o v e n p e n i n s u -
l a r , de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . N o 
f r i e g a sue lo s . Sabe coser y t i e n e q u i e n l a 
uar . -Mi l ice I n f o r m a n en S a n L á z a r o 269. 
15.229 4-17 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , d e s e a n 
c o l o c a r s e d e c r i a d a s d e m a n o ó m a n e j a d o » 
re r i . S o n c a r i ñ o s a s c o n l o s n i ñ o s y s a b e n 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . N o t i e n e n i n -
c o n v e n i e n t e e n i r a l camjpo y t i e n e n b u e -
nas r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n e n A m a r » 
g u r a n ú m . 3 7 . 1 5 , 2 3 5 4 - 1 7 
l NA M A N E J A D O R A i s l e ñ a , q n e sabe s a 
o b i i g a o l ó n y es c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s , d e -
sea c o l o c a r s e e n b u e n a casa . D a n r a z ó n e n 
A n : m a s 58. C u a r t o 6. 15,237 5-17 
D E S E A N C O L O C A R S E e n c a s a p a r t í c u l a * 
u n a c r i a n d e r a c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e» 
che . de t r e s me se s de p a r i d a y c o n b u e n a s 
r e f e r e n i o a s . D a n r a z ó n e n N e p t u n o 96, e n -
t r a d a p o r C a m p a n a r i o . 15.336 4-17 
S E S O L I C I T A n n a c r i a d a de m a n o y m a -
n e j a d o r a ; es c o r t a f a m i l i a ; 12 pesos s u e l -
d o ; no se l e m o l e s t a de n o c h e . C r e s p o 80, 
a l t o s . 15.258 4-17 
A L B A S I L D E C O N F I A N Z A , e n c a r d a d o de 
l a s o b a r s de l a ' í S o c i e t e G e n é r a l e d e l C I -
m e n t s P o r t l a n d , " Ses tao , B J I b a o ; t a m -
b i é n c u m p l i ó e l m i s m o c a r g o en l a casa de 
d o n J e r ó n i m o E s c u d e r o , e s t á p r á c t i c o e n l a 
a l b a ñ i l e r í a y c e m e n t o s y a s i e n t a m á q u i n a s ; 
desea c o l o c a r s e c o m o e n c a r g a d o de a l b a ñ i -
lag i . ^ ' ' n s e n i o . R a ^ ó n : C a l l e H a b a n a 135, 
Sr . S a t u r n i n o E s t é v e z . H a o e t i e m p o q u e 
t i a b u . i a en j a H a b a n a . E s t á p r á c t i c o e n loa 
t r a b a j o s de F r a n c i a . 15,263 4-17 
U N A B U E N A C O S T U R E R A , d e s e a c o l o -
c a r s e e n ca sa p a r t i c u l a r . Sabe c o r t a r y c o -
ser t o d a o í a s e de r o p a d e s e ñ o r a s y c a b a -
l l e r o s y de n i ñ o s y n i ñ a s . N o t i ene i n c o n -
v e n i e n t e e n a y u d a r á l o s q u e h a c e r e s de l a 
casa. I n f o r m a n e n ^ C a l l e 17 n ú m . 24, V e -
d a d o . l p , 2 5 9 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E ft m e d i a l eche , u n n 
c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , c o n b u e n a y a b u n d a n -
te l e c h e , a c l i m a t a d a ; d e d o s meses de p a r i d a 
I n f o r m a n e n A g u a c a t e ' 136, á t o d a s h o r a s . 
15,257 8-17 
C O C I N E K A : Se s o l i c i t a u n a p a r a c a s a d a 
p o c a f a m i l i a , e x t r a n j e r a ; b u e n s u e l d o y p a -
s a j e de t r a n v í a p a g o ; d i r i g i r s e á C a l z a d a da 
Je-nis d e l M o n t e 6 4 1 ; t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n . 
15.2 6 9 4-17 
S E S O L I C I T A n n p r o f e s o r fl p r o f e s o r a de 
s o l f e o y p i a n o ( q u e s e a de m e d i a n a e d a d ) 
e n San J o s é n ú m . 7. Se p r e ñ e r e q u e sea se-
ñ o r a y de edad. 15,216 4-17 
l \ A B U E N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r , d e l 
sea c o l o c a r s e en ca sa p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e -
a i m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en H o r -
n a z a 1S, s e g u n d a h a b i t a c i ó n . 
15.215 4-17 
E N C R I S T O 4, se s o l i c i t a unn m a n e j a d o -
r a de e d a d , d e b u e n c a r á c t e r y c o n r e c o -
m e n d a c i ó n , q u e e n t i e n d a de n i ñ o s . S u e l d o 
b u e n o . D e no r e u n i r e s t a s c o n d i c i o n e s q u e 
no se p r e s e n t e . D e 9 a . m. e » a d e l a n t e . 
_ J5 .2 J2 4-17 
U N A S R A . que se e m b a r c a p a r a E s p a ñ a , 
se o f r e c e p a r a a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a ó f a m i -
l i a , ó n i ñ o s ; es s e r i a y f o r m a l ; t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s é i n f o r m a n e n R e i n a 149. 
_ 1 5 . 2 1 0 4 - 1 7 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o -
c a r s e de c r i a d a de m a n o e n casa d e m o r a -
l i d a d ; t i e n e q u i e n r e s p o n d a por e l l a . A m a r -
g u r a 94. i n f o r m a r á n . 15.160 8-16 
U N A S R A . P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o c a r . 
se m a n e j a o r a . E s c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n e n 
A m i s t a d n ú m . 21 . 15.164 4-16 
S E S O L I C I T A un c o c i n e r o fl c o c i n e r a p a -
r a u n a c o r t a f a m i l i a , a m e r i c a n a , si es p o -
r i b l e q u e e n t i e n d a a l g o d e i n g l é s . CaUe 13 
e s q u i n a á Y , V e d a d o . 15.200 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a co lo -
c a r s e d e c r i a d a de m a n o . Sabe d e s e m p e ñ a r 
b i e n « u o b i i g a o l ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o -
m i e n d e . I n f o r m a n en - D r a g o n e s f r e n t e a l 
t e a t r o M a r t í , s a s t r e r í a . í J L H i 4-17 
L N A P E N I N S U L A R , a c l i m a t a d a en e l 
p a í s , desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a e n ca sa 
p a r t i c u l a r 6 e s - t a b l e o i m i e n t o . C o c i n a á l a 
f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a . T i e n o q u i e n l a 
g a r a n t i S e . I n f o r m a n e n A g u i a r 82, b o d e g a . 
15.232 4-1J 
D E S E A C O L O C A R S E de c r i a d o de m a n o 
un p e n i n s u l a r de m o r a l i d a d , e n ca sa p a r t i -
c u l a r 6 de c o m e r c i o . S a b e c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e . I n -
f o r m a n e n B e r n a z a 59. 15.231 4-17 
BE '•OLICIT V una sirvienta que sepa co-
se r á m a n o y m a q u i n a y q u e sea l i m p i r i . — 
P r a d o 38. a l t o s . 15,27u 4 - i s 
D E S E A C O L O C A R S E u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r , s i n p r e t e n s i o n e s , de c r i a d a d e m a n o 6 
m a n e j a d o r a ; es c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y 
sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
en M e r c a d o de C o l ó n 3 y 4. C a f é N e w O r -
l eans . 15231 4-17 
S E S O L I C I T A . : n n a c r i a d a de m a n o , p a -
g á n d o l e b u e n s n é l d o . E n S a n I g n a c i o 82, 
a l t o s . ' I d ^ ó S 4-17 
l N A J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a co lo -
c a r s e de c r i a d a 6 m a n e j a d o r a ; es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . 
I n f o r m a n e n M o n t e n ú m . 2 , a l t o s d e l c a f é . 
15.216 5^17 
B A R B E R O : S o l i c i t o n a o p a r a los s f iba-
dos, que sea fijo. T a m l b l é n s o l i c i t o u n a p r e n -
diz . " L a E x p o s i c i ó n , " M u r a l l a n ú m . 8. x 
15.245 4-17 
S O L I C I T A c o l o c a r s e • de cochero p a r t i c u -
l a r , u n J o v e n i n t e l i g e n t e e n e l o t i c i o . D i r i -
g i r s e & C o m p o s t e l a 88 . d e c r i a d o , s i e n d o p a -
r a u n c o m e r c i o ó p a r a v i a j a r a l e x t r a n j e r o . 
15.243 4-17 
D E Í f E A C O L O C A B S B u n p e n i a s n í a r de 
m e d i a n a edad , d e c r i a d o d e m a n o ó p o r t e r o ; 
p u e d e c u i d a r u n j a r d í n ; T i e n e q u i e n l o g a -
r a n t i c e . C r e s p o 17, a c c e s o r i a , p o r C o l ó n . 
15.241 4-17 
S E S O L I C I T A c a s a p a r a f a m i l i a c o r t a . 6 
6 7 c e n t e n e s , q u e n o e s t é m á s de o c h o c u a -
d r a s de O ' R e i l l y ^ V i l l e g a s . D i r i g i r s e á E . 
W . D I A R I O D E 
15.239 
M A R I N A . 
4 - r 
Se s 
s u e h 
s e p a 
c i a s . 
UNA BUENA CRIADA 
i t a en San M i g u e l IS6. Se d a b u e n 
b u e n t r a t o y es p o c a f a m i l i a . Q u e 
;n s u o b l i g a c i ó n y p r e s e n t e r e f e r e n -
15.23S 4-17 
U N A P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o c a r s e d * 
c r i a d a , c a m a r e r a e n h o t e l , r e s t a u r a n t ó c a -
sa de h u é s p e d e s de m o r a l i d a d ; s abe d e s e m -
p e ñ a r b i e n su o b l i g a c i ó n ; t i e n e r e f e r e n c i a s 
é i n f o r m a n en Cuba, 44. 15.209 4-17 
U N A B U E N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r , d e -
sea c o l o c a r s e e n e s t a b l e c i m i e n t o ó c a sa p a r -
t i c u l a r . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n e n 
A n g e l e s 12. 15.165 4-16 
U N A S R A . P E N I N S U L A R , de m e d i a n a 
edad , desea c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a ó p a -
r a u n m a t r i m o n i o s o l o ó s e ñ o r a s o l a . — « 
A m a r g u r a 92. 15.166 4-16 
D O S P E N I N S U L A R E S , desean c o l o c a r s e , 
u n a de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a y l a 
o t r a de c r i a n d e r a , 2 mese s d e . p a r i d a á l e -
che e n t e r a , q u e la, t i e n e b u e n a y a b u n d a n -
te. T i e n e n q u i e n l a s g a r a . n t i c e . n f o r m a n e n 
C o m p o s t e l a 7 1 . 15.186 4-16 
¡ S E D E S E A C O L O C A R u n a c o c i n e r a ; s a b e 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n en 
V i l l e g a s n ú m e o r 105. 15.1 S5 4-16 
S E S O L I C I T A u n J o v e n que c o n o i c a e l 
c o m e r c i o a l p o r m a y o r d e v í v e r e s , f e r r e -
t e r í a y q u i m - a l l a , p a r a t r a b a j a r en c o m i -
s i ó n . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o de C o r r e o s 992, 
A G . B . 15.184 4 - 1 6 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o -
c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a ; p r e -
fiere sea e n e l V e d a d o . E s c u m p l i d o r a e n 
su d e b e r y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n e n Z u l u e t a n ú m . 3. 15.155 4-16 
U N A B U E N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r , d e -
sea co loca i rse en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e -
c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r co n s u o b l i g a c i ó n 
y t i e n e p e r s o n a s q u e l a r e c o m i e n d e n . I n -
f o r m a n en S a n N i c o l á s n ú m . 283. 
15.158 4-16 
C O C I N E R O C A T A L A N , s o l i c i t a c o l o c a -
c i ó n e n ca sa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o ; 
sabe l a c o c i n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y f r a n c e s a ; 
t r a b a j a t o d a c l a s e de b o l a d o s . D a r á n r a z ó n 
en l a M a n z a n a d e G ó m e z , k i o s k o d e c i g a -
r r o s d e l o s R a y o s X , f r e n t e á A l b i s u . 
15.156 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E e l c h i n o A n t o n i o J e -
s ú s , en u n a c o c i n a , d e c a s a p a r t i c u l a r 6 es-
t a b l e c i m i e n t o , es m u y l i m p i o y aseado e n 
su t r a b a j o . I n f o r m a r á n e n C a m p a n a r i o 132. 
15.159 4-16 
DBSSKA C O L O C A R S E u n a c r i a d a de m a n o 
de m e d i a n a edad , p a r a . l i m p i e z a de h a b i t a -
c i o n e s ó a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a . P r a d o 8S, 
de 10 á 3 i n f o r m a r á n . 15.170 4-16 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de t r e s 
meses y m e d i o de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n -
d a n t e l e c h e , desea co loca r se - á l e c h e e n t e r a . 
T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n F a c -
t o r í a 17. 15.169 4-16 
T A Q U Í G R A F O S : U n a se f ior i ta y u n j o -
v e n , t a q u í g r a f o s d e p r i m e r a c lase y e s c r i -
b i e n t e s á m á q u i n a m u y r á p i d o s , se o f r e c e n 
a l c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r e s . T i e n e n b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s y e l j o v e n sabe i n g l é s . — 
D i r i g i r s e á G o n z á l e z y C o s t a . B a r a t i l l o 1 . 
15.168 8-16 
U N A J O V E P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o -
c a r s e d e c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a ; sa-
be cum>pl i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a . D i r i g i r s e á A r a m b u r o y 
C o n c o r d i a , a l t o s de l a t i e n d a de r o p a s . 
15.167 -16 
D E S E A C O L O C A R S E u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r , de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a ; s abe 
cose r á m a n o y á m á q u i n a y es c u m p l i d o r a 
c o n s u ¿ l e b e r ; t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . — 
I n f o r m a * e n San L á z a r o n ú m . 293. 
_ 15.153 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E n n c o c i n e r o r e p o s -
t e r o , c o c i n a á l a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a y s i r v e b a n q u e t e s á l a f r a n c e s a . I n f o r -
m a r á n e n O ' R e i l l y 32. 15.154 4-16 
" " ü N A J O A ' E N D E C O I í O R , d e s e a c o l o c a r -
se en casa p a r t i c u l a r , p a r a cose r de 8 á 6. 
Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
e n C u a r t e l e s 3, a l t o s , h a b i t a c i ó n 17. 
15.139 4-16 
U N A C O C I N E R A f r a n c e s a , de m e d i a n a 
e d a d , d e s e a c o l o c a r s e p a r a c o c i n a r e n e f í s a 
p a r t i c u l a r d e c e n t e y de c o r t a f a m i l i a ; c o -
c i n a á l a c u b a n a , f r a n c e a s y e s p a q o l a y sa-
be h a c e r p o s t r e s ; n o d u e r m e e n e l a c o m o d o 
y t i e n e m u y b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . — I n -
f o r m a r e r ^ S a n J L A 2 a r o _ 2 3 4.^_15:1_38___4116_ 
U N A B U E N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r , d e -
sea c o l o c a r s e , c o c i n a á l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a ; s abe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; s u e l -
d o : 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; t i e n e r e f e -
r e n c i a s de l a s casas d o n d e h a s e r v i d o . I n -
f o r n i a n en S a l u d 22. 15.136 4-16 
l"NA J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o -
casrse d e c o c i n e r a ; sabe c o c i n a r á l a e s p a -
ñ o l a y u n p o c o á l a c r i o l l a ; e n l a m i s m a i n -
f o r m a n de u n a c r i a d a de m a n o . V i l l e g a s 34, 
a l t o s . 15.135 4-16 
M \ M : . r V D O R A : Se a o l i c R a n n a p a r a i r A 
C á r d e n a s , h a d e s a b e r c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n y t r a e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a i n -
f o r m e s . C a m p a n a r i o 73, a l t o s . 
15.137 4-16 
S E S O L I C I T A n n a c r i a d a de m a n o en M a -
r l a n a o . C a l z a d a R e a l n ú m e r o 119. c o n r e f e -
r e n c i a s . S u e l d o , $15 y r o p a l i m p i a . T a m b i é n 
i n f o r m a n e n O i s p o 1, b a j o s . 
15.173 4 . i g 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o -
c a r s e de c r i a d a de m a n o . Sabe d e s e m p e ñ a r 
b i e n s u o b l i a c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o -
m i e n d e . I n f o r m a n e n I n q u i s i d o r 29. 
15-171 ' 4-16 
S E S O L I C I T A n n a b u e n a l a v a n d e r a q u e 
t i e n d a , p a r a l a c a l l e d e V i l l e g a s n ú m . 2S 
15-1-5 4 - Í 6 
dos c r i a d a s de m a n o , b l a n c a s ó de c o l o r 
h a b i t u a d a s a l s e r v i c i o fino, p a r a u n a s e ñ o -
r a , s a b i e n d o cose r , y u n c r i a d o de m a n o 
q u e sepa s e r v i r b a n q u e t e s . P u e d e n p r e -
s e n t a r s e c o n s u s r e f e r e n c i a s á l a s n u e v e 
de l a m a ñ a n a , en P r a d o 13 a l t o s , a l m i s -
m o t i e m p o u n a m a n e j a d o r a de c o l o r . 
15.123 . 4 .16 
DIAJRIO DE L A MARINA.—Edición efe la inañuna.—( v i ni 
N O V E L A S ^ C O R T A S . 
E l P E O R S U P L I C I O . 
Se 'o vo nn tremrrda all fi a bon aza en 
•la puerta del fafierao, y Satanás, <\nc 
de*de momentos antes daba mnestras 
de inquietud, so puso en pie diciendo: 
—Ya está ahí. 
Y añadió dirigiéndiose 'á nn diablo 
que vení:; (risparado desvie la por te r ía : 
Piro vis ionia!! mente .que l e salten los 
©jos y le arran-quen ías uñas , que Bta 
pong-an banderillas de fuego, qu'e le 
ofiezca;n lia faga, que le 'muerdan los 
perros rabiosos, ¡qué lo zurzian! i de-
jadme -en paz! 
¡En paz! Lo primero que hizo fué 
darse cuatro mordiscos en di rabo con-
•vir.tiéndolo en plumero. 
¡Cómo babía de quedar en paz, si 
estaba amenazado de cesantía por de-
masiada suavidad y rrJi /na en los cas-
tigos y se veía precisado á inventar 
un suplicio nuevo y terrible, porque 
acababa de llegiair al innerniO' el ma-
yor criminal del mundo ! 
E l mayor eriminal del mundo—de-
eía la hoja del ingreso, que eirá de pes-
tífero papel de Armenia—¿Qué habíia 
becho aquel hombre? ¿Había asesi-
nado á su amante? ¿Había miatado á 
sus padres? ¿A usa» Ciri.atura? ¿Ha-
bía gestionado eí indulto de alguna 
fiera humana? 
La Historia no 'k> dice, por no pare-
eeirse á la Pr.ensia; d'iee solamente que 
•aquel livimbre era. el eolmo de la per-
versidad y que S a t a n á s se Tolvía loco 
pensando en el castigo que había de 
darle. 
Hecbo nn basilisco, rompiendo las 
puertas á cornadas, se diragió á la bi -
bliotecia', en la que eirttnó desesperado. 
Jíepasó el Dante. 
T i ró después el l ibro al snelo, lo pa-
teó cem rabia é hizo cosas, por las cua^ 
les se dice desde entonces " el demonio 
tiene cama de cochino", por no decir 
que tiene la c a r a y los heehots. 
— ¡ V a y a unas tonteríias!—'dijo.—Es. 
Itanques de hielo, capas de plomo, la-
gos de sangre, puel de corteza de ár-
bol, fetos envejecidos. Y a no falta más 
que regalar un sonajero y poner una 
n iñe ra á ciada; condenado. 
Y salió de la bibl iotem echando 
cbispas. 
—¡Beñor!—'dijo .una voz lamenta-
ble. 
L a voz salía del pozo oscuro, donde 
ee cocían en su propia salsa los poetas 
¡modera istias. 
Sa tanás eogió de una. ere j a al que lo 
¡había lilamado y lo puso en seco. 
—¿Qué quieres? 
<—¿Conoce Vuestra Bajera á Par í s? 
—Allí hice el bachillerato. ¿Por 
qué? 
—Porquq allí -está So que buscáis, 
señor. 
— ¿ D e veras? 
—Hay en tal e'éSSLe, número tantos, 
un balcón adorniado de claveles, y en 
éí una joven'cita rubia de ojos azules, 
tendrá en las manos un b c r lado 
que nunca adelanta y un libro (pie no 
lee. El la os d i r á cuál es el peor su-
plicio. 
De un soberano revés Satanás pre-
cipitó de nuevo ai poeta en su agujero, 
se embozó en una ala, vo'ló con la otra 
y se cernió un .instante, más colérico 
que nunca, sobre el balcón adornado 
con tiestes de elavel. 
¿Qué idea perversa podía nacer tras 
aquella frente (a'-alDastrina, ornada de 
cabellos rulbios como el oro? 
E l diablo, en materia de inocencias 
femeninas, es un doctor por Salaman-
co, y la n iña que tenía delante no ofre-
cía duda alguna. 
Aquellos ojos azules, coimo los lagos 
de los Alpes, sólo expresaban el inma-
culado candor del primer ensueño de 
oro de la adolescencia. Su boca, de 
unía pureza de dibujoi ideal, no había 
conocido jamás esas contracciones tor-
cidas con que los labios dan á luz la 
materia. 
iSatanás se eclhó á reir. 
—¡Y á este ángel vengo yo á pre-
guntar cuál es el peor suplicio! ¡ Y qué 
yo haya dado crédito, á aquel idiota! 
Y, por una inconsecuencia que no 
expl icará el mismo diablo, se hizo pre-
sente, dijo, á la n iña el motivo de su 
visita y terminó cen estas palabras: 
—Decididamente, el que me ha he-
cho venir es un asno con siete lapare-
jos, y en cuanto 'Vuelva le voy á en-
tregar á un yesero para que lo muela 
á palos. 
—Pues yo creo que habéis hecho 
muy bien en venir. 
— ¡ Q u ' é ! . . . ¿Conocéis un tormen-
ito? 
— ¡ V a y a ! 
—¿Eapantoso;? 
—Por lo menos eso dicen. 
—¿Y eterno? 
— Y eterno, porque se clava en la 
memoria. 
Sa tanás la mira'ba estupefacto. 
—Es muy sencillo,—dijo ella—mien-
tras sus ojos seguían el vuelo de una 
mariposa—trae aquí al hombre á 
quien quieres castigar. Aquí mismo, 
á ese balcón, entre estos laureles de 
•rosa. Yo le enseñaré mi bordado y 
mi libro de cuentos de hadas que son 
muy bonitos, pero no lo miraré ni le 
dirigiré una sonrisa. Y cuando él de-
see besar mis l ab ios . . . . 
—í Ah!—inter rumpió Satanás, cuyo 
sembliante relumbraba siniestramente. 
—Yo os prometo que lo desea rá ! 
—'Pues bien; cuando él lo desee... 
— ¡ S í ! ¿Qué? 
—Yo se lo rehusaré—di.i o ella—con 
una voz tan dulce, que todas las flo-
res del balcón abrieron su corola con 
delicia. 
Catulle Mendes. 
C A S A M I E N T O L E S A l 
Puede hacerse muy ventajoso escri-
biendo muy formalmente al Scñor R O -
B L E S , Apart. tíe Correos do la Habana, 
S". 1014.—Mandándole sello, contenta á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay prouorciones 
magníf icas para verificar positivo ma-
trimonio. 1̂ 291 8-18 
SE VENDE un pequefto Centro de Novelas á 
mitad de su valor, una Colecciónd de Sellos, dos 
años de Suplcnu-nto de Unenos Aires, dos años 
del Mundo Ciontifico, un Curio de Hipnettsmo de 
Roehestcr, nn.. paqüéña biblioteca de libros, teo-
sóficos y ocuttisnvp y una vidriera. Rwcqa: Habana 
95 ba;os. ' i $.122 
K N OO C F N T K N E S 
Se' vende un magnífico familiar de muy po-
co u¿(i, caben 6 personas, zunchos de goma. 
Muv cómodo y fuerte. Zulueta 38. 
is .sta 4-20 
SK VKXDI-: en In loma M VedádOi y oon-
tisun á la l ínea, una «asa recién construi-
da, al estilo anuencano, tiene todas las co-
modidaiies que desee una familia libre de 
gravamen y censo; trato directo; de 12 & 2. 
San Lázaro 400, precio muy módico. 
15,293 4-18 
u 
de lujo por la mayoría; hoy, es una necesidad en todo hogar refinado. 
I l o s P I A N O S " G O E S & E A L L M N N " , 
f SON E L D E L E I T E DE CIENTOS DE F A M I L I A S QUE ACTUAL-
M E N T E LOS USAN E N CUBA. Su precio serfi una agradable sorpresa 
para Vd . ; los términos de pago, son excepcianalmente fáciles. 
J o s é G i r a l t . 0 ' R e i l ¡ y 6 1 . H a b a n a 
C 1071 J 1 Oc 
D E S E A C O L O C A R S E unn nefiora penin-
sular, de criada de mano; tiene buenos I n -
formes. Informarán en Ca.lzada del Cerro 
585, en la bodega. 15.157 4-16 
1ÍNA SHA. D E COIiOK, desea encontrar 
una co locación de criada de mano en casa 
particular; no friega suelos. Informarán en 
Angeles 75. 15.126 4-16 
UNA SRA. D E M E D I A N A edad, lilla del 
país , desea colocarse para el servicio de 
mano de un matrimonio sin niños, ó bien 
para acompañar una señora; no limpia pi-
sos. E n Prado 24, informaráji . 
15.131 4-16 _ 
D E S E A C O L O C A R S E un peninsular, de 
cocinero; sabe cocinar á la española y á la 
criolla; dan informes en Cuba 95. E n la 
misma se desea colocar un Joven de 15 a ñ o s 
penniíHüar, de criado de mano. 
_ 15.129 
T V A J O V E N ' D E COLOR, desea eolocar-
«e de criada de mano para la ¡¡(limpieza de 
habitaciones y coser á mano y ' á máquina. 
Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la recomiende. Informan en Estre l la 
159, accesoria, por Escobar. 
15.130 4-16 
D E S K A C O L O C A R S E , un ,1oven peninsu-
lar, de criado, en casa particular; sabe des-
e m p e ñ a r su obl igac ión por haber servido en 
buenas casas de las que tiene' buenos in-
í o r m e s . Darán razón en Prado 50, café. 
15.188 ; 4-16 
UNA J O V E X D E COLOR, deaea eolocarae 
de criada de mano, de habitaciones. Sabe 
(desempeñar bien su ob l igac ión y tiene quien 
i a recomiende. Informan en Habana 136. 
16.176 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E un cocinero repos-
tero en fonda 6 casa particular. Be lascoa ín 
y Estrel la , bodega, d a r á n razón. 
15.183 4-16 
I \ A C R I A N D E R A P E N T X S U L A K , de Iren 
meses de parida, desea colocarse á leche 
entera; tiene buena y abundante leche y ea 
car iñosa con iras n iños; en la misma una 
criada de íftáfto.;<3 manejadora. Informan en 
Virtudes núm . 15.180 4-16 
D E S E A pOJ OCAHSB una criandera, A le-
che entrera; sin grandes aspiraciones, sien-
do su lechf de supertór calidad, s egún ve-
cojiocimiento del donor D u e ñ a s . Dan razón 
en la ca»l!e 17 ai lado de l a esquina C Ve-
dado. fSütiZ 
S E D E S E A C O L O C A R , B U buena coel-
nera, sabe cocinar bien á. l a e spaño la , crio-
aia; Men limpia, y aseada teniendo liuien la 
garantice. Informaii en Santa Clara n ú -
meiro •;.->, altos. .Vclimatada en el país. 
*jL*Ig . 1-16 
UNA J O V E N D E C O L O R , desea colocarse 
de lavandera en casa particular que no ha-
ya niños . Sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien la garantice, informan cu S i -
tios 19. 15.150 4-iG ' 
UNA J O V E N recSÍH Rearada de España . 
desea colocarse de criada do mano 6 tnane-
jadara. Informan en Fáguras 24, hahita-
ción núm. 30. 15.149 4-16 
S E S O L I C I T A una criada blanca A de co-
lor, de mediana edad, para una casa de 
corta familia; ha de traer referencias.— 
San_Lázaro_115, altos. 15.145 1-16 
S E S O L I C I T A para un matrimonio sin 
familia, una criada de mano, blanca, de me-
diana edad, que sea muy limpia y que tenga 
buenas referencias. No ha de dormir en el 
acomodo. Calle del Obispo 123, altos. 
folM 4-16 
S E S O L I C I T A una criada <lc mano de me-
diana edad, blanca ó de color, pero que 
traiga buenas referencias. Luz 85 altos 
'I5-191 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E una señora peninsu-
lar, de criandera, de poco tiempo de pari-
da, para criar á leche entera, la que tiene 
buena y abundante; y otra Joven de criada I 
ó manejadora; tienen buenas recomendado- ! 
nes y saben cumplir con su obl igación I n -
forman en Corrales 46. 15.132 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E „„ huen~¿7lado di-
mano de color, acostumbrado á servir en 
buenas casas. Dirigirse á Picota núm 14. 
_15.14 6 4-16 
UNA DUEÑA C R I A N D E R A de 5 meses de 
parida, con muy buena leche, aprobada por 
buenos médicos , desea colocarse á leche en-
tera; es joven y tiene quien la recominede. 
Informan en Tacón 6, altos. 15.143 4-16 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , desean 
colocarse de criadas de mano ó manejado-
ras. Si puede se rjuntas. Saben cumplir con 
su ob l igac ión y son car iñosas con los niños. 
TieneVi quien las recomiende. Informan en 
Dragones 42, frente á la Plaza del Vapor. 
15.144 4-16 
I N G L E S 6 S A S T R E Un peninsular, de 
oficio sastre y con algunos conocimientos 
de comercio, desea colocarse de maestro de 
ingíiés, imtérprete, dependtiente, cortador, 
ú operario de sastrería . Sueldo moderado.— 
Informan én Gervasio 138. 15.147 4-16 
L N A SRA. P E N I N S U L A R , desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano. Ks ca-
r iñosa con los n iños y sabe cumplir con su 
obliRarión. Tiene quien la recomiende. I n -
loiman en Vapor 20. 15 1Í2 4-16 
S E D E S E A saber el paradero del señor 
Juan Basteiro, natural de Montorros, pro-
vincia de Lugo. Dirigirse á su hermano 
Marcos, calle Máximo Gómez 47, en ^uana-
jay; C 2081 15-16 
S E S O L I C I T A un zapatero nue ñ cambio 
de local para trabajar ( z a g u á n ) ejerza la 
plaza de portero, en Compostela 113, entre 
Sol y Muralla. 14.999 4-16 
S E S O L I C I T A un cocinero 6 cocinera, 
buena y con referencias, para una finca, 
cerca de la capital. Tambjén UN B U E N CO-
C H E R O . Informan en . Miguel 78, altos, de-
re c h a. 15.022 13_ 
C I T A R I S T A ; se solicita una señor i ta 6 
joven que toque bien la c í tara y sepa afi-
narla, para dedicarse á la venta de este ins-
trumento. También solicito agentes en pro-
vincias. Dirigirse á R. Vázquez, Monte 13. 
14.972 8-12 
k LOS GANADEROS'Y HACENDADOS 
Se ofrece un inteligente y práctico en to-
do lo concerniente á gatiadería, poseyendo 
un método con el que se consigue un vein-
ticinco por ciento do beneficio neto más del 
que consiguen en este país , no teniendo in-
conveniente, en aceptar como sueldo por la 
dirección y adminis trac ión un tanto por 
ciento prudenciai de los beneficios. Tam-
bién me ofresco conco agricultor en toda su 
extens ión. Caña, café, naranjas, sabiendo 
ingertar á la moderna p a f e c c i ó n , así como 
todo asunto de campo y comercio. Alfare-
ría y tejar, etc., etc., tiene las mejores ga-
rant ías y referencias; dirigirse por escrito 
ó personal á todas horas. Zulueta 38, car-
peta. 14.929 8-11 _ 
E L E C T R I C I S T A ; nn Joven americano, 
competente electricista, y con experiencia 
por haber servido en varios ingenios de esta 
Isla, desea colocación para la ciudad ó para 
el campo. Tiene buenas referencias.—In-
dustria 37. . . . . 15-4 
l \ R U E N N E G O C I O : cS vende una bue-
na fonda, situada en el mejor punto de la 
Habana; tiene buena marchanter ía y con-
trato. Informan en Figuras 21, señor L a c e r a 
_rD,304 ¿ r 4-1^ _ 
S E V E N D E O alquila una magníf ica casa-
quinta en la loma de San Juan, e s tá en la 
mism Caalzada, se compone de sala, salet,a 
cinco hermosas habitaciones, baño é inodo-
ro, caballeriza y agua. Informarán en C a l -
zada de J e s ú s del Monte 5177 
S E V E N D E : en .Murinnno, una bonita c a -
sa, cerca del e léctr ico , sala, saleta, 4 cuar-
tos altos y 4 bajos, cocina con agua, mucho 
terreno con árbo les frutales, ha^e esquina, 
«e da barata. Razón: Santa Lucía 16. 
15.163 4-16 
UNA F A M I L I A que se embarca, rende to-
dos sus coches, duquesas, faetón, bogui fa-
miliar, arreos, caballos, ropa cochero. C u -
ba núm. 106. 15,285 4-1S 
" P R I N C I P E A L B E R T O 
Se vende un magníf ico Príncipe Alberto. 
Campanario 124. 15.058 4-13 
S E V E N D E unn bodega sola, en esquina y 
punto céntrico . Se vende porque su dueño 
tiene otro negocio. Precio: ?2.200. D e m á s 
informes. Café Frontón , Concordia y L u -
cena, de 8 á 10. Ramón García. 
15.240 4-17 
S E V E N D E en un magnifico punto, una 
gran fonda. Su d u e ñ o bien a pesar suyo y 
por no poder atenderla, se deshace de ella. 
Si se presenta un socio que le ayude á tra-
bajar, lo admite. E s negocio de gran im-
portancia. L a venta mensmal excjede de 
$1.800; informes: Café E L GLOBO, Galiano 
y San José. C 2083 8-17 
S O L A R E S E N V E N T A 
Vedado:—Calles 3 y 17. 
Jesús del Monte. 
Buena Vista. 
Columbia. 
T H E T E U S T Co. OF CUBA. 
Real State Dept. Cuba 31. 
C 2045 26-13 Oc. 
L A VIZCAINA.—Agencia «le colocaciones 
y encargos para la I s la y el extranjero, de 
Antonio Jiménez. San Pedro núm. 32, kiosko 
frente á los vapores de Herrera. Especial-
mente para trabajadores. Teléfono 3224. 
14.427 26-2 Oc. 
Un tenedor de libros que tient varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos 
en alguna cana de comercio por módica re-
tribución. Informan en " E l Correo de P a -
rís," Obispo 80. tienda de ropas. g Ce. 
D i n e r o é H i i m t e c a s . 
C O N P A G A K F . S 
Se da dinero con pagarés . O'Reílly 32.— 
Centro de Negocios en general, de Jesús 
Olrva. 15.2 50 4-17 
S E N E C E S I T A N : Seis mil pesos, dftndese 
en g a r a n t í a los alquileres de una casa de 
la caille de la Muralla, que produce $335 
mensuales. Del interés y demás pormeno-
res, informan en O'Reilly 32. Centro de Ne-
gocios-, e sús JOl.iva. 15,249 4-17 
SE FOUCÍTA SOCIO 
Con 20 6 23 mil pesos para el ensanche de 
un gran negocio de hotel ya establecido; al 
año se puede doblar el capital. Informa J . 
Martí. Sucursal del Banco Nacional, Gal ia -
no núm. 84. 15.078 10-14 
D I N E R O E N P A G A R E S y en bipoteca. se-
gún la bondad del negocio, as í es el inte-
rés. Bernaza 16, Lupiáñcz, de 10 á 12 y de 
5 A 7. Te l é fono núm. 404. 
14.915 8-11 
F e i i M s y e M i i c i e i i í e i 
S E V E N D E 
Un gran terreno, que tiene 2.600 metros, 
parte fabricada, dando frente al paseo de la 
Independencia, (antes Carlos I I I ) una cua-
dra de Be lascoa ín dando frente á tres ca-
lles, propio para una gran fábrica de taba-
co. Hotel, ó cosa análoga . Sin in tervenc ión 
de corredor. Estudio del notario R. I L L A , 
Empedrado 20, de 10 á 11 ó de 2 á 5, Te-
léfono_3114. l5-1!! L0."1^ _ 
S E V E N D E Iq casa Rayo 03, maderna, de 
alto y bajo, compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, baño, pisos finos, sanidad 
completa, su precio: $6.600 oro español , l i -
bres para el vendedor. Su dueño en Agui la 
número 143. 15.133 8-16_ 
S E V E N D E un puesto de frutas por tener 
su dueño que embarcarse. Tiene buena mar-
chanter ía . Informan en Paula. 31, al lado de 
la carnicería. 15.148 4-16 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , se 
vende una casa situada en buen punto, y á 
la brisa, tiene doce varas de frente, por 
unas cuarenta de fondo, su precio: $12.T»00 
oro, y e s t á por concluir. Informan de 11 á 
L_en_Apodaca 68. 15.179 8-16 
G R A N N E G O C I O : Se vende una v ldr lem 
de tabacos y cigarros, en el mejor punto de 
esta ciudad; tiene contrato por 4 años; bue-
nas ventis; tiene condiciones para ganar en 
la temporada del invierno, doble del costo. 
Informan en Progreso núm. 20, de las 9 á 
las 12. J . Gonfáelz . 15.174_ l"1^-. 
S O L A R E S D E E S Q U I N A : "Bafios y 19 y 
Baños y 21, con acera pagada, se venden en 
precio razonable. Informes: Ldo: Abf.-il, 
Aguiar 34. 15.065 8-14 
SE-V'EÑDÉ: en un pueblo de la provincia 
de la Habana, cruzado por tranvía, una 
acreditada tienda de tejidos con sastrer ía , 
peletería , sombrerer ía ; buen negocio para 
el comprador; para m á s informes Muralla 
86 y 88, casa de los Sres. Viega, Blanco ó 
García Hno. 15.036 15-13 
POR T E N E R Q U E D V S O C U P A B E l - L O -
cal, se vende un familiar nuevo, de ú l t ima 
moda, un Drack y un caballo maestro en el 
tiro; también se vende la caballeriza para 
cuatro plazas acabada de construir. E n la 
calle de Monserrate 2; el cochero informa-
rá; puede vewse á todas horas. 
14.856 6-10 
S E V E N D E : 1 carro nuevo con buenos 
muelles, retranca, y 3.000 libras, capacidad 
en 34 centenes, otro m á s inferior en 18 cen-
tenes. 1 limonera nueva en 5 centenes, otra 
m á s chica en 3 centenes, 2 monturas á $8 y 
$12 plata. Inquisidor 39. 
14.821 8-10 
MUV B A R A T O : Se vende un familiar muy 
obnito; e s t á completamente nuevo; se ha 
enganchado una vez. Cuba núm. 106. 
15.193 4-16 
Tengo coches flamantes, t í lburys ,trap3 y 
carros comerciales. Manrique 201 y F igu 
ras 21. 14.380 15-30 Sp. 
SE VENDE una muía criolla, caminadora de 
siete cuartas de alzada ,se puede ver cu la calle 
de Morro número 28, en la misma informarán. 
15.331 
P A J A R O S 
gran co lecc ión de canarios criollos y mu-
chos cardenalitos, todos son de padres crio-
llos y un m a g n l ñ c o sinsonte cantador de 
día y noche, se compran, cambian y venden 
toda clase de pájaros. Amistad 26, desde las 
10 de la mañana, en adelante. 
15.363 4-20 
DOS C A B A L L O S : nno retinto, 8 cuartas 
de tiro, otro criollo 7 cuartas de monta.— 
Informa el cochero en Infanta 37, de 7 á 
8 %, _a._m. 15.306 8-18 
S E V E N D E un caballo dorado, 6 cuartas 
alzada, preciosa estampa y cañas muy finas. 
Barat í s imo. CaJle 5a. núm. 35, entre P. y 
Baños . Puede verse á todas horas. 
15.220 . 4-17 
S E T R A S P A S A un buen local en punto 
céntr ico de esta capital, con armatoste, v i -
driera para cualquier clase de estableci-
miento. Informará M. Pérez, Salud 15. 
1 5.372 8-2 0 _ 
•SE V E N D E N : 4 casas; 3 de moderna fa-
bricación, la más cara es de $5.000 y la más 
barata de $4.500 oro; todas es'tSn en el ba-
rrio de San Lázaro. Informarán en Con-
cordia núm. 185, por la m a ñ a n a y tarde . 
__15,376 4-20 
CASA D E H U E S P E D E S : So vende uña 
casa de huéspedes , toda amueblada y ocu-
pada, en punto inmejorable. Buen negocio 
para el que la adquiera. Informan en O'ftei-
lly 32, Centro de Negocios en general de 
J e s ú s Oliva. 15.379 4-2 0 
S E V E N D E : un buen puesto de frutas, con 
buena marchanter ía , por tener que ausen-
tarse su dueño. Infornian eo Vives 112, ce-
quina á Antón Recio. A todas lluras. 
15.381 4-20 
OJO! E n ganga: Pe vende un puesto de 
frutas en buen barrio, paga muy poco a l -
quiler ;tiene sorbetera de hacer manteca-
do y venta de pan por tener que retir ~ 
su dueño at campo. Jesús" Peregrino 6:'. r>n-
tre Oquendo ySoledad. 15,349 ^ 5-20 
SE VENDEN varias capas y cítisos rústicos y 
urbanos, informarán cu la oficina del señor Uchoa. 
Empedrado 17, de 2 á 4. 
15.351 4-2o 
GANGA. Se venden lotes de terrenos desde mil 
á cincuenta mil metros á 40 centavos el metro 
en oí Suburbio antijmo del Vedado ó sc;i barrio 
del Principe, para informes dirigirse á 0=car Díaz 
de 2 á 4 en Habana 78. 
'5354 j 4--,0 
SE V E N l l E X : Una casa en la Calzada de Cris-
tina. Una en Jesús del Mmitc. L'na en la Calzada 
de Vives. Un solar en el Vedado calle 10. Trato 
directo. Informes Angel (iarcia Vallejos, jesús 
del Monte 30. 151336 4-jo 
O C A S I O N B U E N A 
Se vende la casa Corrales 120, al lado de San 
Nico lás de alto y bajo, 3 cuartos, sala, come-
dor, acabada ríe fabricar escalera mármol , l a 
misma repartición en el alto que en el bajo, 
y todos los servicios; pisos de lo más mo-
derno v, elegante, Ubre de todo. Para tra-
tar: en Virtudes 93. 1.4.987 .8_-JL2__ 
V E N T A S : en Cuba, de altos, entre Lur. y 
Acosta, en $40.000, mide 800 vs. Inquisidor y 
Acosta, miden 1,200 vr^. en 50.000; Vedado, 
Paseo, esquina, 3 magníf leas casas solares, 
en todos los puntos buenos; una casa en Da-
mas, $;f.ü00; «'arrales $1.500; Bermiza 16, 
de 10 á 12 y c . 5 á 7. Lupiañez. Teléfono 404 
14.914 SjL1-1-
S E V E N D E : un solar compuesto de COO 
varas con frente á tres calles y dos es-
quinas, en lo más alto de la Habana, Salud, 
Hospital y Zanja. Informes: Marqués Gon-
zález 12. E . , 8-10 
V E \ T V D E CASAS en esta ciudad, dé 
$1000, $2000, 2.200, 2.500, 3.00o, 4.000, 5.000 
6.000. lo.ooo. 12ooo, 14ooo, 16000 y 18000. 
en calles céntr i cas y dando una renta del 7 
al 10 por 100; varias de ellas procedentes de 
t e s tamentar ía s , solares, tierras de labor y 
potreros. Señor Morell, de 8 á 12 a m.— 
Monte 280. ' !-ssI S'10 
UN H O T K L , bien acreditado, situado en 
lugar céntr ico de esta Ciudad, se vende por 
no poderlo asistir su propietario. Informes: 
Oficina del café Tacón. 14.832 8-10 
A - L E G U A " y M E D I A del pueblo de Agua-
cate y media del chucho de un Central, se 
vende ó arrienda por tiempo largo, la fin-
ca •"Vista Larga' , de 15 cabal ler ías de tie-
r r a de arado, buenos paimares, aguas co-
r / i e n l ° s y dos caba l l er ías sembradas de ca-
ña. Impondrá»: calle do Cuba núm. 119, el 
señor Maribona y en Matanzas O'Reill:- nú-
mero 114, la señora Franc isca Valdés Gue-
rrero. C 2041 15-7 Oc. 
GANADO A P I S O : Se admite para una fin-
ca de once cabal ler ías , con buenos pastos y 
agua corriente y muy cerca de la Habana, 
por Calzada. Informan en J e s ú s del Monte 
número 643. 15.083 8-14 
S E V E N D E un bonito caballito de monta; 
también una vaca con su cría. Calle 11 y 2. 
Vedado. 15:030 8-13 
CABALLOS Y MÜL4S, 
Siempre hay existencia de todas 
clases y precios. No compren sin venir 
aquí. E . CASAUS, Conelia y Cristina. 
Teléfono 6032. 
C 1998 1 Oc. 
1 M I L E S í M M i 
GANGA Y BUEN NEGOCIO para el que lo 
necesite se venden los armatostes y mostradores 
y enseres de una bodega en buen estado y urge 
sacarlos para fabricar el local. Informes en San 
Lázaro 131 Bodega. 
IS-3S6 ' 4-20 
S E V E N D E : un piano B O I S S E L O T , en San 
Ignacio 43 entresuelos. 
4-20 
S E V E N D E en Animas núm. IOÍ), un jneRO 
de sala L u i s X I V , de caoba, maciza, imi-
tando á palisandro, con su espejo y consola 
I moderna muy bien construido y de gusto. 
Horas: 11 á 12 y 5 & 7 por la tarde. 
15,292 4-18 
S E V E N D E N 1 I n armatoste mostrador y 
d e m á s enseres de un puesto de frutas un ca-
rre tón con su mullto para l a ' venta en la 
I calle; todo en buen estado. Hay a d e m á s un 
i caballo de monta y tiro. E n Misión 96, de 
j 1 á 5. 15,289 8-18 
j GRAN L I Q U I D A C I O N de pianos 
| nuevos, alemanes, francés y america-
| nos, que antes valían á 60 centenes. 
I Salas los vende hoy á 35 centenes de 
i cuerdas cruzadas y grandes candele-
ros. SALAS, San Rafael 14. 
P U C D O V E N D E R 
SUS BIENES RAICES ó SÜS PROPIEDADES 
SÍD q u e i n i D o r t c c ioDdo e s t é n 
s i t u a d a s . 
Las propiedades 6 industrias de todas clases 
se venden ráp idamente y al contado en todos 
los Estados Unidos. No vacile. Escriba boy 
pormenorizando lo que tenga Vd. de venta y 
su precie al contado. 
Si usted quiere comprar cualquier clase de 
propiedad ó bienes raices en cualquier punto, 
á un precio determinado, escr íbame lo que 
desee, puedo ahorrarle tiempo y dinero. 
D A V I D P . T A I F 
E l H o m b r e d e !os T e r r e n o s . 
415, KA.NSAS A V E N U E 
T O P E K A . K A N S A S , 
c'2030 4 Oc 
f)E C A R B U A J E S 
SE VENDE VN COCUI' con sus dos caballos 
maestros de tiro sin resabio ninguno. Se puede 
ver de once á cuatro. Infirmarán San Lázaro 
número 3/6. Uodega. 15..339 6-20 
15.295 8-18 
Cámaras fotográficas de almacén pa-
ra 6 y 12 planchas, con su buscador, 
desde 90 centavos en ^-delanfe. Leccio-
nes de fotografía gratis. Se venden 
películas. 
O T E R O Y . - p ) L O M I N A S 
SAN B A F A E I i 33. 
S E V E N D E un canastillero de «so , encha-
pado de nogal, con espejos, en muy buen 
estado, en 6 centenes Tejadillo 8, altos. 
15.198 4-17 
SK V E N D E N las herramientas de una ar -
mer ía y cerrajería, baratas y también se 
vende una vidriera metá l i ca ochavada, pro-
pia para tabacos y cigarros. Informaj^in en 
^ - 1 7 Monte 238. 15,217 
S E V E N D E N , b a r a t í s i m o s , todos los mue-
bles de una familia: juego de sala Luis 
X I V , un gran piano, a l emán , un mes de uso 
juego de cuarto, de comedor, un bufete fino, 
cuadros, caja de hierro, cama lanza, mim-
bres y otros muebles, más en ganga. Te-
nerife 5. 15.162 . 8-16 
e n g e n e r a l . 
¿Hay mu p e í a más? 
IÑovios, novias, fami-
lias, particulares; y a sa-
béis que no hay muebles 
m á s s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los que 
ee hacen en los talleres de 
Monte 4 6 esq. A Angeles, Teléf. 6 3 3 2 
y A n t ó n Seeio, $ 4 . 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios barat í s imos y esmerada construcción. 
Conviene a los compradores visitar es tafá-
brica antes de comprar en otraoarte • 
A C U A L Q U I E R PnECIO- , 
pejo grande, dieciseis silTa^ ^ : 
mostrador, todo color de noiral ^ e J ? ^ 
sas de hierro y mármol 
Salud núm. 1, R A Y O X Á 
15.152 
de cámaras - y accesorios fotn^. V 
a precio de los Estados Unid ^ 
mos gratis lecciones de fotoín-S í 
O T E R O Y COLOMl\Iaía-
SAN RAKAEL 3- ^ 
E N SAN L A Z A R O NOm. 
escaparate de luna, nuevo no 
^ Í S ^ U <1Ueñ0" 86 da €n ^ P o r c S 
CAPAS P A R A AGU.V Las |)av 
rlores (Lo mejor que se f a b r l J o * * » «til 
y Fernandina. Establecimiento ri*11 MoS? 
L a Cubana y E l Encanto. Hav ^L^'etert' 
chos paraguas. 15.062 laia«léa^ 
L A Z l C I / T 
calle de SUAREZ 45. entre AMacay&iw 
T E L E F O N O 104.-. ^ 
Próximo al Campo de Marte 
GRAN R E A L I Z A C I O N A PRECTn 
SIN COMPETENCIA, 
P A R A A M P L I A R E L LOCAL 
COMPRA Y V E N T A DE 
Alhajas de oro, plata y piedras m.« . 
muebles, objetos de arte, ropas y tVî  051! 
de objetos.—En venta como ganea , cla*̂  
surtido de joyas y muebles.—Fusea * 
americana, frac, levita, smoking- y v,6 ^ 
desde %'S. Hay (iue verlos.—Pan tal «5 ^"«I 
de $1.—Sombreros de jipijapa, cas?0r8 dí» 
j i l la , desde 50 cts. ¡ E s o s í qUe es "a 'S ^ 
Túnicos, capas, abrigos, chales de hi ^ 
burato.—Ropa blanca de todas c l a s p ^ 
lojes desde ?1 hasta $300.—Una visitaT^* 
" L A ZILIA".-.SuáreZ 45 
Unica de Gaspar Villarino y Comu. 
Se da dinero muy barato. 
14.682 
PIANOS NUEVOS, a l e W e ¡ ^ 
ceses y americanos, de cuerdas'crazi 
das desde 35 centenes en adelante 
contado. SALAS, San Rafael 14.' 
15.044 
MAQUINAS D E ESCRIBIR 
En Habana 131, vendo dos, en but 
estado y baratas. 14.951 ^ 
L A S O C I E D A D 
S U A R E Z 34 
L a mfls prOximn al Campo de Marte 
E n esta casa se da dinero en todas caH 
dades sobre prendas de valor y ropas (« 
brando un módico interés en la ni«ima, 
venden ropas, prendas, muebles, procedf? 
tes de empeños , muy barato. ^ 
P E R E Z C A N C E L O y Ci 
26-10 Qt 14.839 
" L A NUMANCIA" 
A G U I L A 100 
P r é s t a m o s y compras. De José P«j, 
E n esta antigua y acreditada casa, ge 
dinero en pequeñas y grandes cantidades»* 
bre prendas de valor, cobrando un módfai 
in terés ; en la misma se venden prendas 
muebles y ropa sumamente barato y se al 
quilan muebles.—Es Ag'uila 100. 
14.682 26-6 0c. 
L A P U L S E R A D E ORO 
L a casa que nías barato vende joyerli 
p later ía y óptica; se compra oro y plati» 
piedras finas. Neptuno 6J A. esq. k Galianí 
14.480 26-3 0c. 
I * 
C A L D E R A S 
Unico modo do conservarlas limpias, 
uso en Cuba hace ¡if) años . Kn el üepai 
mentó de Obra.s Públ icas bace 4 años, ¿ft 
Glym, Merced 63, Habana. 









B e w s t l s y l i l , 
E n el gran café y restaurant 
" L A P L A T A " 
Ofrece Lorenzo Pico/noll á sus «liento 
y amigos, bel)idas finas y bien coodi 
mentadas bomidas.—Servicio esmcB 
do.—Obrapía y Bernaza. 
15.067 1 T 13 7 M 
km M inamtial de San Frauw 
E s t a Agua Natural Higostiva es pura, M 
ca y gusto agradable al paladar, usada« 
las comidas, es un poderoso auxiliar pan 
una buena d iges t ión curando al mismo tieB 
po la D I S P E P S I A , enfermedades de! HIW' 
DO y ESTREÑIMIENTO, haciendo fun^"* 
con regularidad los intestinos.—C. J. Olju 
Merced fij; Habana. 
14.594 26-4 Oí 
mmm d e mi 
Durante este mes, se venden las acn 
tadas servilletas de papel; 
Perseverancia, marca registrada de la ^ 
Plata por m»* 
ola^e superior 
tomando 5 millares. . . 
Persevernaola Núm. 2, crepé, 
cantidad mínima, 2 millares 
tomando 10 millares. . . • ¿i • 
No confundirlas con la clase ordinw' 
llamada ' Japonesas" 
Plata por e™^ 
33 ct* 
25 i* 
Tiza billar franeeHO, tomando 12 
gruesas • 
Yeso dominó esmaltado, superáor 
tomando 12 gruesas. - • • 
Jabón olor en diferentes per- --fl (jtí 
fnnies - - ' J a «J11 
Vapores billar nüm. 17, extra. < o c",,á-a 
Saeos de papel (cartuchos). en,caJV^ueB» 
5 millares, con el :50 por 100 ¿e ó*r~\ov¡' 
Hay siempre existencia de PaptftiU*f 
papel manila, celulosa, extracllla, rw— 
P E R S E V E R A N C I A 
Bernaza 55. 
14.604 

































Todo el que lea este perió-
dico' puede conseguir n a 
G R A T I S 
Enviando su nombre y 
dirección al 
D r . M . J o h n s o n , 
Obispo 53, 
H A B A N A . 
L o s A N E M I C O S s e v u e l v e n f u e r t e s y v i g o r o s o s 
L o s N I Ñ O S R A Q U Í T I C O S c r e c e n r o b u s t o s y 
s a l u d a b l e s . 
L a s M A D R E S E X T E N U A D A S a d q u i e r e n n u e -
v a s f u e r z a s y v i t a l i d a d . 
L a p r o f e s i ó n m é d i c a í a r e c e t a p a r a l a s T o s e s , R e s f r i a d o s } 
T i s i s , B r o n q u i t i s , A s m a , P u l m o n í a , E s c r ó f u l a , D e b i l i d a d G e n e r a l . 
\ A N E M I A 
y p a r a t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s e x t e n u a n t e s d e l o s nonf íJ f fc» 
m u j e r e s y n i ñ o s . n j , • 
U n o d e s u s m á s p r o m m e n t s 
c a r a c t e r í s t i c o s e s q u e p o s .2 l a s pro-
p i e d a d e s n u t r i t i v a s y r e c o n s t i t u y e f l " 
t e s d e l A L I M E N T O . 
P o r s u c o m b i n a c i ó n c o n G u a i a c o l é H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o s a , l o s m é d i c o s l a d e s i g n a n b a j o e l n o m b r e d e E m u l s i ó n d e A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o 
J ^ I t E ? ! l ? ! ^ « - ^ P ? _ v e n t a e n l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s e n t o d a s p a r t e s d e C u b a a l p r e c i o d e 7 0 c e n t a v o s y $ 9 . 2 5 e l f r a s c o , p l a t a e s p a ñ o l a . 
